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M. Ermel, S. Issakov., M. Kümnik, A. Norberg, L. Peep, 
M. Rand, L. Tiik, U. Tonnov
Редакционная коллегия:
М.Эрмель, С. Исаков, М. Кюмник, А. Норберг, JI. Пеэп,
М. Рацц, Л. Тийк, Ус Тыннов
Toimetaja М. Suurväli
Kaane kujundanud Т. Sepp
Редактор М. Суурвяли
Оформление обложки Т. Сепп
Käesolev väljaanne on teine osa aastaraamatust "Tartu 
Riiklik ülikool. 1983. a. ilmunud tööde bibliograafia", mil­
lega jätkatakse ülikooli töötajate ja üliõpilaste trükitud 
tööde nimestike avaldamist (seni ilmunud 1944. kuni 1982» 
aastani ja 1960. - 1969. a. koondregistrid (1973. a„))
Настоящий вьшуск является второй частью ежегодника 
"Тартуский государственный университет. Библиография трудов 
за 1983 г.", которым Научная библиотека продолжает издание 
библиографического указателя трудов преподавательского сос­
тава, научных работников и студентов Тартуского университе­
та (до сих пор напечатаны указатели за период с 1944 по








2227. 20. Balti ülikoolide varavpalliturniir. 2. - 4. 
veebr. 1983 Tartus. /Koost. V. Lenk./ Trt., 1983. 8 lk. 
(TRÜ.) Rotapr.
2228. Mitmevõistlus 1982. Met, materjale kehakultuuri- 
teadusk, üliõpil. /Koost. H. Vallimäe, H. Peel. Vast. toim.
P. Kudu./ Trt., 1983. 32 lk., iil. (Kergejõustiku kat.) Ro- 
tapr.
2229. Spordipsühholoogia praktik-umi de .juhend. /Koost.
S« O.ia./ 1 - 2 .  Trt., 1983. (Spordifüsioloogia kat.)Rotapr.
1. 3», pärand, tr. 58 lk. Bibl. 17 nim.
2. 2. tr. 32 lk. Bibl. 10 nim.
2230. TRÜ rahvaspordi kalender 1983. a. kevadsemestriks. 
Trt., 1983. 7 lk. (TRÜ.) Rotapr.
2231. Võimlemine. Met. juhend kehakultuuriteadusk. üli­
õpil. /Koost» E. Kudu. E. Naarits. H. Valgmaa. I . Okk. R. 
Torm./ Trt*, 1983. 110 lk., ill. (Võimlemise kat.) Bibl. 22 
nim. Rotapr.
Эндокринные механизмы регуляции приспособления организ­
ма к мышечной деятельности. - См. Iggg.
Vt. ka 17-1Я.
2232. Alaver. M. Taktika nouab kainet meelt. /Nõuan­
deid suusamaratoniks./ - Spordileht 9.02.83, 17.
2233. — , Alev, М., Veski, K. Treeningukoormust# 
struktuurist võistlusperioodil (naismurdinaasuusatamise näi­
detel). - Kehaline kasvatus ja sport kõrgkoolis. XXII tead. 
konv. teesid kehakultuuri ja spordi aial. Trt., 1983, 107- 
108.
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2234. Алавер М.К., Алев М.Л., Кальо Т.Г., Сильдмяз Х.Ю. 
Учет тренировочных нагрузок лыжников-гонщиков сборной ЭССР.- 
Там же, 112—113. Библ. I назв.
Vt. ka 2363.
2235. Алев М.Л. Индивидуализация тренировочной нагруз­
ки для развития специальной выносливости у юных лыжников- 
гонщиков. 13.00.04 теория и методика физ. воспитания и спорт, 
тренировки. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. 
наук. Л., 1963.' 18 с. (Гос. ин-т физ. культуры им. П.$. Лес- 
гафта). Библ. 19 назв.
Vt. ka 2233, 2363.
См. также 2234.
2236. Allikas. О.. Kaljusto, J.-H., Pedaste, М., Sild­
mäe, Н. TRÜ suusaspordi kateeder Eesti NSV suusaspordi avan­
gardis. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 15» Trt,, 1983, 
218-222.
2237, Aule. R. Olümpiareservi VSÜ "Kalevi" Tallinna 
Spetsialiseeritud Kergejõustikukooli tütarlaste antropomeet- 
rilistest ning kehaliste võimete näitajatest0 - Kehaline 
kasvatus ja sport kõrgkoolis. XXII tead, konv. teesid keha­
kultuuri ja spordi alal. Trt,, 1983, 88-91, tab, Bibl, 6 nim,
2238, —  Tartu noorkergejõustiklaste-poeglaste keha­
listest võimetest. - Ibid,, 86-88. Bibl. 5 nim,
2239. —  TRÜ spordihoonest ja selles toimunud võist­
lustest ning rekorditest. - _Ibid., 91-93. Bibl. 2 nim.
См. также 2359.
2240, Aule. S. TRÜ esmakursuslaste-naisüliõpilaste ker­
gejõustiku kontrollkatsete tulemustest aastatel 1980 - 1982.
- Kehaline kasvatus ja sport kõrgkoolis, XXII tead, konv. 
teesid kehakultuuri ja spordi alal. Trt., 1983, 39-43, tab. 
Bibl, 4 nim,
Халлинг У.Э. см. 2248, 2359.
2241, Jagomagi- G a Antropoloogiakonverents /2, - 4.09.
1982, a,, pühend. J. Auli 85. ja TRÜ 350, juubelile/. - E. 
Loodus, 1983, 2, 123. (Kroonika.)
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2242. — , Ulp, К. Ülajäsemete liikuvuse suundadest ja 
nende määramisviisidest ujumistehnikas. - Kehaline kasvatus 
ja sport kõrgkoolis. XXII tead. konv. teesid kehakultuuri ja 
spordi alal. Trt., 1983f 143-145. Bibl. 3 nim.
2243. Ягомяги Г. О сравнительной оценке учебных мате­
риалов. - Вопр. нормирования самостоятельной работы студен­
тов. Тез. науч.-метод, конф. Тарту, 1983, 55-57. Библ. I. 
наав.
*2244. Сайгин М.Н., Ягомяги Г.О. Исследование силовой 
подготовленности пловца и подвижности в суставах. - Науч. 
обеспечение подготовки пловцов. М., 1983, 63-87.
2245. Ягомяги Г.. Ульп К. Связь между гониометрически­
ми признаками и вариативностью движений спортсмена (на примем 
ре плавания)/ - Проблемы современной антропологии. Минск, 
1983, 145.
Vt. ka 2265.
2246. Jurlmäe. Т. /Hingamise Kliinilise Füsioloogia Eu­
roopa Ühingu kongress 20.-25. juunil 'Bratislavas./ - Nõuk. 
E. Tervishoid, 1983, 6, 452. (Konverentsid ja nõupidamised.)
2247.   Keha rasvasisaldus ja töövõime. - Kehakul­
tuur, 1983, 10, 314.
2248. Юримяэ Т.А., Халлинг У.Э., Виру Э.А. Накопление 
жира от недостаточной двигательной активности у подростков 
и студентов. - Тез. I Всесоюз. конф. "Мед. проблемы массовой 
физ. культуры." (..., Таллин). М., 1983, 66.
2249. — , Виру Э.А. Уровень общей выносливости у сту- 
дентов-неспортсменов ТГУ. - Kehaline kasvatus ja sport 
kõrgkoolis. XXII tead. konv. teesid kehakultuuri ja spordi 
alal. Trt., 1983, 36-38, tab. Bibl. 5 ninu
*2250. Novak, J., Bojanovsky, I., Jurimäe. Т.. Paul, Т., 
Heller, J., Bunc, V., Moravec, P. The comparison of functio- 
nal predisposition to the top perf ormance in Czeohoalovak ma­
le and female top marathon runners. - Intern. congr. on 
sports and health. Maastricht the Neatherlands, 1983, 23-24.
*2251. Novak, J., Paul, T„, Jürimäe. Т.. Müllerova, E., 
Pibiger, I. Intermittent hypoxic training : its effect on 
functional capacity and running results in highly trained 
sportsmen. - Ibid., 15.
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*2252. Novak, J., JÜrimäe. Т.. Виде, V., Machova, E., 
Cermak, V., Paul, T. The response on maximal 'ergometric 
loads of different types and the relation of cardiorespira- 
tory parameters to specific performance in young swimmers. - 
5th intern. seminar on ergometry. Abstr.Titisee-Freiburg, s.
a., 35•
*2253. Novak, J., Paul, Т., JÜrimäe. Т.. Mullerova, E., 
Fibiger, I. Viiv hypoxickeho trdninku na vykon pri anaerob- 
nim laboratornim testu. 1. Zmeny ventilacnich a respiracnich 
parametri behem zateže. - VIII eelostatni sjezd. Roznov, 
1983, 145-147.
*2253a. Novak, <J., Paul, Т., JÜrimäe, T., Mullerova, E„, 
Fibiger, I. The influence of hypoxic training on the maxi- 
mal anaerobic laboratory performance test. 1* Changes in 
ventilatory and respiratory parameters during the loade 
Intern. congr. "Control of breathing in health and disease". 
Abstr. Bratislava, 1983, 54.
Vt. ka 2307.
См. также 2359.
Кальо Т.Г. см. 2234.
2254. Кальюето Ю.-Х.А. Адекватность модели и результа­
тов в лыжных гонках. - Лыжный спорт, 1983, I, 41-42, табл.
2255. —  К прогнозированию спортивных результатов в 
длительных локомоциях. - Црогнозирование спортивных дости­
жений в системе подготовки высококвалифицированных спортс­
менов. Тез. докл. II Всесоюэ. науч. конф. ... М., 1983, 
I40-I4I, табл.
Vt. ka 2236.
2256. Keeman. К. Naisvõimlejate esinemiseelse psüühi­
lise seisundi uurimine, - Kehaline kasvatus ja sport kõrg­
koolis. XXII tead. konv. teesid kehakultuuri ja spordi alal. 
Trt., 1983, 167-169. Bibl. 4 nim.
Vt. ka 2296, 2306.
2257. Kivistik. A . ivlaastikuspordialad. - Sport igaühe­
le. Tln., 1983, 66-109, iil.
2258.   Maratoniks valmistumisest, /Nõuandeid suusa­
tajaile./ - Spordileht 23,11.83, 136, iil.
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2259» --- Pikk rada läbiti kiiremini kui lühike. /Ees­
ti meistrivõistlustest orienteerumises./ - Ibid. 21.09*83, 
110.
2260 .  , Kivistik,. M. Iseteenindamisest maastiku-
spordialadel. - Sport igaühele. Tln., 1983, 109-110,
2261.  , Kivistik. M. Maratonisõitjate lumekilo-
metraazist,, - Spordileht 12.12.83, 144.
2262. Kivistik. M- Ergutused ja reklaam rahvaspordis.
- Sport igaühele. Tln., 1983, 57-60, 1110
2263.   Kes sõidavad Kaarikult Elvasse^ / "981. ja
1982. a. suusamaratonist osavõtjate ankeetküsitlusest./ 
Kehakultuur, 1983, 3, 83.
2264. Krass. J k. Pisuke, A. TRÜ kergejõustiku katee­
der kergejõustikuspetsialistide sepikoda. - Tartu ülikoo­
li ajaloo küsimusi. 15. Trt., 1983, 211-217. Bibl. 2 nim.
2265. Kreem. L.. Jagomägi, G„ Mittespetsiaalse pain­
duvuse toime. - Kehaline kasvatue ja sport kõrgkoolis. XXII 
tead. konv. teesid kehakultuuri ja spordi alal. Trt*, 1983, 
147-148. Bibl. 3 nim.
2266. Kudu. E n Naisvõimlemine. - Sport igaühele. Tln.,
1983, 129-152, ille
Vt. ka 2231, 2289.
2267. Kudu. F. Kas naised on õrnem sugu? / Naiskerge- 
jõustiklaste treeningust./ - Kehakultuur, 1983, 21, 666, 
•iil,
2268„ --- Kergejõustiku herrastamisest ja õpetamisest
Tartu ülikoolis. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 15. Trt., 
1983, 185-191. Bibl. 6 nim.
2269.   Kuppelmaastiku kaitseks. /Otepää ja Haanja
looduse säilitamisest/. - RH 23.02.83, 46. (Kirjaveerud.)
2270.  , Vallimäe, H. Sportlikku tulemust mõjusta­
vad kehalise töövõime faktorid erineva kvalifikatsiooniga 
kümnevõistlejatel. - Kehaline kasvatus ja sport kõrgkoolis. 
XXII tead. konv. teesid kehakultuuri ja spordi alal. Trt., 




2271. Sona on Ilmar KiUlamil» /NSV Liidu teen® meis­
tersportlane ja treener, TRÜ õppejõud vestlemas TRÜ korvpal­
linaiskonnast , Eesti korvpallist./ Küsitles A. Tobi. - Keha­
kultuur, 1983, 20, 620-623, iil.
2272* M r TRÜ naiskõrgushuppajate võistlustu-
lemuate ja mõningate erialast kehalist ettevalmistust ise­
loomustavate näitajate dünaamikast. - Kehaline kasvatus ja 
sport kõrgkoolis. XXII tead. konv. teesid kehakultuuri ja 
spordi alal. ,Trt., 1983, 96-99, tab. Bibl. 4 nim.
2273. Кирге П.К. Влияние истощающих физических на­
грузок на механизм действия глюкокортикоидов в миокарде и 
его резистентность к симпатомиметическому поражению. - У 
науч. конф. патофизиологов /Латв. ССР/. Тез» докл. Рига, 
1983, 127-128.
2274. —  Медияйнен Л.Х. Энергетическое состояние 
клеток и механизм действия глюкокортикоидов. - Гуморально­
гормональная регуляция энергетического метаболизма в спорте. 
(Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. ...) М., 19835 10»
2275. Kõrge. Glucocorticoids in'the regulation cf 
heart metabolism and function. - 15th PEBS meeting, Abstrc 
Brussels, 19839 226.
2276* — -5 Timpmann, S. Binding constants and stabi- 
lity of dexamethasone-binding protein from rat heart, « Ex- 
per. and clinical endocrinology, 1983, 82s 2, 178-187, ill. 
Bibl. 17 ref.
См. также 2358.
2277* Kübarsepp. E. Mõningaid väravpalli arengu küsi­
musi Tartu ülikoolis. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi, 15, 
Trt., 1983, 199-201. Bibl. 5 nim.
2278. -—  Väravpall. Met. nõuandeid ründemängu õpeta­
miseks. Trt., 1983. 128 lk., ill. (Sportmängude kat.) Bibl.
7 nim. Rotapr.
2279.   Väravpalli areng Tartus. - Eesti NSV Spordi-
muuseumi III teaduskonv. teesid. Tln., 1983, .34-36.
2280. Laidre. H. TRÜ veespordi kateedri tööst aasta­
tel 1945 - 1982. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 15. Trt., 
1983, 230-235. Bibl. 2 nim.
Vt. ka 2089.
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2281. Laidvere. J. Momente Tartu spordielust. - Tartu 
ja ülikool. Tln., 1983, 109-123, ill. Bibl. 3 nim.
2282. Lank. 7. Kehaline kasvatus Tartu ülikooli üli­
õpilasorganisatsioonides aastatel 1920...1940. - Eesti NSV 
Spordimuuseumi III teaduskonv. teesid. Tln., 1983, 8-10.
2283.   Kolmveerand sajandit. /TRÜ Spordiklubi aja­
loost./ - Kehakultuur, 1983, 20, 610-612, ill.
2284.   Tartu ülikooli esindajate tegevus rahvusva­
heliste korvpallimängu võistlusmääruste väljatöötamisel aas­
tatel 1934 - 1940. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 15. 
Trt., 1983, 202-210. Bibl. 21 nim.
Vt, ka 2227.
См. также 36.
Lepp. T„ vt. 2305.
2285. JIoko Я., Валгмаа X., Пизуке А., Окк И., Сиккут Т. 
О нормировании физической и умственной нагрузки у студентов 
высокой спортивной квалификации физкультурного факультета 
ТГУ. - Вопросы нормирования самостоятельной работы студен­
тов. Тез. науч.-метод, конф. Тарту, 1983, 57-58.
2286. — , Фаламеев А.И. Об умении проявлять необхо­
димые усилия. - Kehaline kasvatus ja sport kõrgkoolis. XXII 




2287. Lukk. T. Tartu noorkergejõustiklaste-tütarlaste 
mõningatest antropomeetrilistest ja kehaliste võimete näi­
tajatest,, - Kehaline kasvatus ja sport kõrgkoolis. XXII 
tead. konv. teesid kehakultuuri ja spordi alal. Trt., 1983, 
94-96. Bibl. 2 nim.
2288.   Tartu Riikliku ülikooli lõpetanud kerge-
jõustikuspetsialistide töökohtadest ja töötulemustest. - 
Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 15. Trt., 1983, 236-237. 
Bibl. 5 nim0
2289. Martls. L „. Kudu, E. Naisvõimlemine Tartu Riik­
likus Ülikoolis. /Sõjajärgsest perioodist./ - Kehakultuur,, 
1983, 22, 686-687, ill.
2290. Матсин Т.А.. Карелсон К.М., Смирнова Т.А., Задо­
рожный А.Н. Биохимический контроль в системе управления 
тренировочным процессом лыжников-гонщиков высокой квалифи­
кации. - Kehaline kasvatus ja sport kõrgkoolis. XXII 
tead. konv. teesid kehakultuuri ja spordi alal. Trt*, 
1983, 19-22. Bibl. 3 nim.
Vt. ka 2307.
См. также 2315, 2359.
2291. Maepalu. E . Soj alis-rakenduslikust suunast õp­
piva noorsoo kehalises kasvatuses. - Eesti NSV Spordimuu- 
seumi III teaduskonv. teesid. Tln., 1983, 10-11.
Naarits. E. vt. 2231.
2292. Nurmekivi. A. Aeroobsete ja anaeroobsete-alak- 
taatsete treeninguvahendite seostamisest keskmaajooksja aas­
taringses treeningus, - Kehaline kasvatus ja sport kõrg­
koolis. XXII tead. konv. teesid kehakultuuri ja spordi alal. 
Trt., 1983, 74-76. Bibl. 4 nim.
2293* 0.1a. S. Psühhoregulatsiooni kasutamata reser­
vid eportlaste töövõime tõstmisel ja taastamisel. - Ibid*, 
152-154. Bibl. 5 nim.
2294. —  Treeningu efektiivsuse psühholoogilised kri­
teeriumid. - Kehakultuur, 1983, 7, 215-216.
2295.   Vajame liikumist nagu õhku. /Lepingust TRÜ
spordifüsioloogia kat. ja V. Klementi nim. Õmblustootmis- 
koondise juhtkonna vahelj eksperiment koostamaks töökehakul- 
tuuri tüüpprojekti õmblusettevõttes./ - Nouk. Naine, 1983,
11, 22-23.
2296.  , Keeman, K., Valgmaa, H* Psühhoregulatsioo­
ni võtete mõju naisvõimlejate töövõimele. - Kehaline kasva­
tus ja sport kõrgkoolis. XXII tead. konv. teesid kehakul­
tuuri ja spordi alal. Trt., 1983, 155-157. Bibl. 3 nim.
2297.  , Juhansoo, ü. õmbleja istub, õmbleja spor­
dib. /Kehakultuurist õmblusettevõttes,/ - Spordileht 11.
03.83, 29, ill.
2298. Оя С. М., Прий Э.В., Унгер Х.А. О связях между 
физическими особенностями и психофизиологическими показа­
телями у студенток. - Цроблемы физ. воспитания и спорт, под­
готовки студ. молодёжи. Тез. докл. IX респ. науч.-метод, конф. 
Гомель. 1983, 144-145.
Vt. ka 438,2229. 272
2299» Okk. I- Hommik- ja tõõvõimlemxne. - Sport iga­
ühel*. Tln., 1983, 152-162,
2300. Toenghüpete algõpetuse metoodika. Met, vahend ke­
hakultuuri teaduak* üliõpil. Koost. I. Окк» Trt., 1983. 
63 lk., ill. (Võimlemise kat,) Hotapr.




2302. Paama. М.. Seli, N. Eesti NSV paremate vasarat* 
heitjate treeningu põhiparameetrite dünaamika aastatel 1980-
1982. - Kehaline kasvatus ja sport korgkoolis. XXII tead. 
konv. teesid kehakultuuri ja spordi alal. Trt., 1983, 99** 
102. Bibl. 4 nim.
Pedaste. M „ vt„ 2236,
Пилт А. А. см. 36о
2303. Piauke. А. Tartu Riikliku Ülikooli kergejõustik­
lased üleliidulistel üliõpilasvõistlustel. - Tartu ülikooli 
ajaloo küsimusi. 15. 2rt., 1983, 238-249, tab. Bibl. 5 aim.
2304. — , Meri, A., Tsarski, U. Naiskeskmaajooksjate 
mõningate funktsionaalsete näitajate dünaamikast mitmeaas­
tase treeningu tulemusena. - Kehaline kasvatus ja sport 
kõrgkoolis. XXII tead. konv. teesid kehakultuuri ja spordi 
alal. Trt., 1983, 70-73, tab. Bibl. 5 nim.
Vt. ka 2264.
См. также 2285.
2305. Prii. S.. Lepp, Т., Rehand, M. TRÜ I kursuse üli­
õpilaste kiiruse näitajate dünaamikast. - Kehaline kasvatus 
ja sport kõrgkoolis. XXII tead. konv. teesid kehakultuuri ja 
spordi alal. Trt., 1983, 43-45, tab.
2306.  , Keeman, K. ÜKE osakonna üliõpilaste mõnin­




2307. Pämat. J.. Viru, A., Matsin, 'J?., JÜrimäe, Т., 
Seppet, E. Hapniku tarbimise maksimumi ja välise hingami­
se näitajate ealine dünaamika Eesti NSV elanikel. - Nouk.
E. Tervishoid, 1983, 4, 252-256, tab. Bibl. 20 nim.
Резюме: Пярнат Я.П., Виру А.А., Матсин Т.А., Юримяэ Т. 
А., Сеппет Э.К. Возрастная динамика внешнего дыхания и мак­
симального потребления у обследуемых: здоровых лиц в 
ЭССР, с. 315.
Summary: Changes in maximum oxygen uptake and ©xter- 
nal respiration values in females suid males in the Estoni­
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Резюме: Аувяэрт Л.И,, Вахинг В.А, 0 сотрудничестве пси­
хиатра и психолога в уголовном процессе, с. 75-76.
Summary: Collaboration between psychiatrists and psycho- 
logists in criminal casess p. 78-79»
2387. — Lang, Xo Tundmused ja maailmataju0 - Hori­
sont, 19835 6, 12-13. Jooneal® bibl,
2388. Аувяэрт Л.И. К вопросу о центрировании систе­
мы трудовых ресурсов города. - Город и центрирование его 
подсистем. Тез. докл. науч.-практ. конф. архитекторов, эко­
номистов, эконом-географов. Тарту, 1983, 63-64. Подстр. библ.
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2389. —  0 норме и отклонении в правовой социализации 
•несовершеннолетних. - Социалистический образ жизни: диалек­
тика развития и проблемы совершенствования. Тез. докл. респ. 
науч. конф. Таллин, 1983, 109—III.
2390. —  Прогнозирование стабильности трудового кол­
лектива при помощи анализа кадровой документации. - II все- 
союз. конф. "Системное моделирование социально-экон. про­
цессов”. I. Таллин, 1983, 202.
2391. —  Психология управления в условиях АСУ. - Проб­
лемы совершенствования управления народным хозяйством, Респ. 
науч.-практ. конф„ Тез. докл. Рига, 1983, 98-99.
Vt. ka 1444.
2392. Белов М.Н., Виснапуу Л.Ю. Ингалятор. (Описание 
изобретения к авт. свидетельству № 992070). - Открытия. Изо­
бретения, Пром. образцы. Товарные знаки, 1983, 4, 24.
См. также 2587, 2589.
Бергманн М.А. см. 2491.
2393. Ээлма Д. Система SIAMP для ЕС ЭВМ. - Труды 
Вычислит, центра (ТГУ), 1983, 50, 41-51, ил.
2394. EJLlart. J. /К. Adra 80. sünnipäe vaks . / - SY 18,
03.83, 11, 12.
2395. — - Eesti kartuli isa. /Julius Aamisepa 100, 
sünniaastapäevaks./ - Kodumaa 31.08.83, 35, 7, iil.
2396.  Helmi Tohvelmanile mõeldes. - SV 4.11.83,
44, 11.
2397.  Hinge laul. /Mõtisklus G. Emesaksa 75. sün­
nipäeva puhul./ - Kultuur ja Elu, 1983, 12, 11-12, 
iil.
2398. — - A. Hrebtov - algataja Saaremaast Altaini* 
/Saaremaa Loodussõprade Seltsi asutaja 1913. a./ - Kommunis­
miehitaja 19.11.83, 135.
2399. — - Kohtla-Jarve nimekas harrastusteadlan* (Au­
gust Martini elutöö). - Kohtla Järve rajoonis. Tln., 1983, 
169-171.
2400.   Loodus Elmar Kitse loomingus. Rahvakunstniku
70. sünniaastapäeva puhul. - SV 29.04.83, 17, 9, ill«
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2401.   Looduskasutus säästlikumaksJ - E 13*01.83,
10. (Loodus ja kodu,)
2402* -—  Noort* looduskaitsetöö sisukamaks! - Õhtu­
leht 22,01.83, 18. (Tallinlane ja loodus.)
2402a. Эйларт Я. Молодёжи - специальные знания. /О 
сближении городских жителей с природой/. - Веч. Таллин 22.
01.83, 18. (Природа и мы).
2403. Eilart. J. fifommelaulik läks tänatud maasse.
/Paul Haavaoksa mälestuseks,,/ - E 15,10.83, 236, iil.
2404. 100 rida Looduskaitse Rahvaülikoolide Vabariik­
liku Noukogu esimehelt Jaan Ejlartilt. - Fotoga. - õhtu­
leht 6.05.83, 104.
2404a. 100 строк председателя Республиканского совета 
народных университетов охраны природы Яана Эйларта. - С фо­
то. - Веч. Таллин 6.05.83, 104.
2405. Eilart. J. Sajandi veerand, /Tartu üliõpilaste 
Looduskaitseringi 25, aastapäeva puhul/ - Looduskaitsealaseid 
tõid. 5, Trt,, 1983, 3-6,
2406.   Talituustist ja linlase kodukasest./ Kodu­
tundest ja selle puudumise tagajärgedest,/ - Fotoga, - E 29,
04.83, 100, (Lugejaga vestleb,)
2407.   "Tallinna deklaratsioon” - mis see on? /Po-
hideviis - "Looduse ja kunsti ühtsus rahu nimel maailmas”./
- SV 17,06.83, 24, 2,
2408.   Tartu seminarist maailma revolutsiooniliselt
kujundama. /Ühiskonnateadlase ja riigimehe Voldemar Tellin­
gu looduskaitsealasest tegevusest tema 80. sünnipäeva pu­
hul./ - Fotoga. - E 18,08,83, 188, (Loodus ja kodu,)
2409.   Teadusajalooline Viljandi. - Kodulinn Vil­
jandi. Tln., 1983, 44-49,
2410. Эйларт Я. Во имя сотрудничества между народами.
СЭ 5.06.83, 130. (5 июня - Всемирный день охраны окру­
жающей среды).
2411. Epler. Н. Ajaloolise toe jälil. /Fr.R. Faehlman^ 
ni elukohtadest Tartus./ - E 17,03.83, 63. (Loodus ja ko­
du. )
См. также 1679.
2411c, Frey. J. Harilik kuusk. - E 3,02.83, 28.
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241Id. Фрей Д.М., Иваск М.М. Морфологическая изменчи­
вость и калорийность хвоинок ели европейской вдоль годично­
го побега. - Лесоведение, 1983, 4, 63-67. Библ. 19 назв.
Summary in Engl.
2412. Frey. T. Eesti bioloogilise perioodika algus­
aastad. /Ajakirja '‘Loodus” 60. aastapäevaks,/ - E. Loodus, 
1983, 3, 148-150, ill.
Резюме: Фрей Т. Начальные годы эстонской биологиче­
ской периодики, с. 204.
Summarys The early yeara 0f natural scientific perio- 
dical literature in Estonia, p. 206.
2412c. --- ökoloogia ja tänapäev. - E 3.02.83,
28.
2413.  » Koppel, A. Puude taga on mets. /Metsa
ökosüsteemist./ - Horisont, 1983, 12, 13-17, ill.
2414. Гинтер Я. Влияние принадлежности к группам на 
несовершеннолетних правонарушителей и безнадзорных (по ма­
териалам комиссий по делам несовершеннолетних ЭССР). - Уч. 
зап. ТГУ, 1983, 629, 62-70, табл. Подстр. библ.
2415. —  Типологический анализ домашней среды несовер­
шеннолетних как компонента образа жизни. - Социалистический 
образ жизни: диалектика развития и проблемы совершенствования. 
Тез. докл. респ. науч. конф. Таллин, 1983, III—113.
2416. Грязин М.Ю. Направление воспитательной работы в 
рамках учебной деятельности. - Проблемы высшей школы. 6. 
Тарту, 1983, 39-48, табл. Библ. 6 назв.
Summaryi The directedness of pedagogical training wit- 
hin the frames of educational and pedagogical training pro- 
cees.
Хальясте А.Я. см. 36, 2376-77.
Haljaste. А., see 2378.
Халлер А.Х. см. 2488.
Ханнус С.Х. см. 973.
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2417. Ханссон Т.Э. Дипломная работа как форма проблем­
ного обучения (анализ психологического аспекта). - Проблемы 
высшей школы, 6. Тарту, 1983, 3-14. Библ. 19 назв.
Summaryj Diploma thesis as a form of problem teaching. 
(Analysis of' the psychological aspect»)
См. также 1217.
Хендриксон Э.И. см. 1679, 2518.
2418. Хиоб Р.Я.. Пальм Б.А. Количественная статисти­
ческая интерпретация кинетических данных по газофазному го­
молизу. 3. Вычисление условных энтальпии образования сво­
бодных радикалов при 0 1  в приближении постоянного среднего 
эффективного значения lgA0 =14,64. - Реакц. способность..., 
1983, 20, 2, 147-197, табл. Библ. 101 назв.
2413а* Hiob. К.. Рейт, V. Quantitative statistical in- 
terprštation öi kinetic data in the gas phase homolysis. 3. 
Calculation of conventioaal formation enthalpiee of free 
radicals in the approximation of co.netant effective mean 
value of log A 0»14,64. - Organic reactivity, 1983, 20, 2 S 
151-202, tab. Üibl. 101 ref.
2419. Хиоб Р.Я.. Пальм В.А. Количественная статисти­
ческая интерпретация кинетических данных по газофазному го­
молизу. 4. Вычисление условных энтальпий образования свобод­
ных радикалов при 0“К на основе экспериментальных энергий 
активации, изокинетической и изоэнтропийной моделей. - Реакц. 
способность ..., 1983, 20, 2, 253-269, табл. Библ. 5 назв.
2419а, Hiob. R ,„ Palm, V. Quantitative statistical in» 
terpretation of kinetic data in the gas phase homolysis. 4^ 
Oalculation of conventional formation enthalpies of free 
radioale based on experimental activation energiea, isokine- 
tic and iaoentropic models, - Organic reactivity, 1983, 20.
2, 257-274; tab, Bibl. 5 ref,
24 20. Хиоб Р.Я., Пальм В.А. Количественная статисти» 
ческая интерпретация кинетических данных по газофазному го­
молизу , 6„ Попытка совместного учета энтропийного и энталь- 
пийного составляющих в свободной энергии активации. - Реакц, 
способность..., 1983, 20, 3, 397-433, табл. Кибл. 38 назв.
2420а. Hiob. R .. Palm, V. Quantitative statistical in- 
terpretation of kinetic data in the gas phase homolysis» 6» 
Attempt of simultaneoue estiraation of entrop.y and enthalpy 
contributions in free energy of activation. - Organic reac­




Ягомяги К.Я. см. 1679, 2518.
2421. Jakovleva. U. Rangus juhtimises. /Juhi omadus* 
test./ - E 13.03,83, 60.
2422.   Sihtprogramm. Majandusteoreetiline arutlus*,
- E 11.02.83, 35.
2423 .  Teadusseminar "Linn kui sotsiaalne keskkond!1
/Daugavpilsis/. - E 30.03.83, 74.
2424. Яковлева У.К. Некоторые аспекты сочетания от­
раслевого и территориального планирования инфраструктуры го­
рода. - Город to центрирование его подсистем. Тез. докл. 
науч.-практ. конф. архитекторов, экономистов, эконом-геогра­
фов. Тарту, 1983 , 88-91..
2425. —  Проблемы совершенствования личных качеств ру­
ководителя. - Проблемы совершенствования управления народ­
ным хозяйством. Респ. науч.-практ. конф. Тез. докл. Рига, 
1983, 36.
См. также 1588.
Just. М. see 980.
2426. Янес С.А., Панов А.В., Мандель Ы.М., Шоттер Л.Х. 
Опыт медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению в 
Эстонской ССР. - Тез. докл. II съезда офтальмологов Казах­
стана. Алма-Ата, 1983, II6-II8.
*2427. Jänes. S«. Niit, М., Schotter, L. Education of 
blind and partially sighted children and adolescents in the 
Estonian SSR. - Symposium of European Union for School and 
University Health and Medicine. Abstr. Dubrcvnik, 1983, S1- 
62.
2428. Ярв С. Влияние семьи на генезис преступного по­
ведения. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 629, 44-61, табл. Подстр. библ.
2429. —  Познавательные возможности понятия "образ 
жизни" в исследовании причинного комплекса преступности. - 
Социалистический образ жизни: диалектика развития и проблемы 
совершенствования. Тез. докл. респ. науч. конф. Таллин, 
1963, 103-106.
2430. Каазик А., Гуйк Я., Каазик Я. О машинном рас­
познавании алфавитно-цифровых знаков. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 
638. 31-36, ил. Библ. 4 назв.
Summary* On the Computer recognition of alphanumeric 
eymbolв. 288
2431» Карельсон М.М. Неэмпирические расчеты методом 
самосогласованного реакционного поля. 3. Молекулярные ионы.
- Реакц. способность ..., 1983, 20, I, 127-140, ил. Библ.
12 назв.
2431а. Karelson. М.М. АЪ initio self-consistent reac- 
tion field calculations. 3. Molecular ions. - Organic reac- 
tivity, 1983, 2Q, 1» 132-145, ill. Bibl. 12 ref.
2432. Карельсон M.M., Куура X. Влияние неэлектролитов 
на структуру растворов хлористого лития в этаноле. - Реакц. 
способность..., 1983, 20, 3, 388-396, ил. Библ. 4 назв.
2432а. Karelsqn. М.М.. Kuurа, Н. Non-electrolyt• ef- 
fects on the structure of the lithium chloride solutions in 
ethanol. - Organic reactivity, 1983, 20. 3, 397-404, ill. 
Bibl. 4 ref.
2433. Keerberg. A . Nais* koormusest ja kodustest töö­
dest perekonnas. - Nõuk. Kool, 1983, 6, 15-18.
Резюме: Кеэрберг А. 0 нагрузке женщины и о работе по 
хозяйству в семье, с. 54.
2434.   Perekonnaõpetus ja psühholoogia koolis.
Nouk. Õpetaja 15.01.83, 3.
2435.   Peretöö ja abieluõnn. - Nõuk. Haine, 1983,
5, 25-26, ill. (Perekonnaasjad.)
2436. Кеэрберг А. О некоторых проблемах и противоречиях 
в связи с хозяйственной функцией семьи. - Актуальные проб­
лемы демографии. Тез. докл. науч. конф. Рига, 1983, 110—114. 
Подстр. библ,
2437. Kank-mqnn, Рт Kasvatustöö objektiivsed tingimused 
ja nende arvestamine kasvatusprotsessi suunamisel. - Met. 
materjalide kogumik ''üliõpilaste aktiviseerimine õppe-kasva- 
tusprotsessie**. Tln., 19S3, 5-6.
2438.   Sotsioloogia osakond - miks ja milleks? /1.
sept. 1983 TRÜ teadusosak. koosseisus./ - TRÜ 14.10.83,
27.
2439.   Üldhariduskooli õppe-kasvatustöö täiustami­
se suundi sotsioloogiliste uuringute alusel. - Nouk. Kool, 
1983, 9, 4-7. Bibl. 6 nim.
Резюме: Кенкман П. Возможности совершенствования учеб­
но-воспитательной работы в общеобразовательной школе на ос­
нове результатов социологических исследований, с. 54.
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2440. Материалы межрегионального генетического исследо­
вания: "Включение молодёжи в рабочий класс, колхозное кресть­
янство и интеллигенцию". Подгот. к печати Д.О. Кенкманк. 
Проблемы высшей школы. 6. Тарту, 1983, 82-99.
Summary: Materials of ап interregionai genetic inves- 
tigation "Incorporation of the youth into the working claas, 
kolkhoz peasantry and intelligenzia".
2441. Кенкманн П.0. О логике построения сравнительно­
го исследования. - Методологические и методические аспекты 
сравнительных социологических исследований. М., 1983* 6-16. 
Подстр. библ.
2442. —  Образовательные пути когорты. - Жизненные пу­
ти молодого поколения. Таллин, 1983, 71-80. Подстр. библ.
2443. -—  Объект исследования (выборка). - Там же, 19- 
3 X, табл о
2444. -— , Ууэкюла Я. Использование результатов социо­
логических исследований в работе с молодёжью. - Формирование 
социальной активности молодёжи. Материалы респ. науч.-практ. 
конф., поев. 65-летию ЛКСМ Литвы. I. Вильнюс, 1983, 84-89. 
Подстр, библ.
2445. — , Тихонова З.Т. /Рец.:Титма М.Х. Социально- 
профессиональная ориентация молодёжи. Т. 1-2. Таллин, 1982Л
- Социологическое исследование, 1983, I, 206-208.
2446. Kimmel. Н. Meie bot aanikaaed 180. /Ajaloost* tä­
napäevast ja juubeliüritustest./ - TRÜ 21.10.83- 28* iil.
2447. Киммель X.O.-A. Выращивание и использование перс­
пективных декоративно-лиственных растений, - Использование 
тропических и субтропических растений в озеленении интерье­
ров. Тез. конф., поев. 180-летию Бстан. сада ТГУ. Тарту, 
1983, 39-42.
2448. — , Киви В.А. Об особенностях выращивания и 




2449. Кингс И. Некоторые информационные аспекты изуче­
ния образа жизни в сфере профилактики преступности. - Социа­
листический образ жизни; диалектика развития и проблемы со­
вершенствования. Тез. докл. респ. науч. конф. Таллин, 1983, 
106-109. 290
2450. Кирк А. Факторы, влияющие на численность зайца- 
русака в Эстонии. - Десоводственные исследования, 1983, 18, 
6-19, ил. Библ. 24 назв.
Resümee: Halljänese arvukust mõjutavatest faktoritest 
Eestis.
Summaryt Factors influencing the number of the Euro- 
pean hare in Estonia.




Koop A. vt. 44.
Koon A.B. cm. 45-48.
2452. Koppel. A. Ühe teadusharu arenguspiraal. /ökofü­
sioloogia./ - E 24.03.83, 69.
Vt. ka 2413.
2453. Котшль И.А.. Морецкая Л.А., Лантвоев В.И., Коп- 
пель Ю.Б., Пихл В.О. Диссоциация 2-, 3- и 4-замещенных ада- 
мантан-1-карбоксильных кислот в диметилсульфоксиде. - Реакц. 
способность..., 1983, 20, 4, 498-512, ил. Библ. 23 назв,
2453а. Koppel. I.. Moretskaya, L., Lantvoyev, V., Kop­
pel, J», Pihl, V. Dissociation of 2-, 3-, and 4-substituted 
adamantane-1-carboxylic acids in dimethylsulfoxide, - Orga­
nic reactivity, 1983» 2Q, 4, 508-522, iil. Bibl. 23 ref.
2454. Коппель И.А.. 'Коппель Ю.Б. Е^-параметры бинарных 
смесей спиртов с ДМСО и ацетонитрилом. Синергический эффект 
среды большой интенсивности. - Реакц. способность..., 1983, 
20, 4, 513-535, ил. Библ. 32 назв.
2454а. Koppel. I .. Koppel, J. Ej-parameters of binary 
mixtures of alcohols with DMSO and MeCN. Synergetic solvent 
effect of high intensity. - Organic reactivity, 1983, 20.
4, 523-546, iil. Bibl. 32 ref.
2455. Коппель И.А.. Коппель Ю.Б. Е^-параметры некоторых 
бинарных смесей гидроксил-содержащих апротонных растворите­
лей. - Реакц. способность ..., 1983, 20, 4, 536-549, ил. 
Библ. 20 назв.
2455а. Koppel. I.. Koppel, J. Ej-parameters of some bi­
nary mixtures öf hydroxylic and aprotic solvents. - Organic 
reactivity, 1983, 2£, 4, 547-560, iil. Bibl. 20 ref.
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2456. Коппелъ И.А., Мёльдер У.Х. Зависимость потенциа­
лов ионизации и сродетв к протону от строения. 2. Сродства 
к протону. Корреляции с константами заместителей и поляри­
зуемостью. - Реакц. способность..., 1983, 20, I, 3-44, ил. 
Библ. 48 назв.
2456а. Koppel. I.A.. Mölder, U.H. The dependence of 
ioaization potentials and proton affinities on structure.
2. Proton affinities. Correlations with substituent constants 
and polarizability. - Organic reactivity, 1983, 20, 1 $ 3~
44, ill. Bibl. 48 ref*
2457. Ноппель И.А., Мёльдер У.Х., Пиквер Р.Й. Фото­
электронные . спектры молекул. I. Спирты. - Реакц. способность 
..., 1983, 20, I, 45-83, ил. Библ. 31 назв.
2457а. Koppel. I.A.. M!older, U.H., Pikver, R.J. Photo- 
electron Bpectra of molecules. 1. Alcohols. - Organic reac­
tivity, 1983, 20, 1, 45-84, ill. Bibl. 31 ref.
См. также 1159-62, 1253.
See also 1159a-62a.
Коппель Ю.Б. см. 2453-55.
Koppel. J. see 2453a-55a.
2458. Коскель С., Тийт Э. Системная обработка много­
мерных массивов данных, содержащих изменяющиеся во времени 
компоненты. - Статистические методы исследования функциони­
рования сложных технических систем... Тез. докл. Всесоюз. 
науч.-практ. семинара. М., 1983, 105-107, ил.
2459. Коттер Я.Й. Особенности выращиваний пальм для 
озеленения интерьеров. - Использование тропических и суб­
тропических растений в озеленении интерьеров. Тез. конф., 
поев. 180-летию Ботан. сада ТГУ, Тарту, 1983, 49-54.
Vide etiam 2372.
2460. Kriis. L. Andmeid Tartu ülikooli üliõpilaste vas­
tuvõtu, arvu dünaamika, stipendiumide ja toetuste kohta aas­
tail 1900-1907. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 14. Trt., 
1983, 86-91, tab. Bibl. 9 nim.
2461. Kutsar, D. Abielu stabiilsusest ja kvaliteedist,
- Nõuk. Kool, 1983, 9, 20-22, Bibl, 2 nim.
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24-62. Кутсар Д.Я. Качество - общая характеристика бра­
ка. - Личность в системе обществ, отношений. Социально-пси- 
хол. проблемы в условиях развитого социалистического о-ва.
4. Тез. науч. сообщ. сов. психологов к У1 Всесоюз. съезду 
О-ва психологов СССР. М., 1983, 858-859.
■См. также 1038.
Куура Х.И. см. 2432.
Kuurа. Н. see 2432а.
Кыламетс Х.П. см, 2518.
2463. Кыре Ю.Х. Региональные резервы трудовых ресурсов 
и возможности их использования. - Город и центрирование его 
подсистем. Тез. докл. науч.-практ. конф. архитекторов, эко­
номистов, эконом-географов. Тарту, 1983, 60-63.
2464. Кяхр А.О. Интродукция и агротехника выращивания 
кактусов в Ботаническом саду ТГУ. - Использование тропиче­
ских и субтропических растений в озеленении интерьеров. Тез. 
конф., поев. 180-летию Ботан. сада ТГУ. Тарту, 1983, 59-62.
Vide etiam 2372.
Кяэмбре А.Э. см. 1217.
2465. Кяэрст М.А. О возможности оценки работы управ­
ленческого персонала производственной организации на основе 
компетентности. - Психол. проблемы повышения эффективности
и качества труда. История психологии. Психология физ. куль­
туры и спорта. Зоопсихология и сравнительная психология.
Ч. 1 . Тез. науч. сообщ. сов. психологов к У1 Всесоюз. съез­
ду О-ва психологов СССР. М., 1983, 774-776.
2466. —  Особенности восприятий и оценки личностных 
качеств супруга у новобрачных женщин. - Психол. наука и об­
ществ. практика. 2. Тез. науч. сообщ. сов. психологов к У1 
Всесоюз. съезду О-ва психологов СССР. М., 1983, 186-187.
2467. Kaärst. М„ Some methodical aspects of managerial 
competence diagnostics. - TRÜ Toim., 1983, 638. 138-14G.
Резюме: Кяэрст М. Некоторые методические аспекты диа­
гностики компетентности управленческого персонала.
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2468. Кюльмоя Т.Х.« Тальвисте Э.К. О двух режимах 
возбуждения электролюминесценции. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 
655, 86-91, рис. Библ. II назв.
Summary: On two excitation rates of electroluminescence.
2469. — , Матизен Л.Д., Тальвисте Э.К., Таммик А.-А.А. 
Туннелирование в электролюминесцирующих системах на высоко­
омном сульфиде цинка. - Тез. докл. У всесоюз. совещ. "Физи-
тт VT
ка и техническое применение полупроводников А В ". 3. 
Вильнюс, 1983, III—112. Библ. 3 назв.
Лаанмаа М.К. см. 1153.
2470. Laaaimer. I. Metsa peremees /karu/. - E 18.08.
83, 188. (Loodus ja kodu.)
2471.   Täna ma räägin sulle noteust. Metssiga. -
E 6.01.83, 4.
Vt. ka 2368.
Langf I. vt. 2387.
2472. Lank-nta. J. Abielupaari konflikt ja keelutsoon. 
/Perekonnaõpetuse õpetajaile./ - Uouk. õpetaja 16.07.83,29*
2473. Ланкотс Я.В. Образ совмещенной карты. - Пробле­
мы геоинформатики. Тез. докл. респ. науч. конф. Тарту, 1983, 
30-32.
Т 11 тг Vt*
vade 2372.
2474. Лепикулт Т. Автоматизированный расчет задач ди­
намики жестко-пластических ступенчатых балок. - Уч. зап. ТГУ, 
1983, 659, 12-22, рис. Библ. 3 назв.
Summary: Automatic calculation for dynamic bending of 
rigid-plastic stepped beams.
Лоог П.-Т.К. см. 1679.
Луст Э.Й. cm. 2380.
2475. Луст К.К. Зависимость перенапряжения водорода 
на никеле от кислотности электролита. - 5-я Респ. конф. мо­
лодых ученых-химиков. Таллин, 1983, 168-169.
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2476. Лущик Ч.Б., Васильченко Е.А., Лущик А.Ч.. Лущик 
Н.Е., Тайиров М.М. Экситонные и примесно-экситонные меха­
низмы создания Р,Н-пар в щелочногалоидных кристаллах. - Тру­
ды Ин-та физики АН ЭССР, 1983, 54, 5-37, ил. Библ. 93 назв.
Summarys Excitonic and impurity-excitonic meehaniams 
for P,H pair creation in alkali halides.
См. также 1127.
2477. Martis, E. Tartu Riikliku ülikooli ajaloo muu­
seum. - Tartu ja ülikool. Tln., 1983, 148-154.
Матизен Л.Л. см. 1239-42.
Matieen, L. see 1243.
2478. Матизен Л.Д., Пузенко Т.В., Тальвисте Э.К. Осо­
бенности свечения поликристаллических слоев 2nS:Cu электро­
люминофоров. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 655, 92-100, рис. Библ.
23 назв.
Summarys The peculiarities of emission of polycrystal- 
line ZnS-Cu electroluminophors.
См. также 2469.
2479. Матизен Р.Л. 0 влиянии влажности на электрические 
свойства изоляторов измерительного конденсатора счетчика аэ­
роионов. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 648, 80-87, рис. Библ. 6 назв.
Summarys On the effect of fa.umid.itу on the electro- 
nic parameters of the insulators of the measuring condensers 
of air-ion couatere.
Sse also 1078»
Медияйнен Л.Х. см. 2274.
2.480, Меристе М.Б. Реализация абстрактных атрибутных 
грамматик, - II всесоюз. конф. "Автоматизация производства 
пакетов прикладных программ и трансляторов1’. Тез. докл. Тал­
лин, 1983, 44-46. Библ. 6 назв.
Миллер Ф.Г. см. 1100.
2481. Мирме А.А. Об оптимизации измерений электриче­
ским спектрометром аэрозолей. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 648, 59- 
72, ил. Библ. 5 назв.
5*
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2482. — , Пейль И.А. Многоканальный электрический 
спектрометр аэрозоля с изменяемыми пределом измерения и раз­
решающей способностью. - Там же, 73-79, рис. Библ. 5 назв.
Summaryj А multichanael electric aerosol spectrometer 
with a cliangeable measuring range and reaolving powrer.
См. также 2545.
2483. Must, A. , Muat, 0, Millises kultuuri ülekande- 
väljae liiguvad- õpilased? - Nouk. Kool, 1983, 11, 15-18* 
Bibl. 7 nim,
Резюме: Муст А., Муст 0. Сфера культуры и воспитание 
школьника, с. 54о
2484. Муст А,К. Формирование направленности личнос­
ти старшеклассников. 13.00.01 теория и история педагогики. 
Автореф. дис. на соиск, учен. степ. канд. пед. наук. Тарту, 
1983, 20 с., табл. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
2485. — , Муст 0. 0 взаимосвязи направленности лич­
ности и ее образа жизни. - Личность в системе обществ, от­
ношений. Социально-психол. проблемы в условиях развитого со­
циалистического О-ва. 2. Тез. науч. сообщ. сов. психологов 
к У1 Всесоюз. съезду О-ва психологов СССР. М., 1983, 434- 
435.
2486. Муст О.А., Муст А.К. 0 связи образа жизни 
школьников со степенью урбанизации их места жительства. 
Междисциплинарный подход к проблемам личности и городского 
образа жизнй. Образ жизни личности и городское развитие. 
Вильнюс, 1983, 23-25.
Мяэорг С.А. см. 1157.
2487. Мяэорг У.Ю. Электрохимическое изучение восста­
новления цинк-медной парой. - 5-я респ. конф. молодых уче- 
ных-химиков. Таллин, 1983, 161.
2488. — , Халлер А.Х. Изучение восстановления трой­
ной связи цинк-медной парой. - Там же, 130.
2489. — , Вялимяэ Т.К. Получение сопряженных Е,Е- 
диеновых соединений методом фото'лзомеризации. - Там же, 129.
2490.  ,Каск Р.Х., Стародубцева Л.В. Применение
жидких кристаллов в газовой хроматографии диеновых соедине­
ний. - II Всесоюз. совещ. по химической коммуникации живот­
ных. Тез. докл. М., 1983, 63.
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2491. — ■, Бергманн М.А. Синтез транс-4-цис-7-тридека- 
диен-1-ил ацетата - компонента феромона картофельной моли.
- Там же, 62.
2492. Мялль Л. Светлый путь и тёмный путь. /О 23-27-х 
стихах УШ гл. "Бхагавадгиты"/. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 635,
I06-II4. Подстр. библ.
2493. Нуммерт В.М. Исследование зависимости величин 
рК® органических кислот от среды. I. Проверка применимос­
ти постулата Бренстеда. - Реакц. способность ..., 1983, 20, 
3, 275-306, ил. Библ. 32 назв.
2493а, . V f Study of solvent dependence of the
pK| values of acids. 1, Verification of Br/6nsted postula- 
te, - Organic reactivity, 1983, 20. 3, 279-310, ill. Bibl. 
32 ref*
2494. Nurmekund. P. Eesti keele vestmik jaapanlastele, 
/Estonian ccnversation book for Japanes. Koost. prof. Hi- 
romitsu Nobumori,/ - TRÜ 3,06,83, 19.
2495.   Suhetest Kesk-Aasia vennasvabariikide orien­
talistidega. /Tutvustatakse monograafiat Имазов M. 
Очерки по морфологии дунганского языка. Фрунзе, 1982/.
TRÜ 2.12.83, 33.
См. также 36.
2496. Палт.усова Н.А. Адсорбция Н-гексанола на гранях 
монокристалла висмута. - 5-я респ. конф. молодых ученых- 
химиков. Таллин, 1983, 164-165,
См. также 2380.
2497. Паст У.Э. Изучение адсорбции тиофена на висмуте.
- 5-я респ. конф. молодых ученых-химиков. Таллин, 1983, 166-
167.
Пехме А.Я. см. 78.
Петерсон Т.Р. см. 2518.
2498. Пенчук Я.О., Ильмоя К.А., Пихл В.О.. Вельс Э.А. 
Определение остатков некоторых биологически активных дитио-
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карбонатов парофазным газохроматографическим методом. - Хро­




2499. Ргееш. М. Tartu hoonestusväärtustest. - Е 1.02. 
83, 26, iil.
2500. Прээм М.К. О проблемах концентрации объектов 
культурно-бытового обслуживания в городе Тарту. - Город и 
центрирование его подсистем. Тез. докл. науч.-практ. конф. 
архитекторов, экономистов, эконом-географов. Тарту, 1983,
I07-II0, табл. Подстр. библ.
2501. Priiman. R. Ultraviolettkiirgusega kaasnev foto- 
osüdantide moodustumine. - Keskkonnakaitse, 1983, 5, 5.
Bibl. 6 nim.
2502.  , Jallajas, H e Uut udarapoletike raviks ja
profülaktikaks. - Sots. Põllumajandus, 1983, 11, 17, iil.
2503. Прийман Р.Э.. Виснапуу Л.'Ю. О средствах для 
борьбы с маститами. - Теоретические и практические вопр, 
ветеринарии. Материалы респ. конф. "Ветеринарные проблемы 
индустриального животноводства". 2. Заразные болезни. Тар­
ту, 1983, 50-55.
2504. — , Виснапуу Л. Об ионах, аэрозолях и загряз­
нении атмосферы. - СЭ 30.03.83. 74. (Наш друг природа).
2505. -— , Виснапуу Л.Ю. Электрические характеристики 
атмосферы как индикаторы её чистоты. - Методы анализа 
объектов окружающей среды. Тез. докл. всесоюз* конф. M.t 
1983, 227.
2506. Прукс А.А. Изучение электровосстановления хло­
ра на золотом и платиновом электродах. - 5-я респ. конф. 
молодых ученых-химиков. Таллин, 1983, 171.
2507. Пыдер Х.Х. Тропические и субтропические ле­
карственные растения в коллекциях Ботанического сада ТГУ, 
используемые в озеленении помещений. - Использование тро­
пических и субтропических растений в озеленении интерьеров. 




Podersoo. Уа viae 2372,
2508. Пяртель Э.К. Активизация учащихся при ознакомле­
нии их с логико-гносеологической структурой физики. - Совет­
ская педагогика и школа. 16. Тарту, 1983, 94-104, ил. Библ.
13 назв.
2509. Рандаду X. Исследование семьи подростков, взя­
тых на учет комиссиями по делам несовершеннолетних в 1969- 
1979 гг. в Эстонской ССР. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 629, 23-43, 
рис. Подстр. библ.
Рандлане Т.В. см. 1395.
2510. Rannikmäe. М.. Tõldsepp, А. Täiendusi grafopro­
jektori kasutamiseks keemiakatsetel. - Nouk. õpetaja 19.»
26.02.83, 8-9, iil.
2511. Ранникмяэ М.Й., Тыльдсепп А.А. Опыт формирова­
ния системных знаний учащихся (на уроках химии). - Химия 
в школе, 1983, 6, 35-38»
2512. Раска Э.Э. Индикация социальных противоречий го­
родской среды. - Город и центрирование его подсистем. Тез. 
докл. науч.-практ. конф. архитекторов, экономистов, эконом- 
географов. Тарту, 1983, 52-54. Подстр. библ.
2513. —  Образ жизни в причинном комплексе преступнос­
ти. - Социалистический образ жизни: диалектика развития и 
проблемы совершенствования. Тез. докл. респ. науч. конф. 
Таллин, 1983, 100-103.
2514. —  Сравнительные возможности массива (на примере 
молодых преступников). - Жизненные пути молодого поколения... 
Таллин, 1983, 53-6I-. Подстр. библ.
2515. Raudsepp. М» Astronomische Geräte im Historischen 
Museum der Tartuer Universität. Vorläufiger Bericht. - Rara 
cosmographica ±n Estonia. Supplementum. Tartu, 1983, 25-26.
2516. Reeben. V. Mida pakub füüsikalis-matemaatiline 
biosüstemaatika rakkude ja biomolekulide nivoole ning elu 
tekke probleemile? - Raku teooria. IX teor. bioloogia kevad­
kool. Teesid. Trt., 1983, 118-120, ill.
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2517. Гзэбен В.А. Интерпретация динамики синхротронных 
рефлексов мышцы в рамках модели вращательного скольжения.- 
Тез. УН всесоюз. симлоз. "Биофизика и биохимия мышечного 
сокращения". Тбилиси, 1983, 105-106.
2518. — , Ягомяги К.Я., Петерсон Т.Р., Кыламетс Х.П., 
Хендриксон Э.И. О погрешностях измерения сфигмоманометров 
с пьезоэлектрическим микрофоном. - Тез. докл. респ. науч.- 
техн. конф., поев. Дню радио. Секц.: медицинская электрони­
ка. Таллин, 1983, 21-24, ил. Библ. I назв.
*2519» Reeben. V .. Epler, М. Indirect continuous mea- 
surement of mean arterial pressure. - Advances in cardiovaa- 
cular physics. Vol. 5. P. 2. Baael, Karger, 1983, 90-118®
Рейнарт M.A. cm. 1222.
2520. Rfiinfeldt. M. Delegaat Dmitri Uljanov. /VSDTP 
II kongr. delegaat,/ - E 26.07.83, 169.
2521.   Enne kui midagi saada ... /Tartu komsomoli-
org. ajaloost./ - E 29.10.83, 248, iil,
2522.   Kanepi raamatukogu 100. /Polva raj./ - Koit
3., 6., 8., 13.12.83, 141-143, 145, iil,
2523.   Moskvas elavad Dmitri Uljanovi poeg ja tü­
tar. /Külaskäigust Viktor Dmitrijevitsi ja Olga Dmitrijev- 
na juurde./ - TRÜ 3.06.83, 19» iil.
2524. — ■ Teaduspäevad ja näitused Tartu Riikliku Üli­
kooli 350. aastapäeva tähistamisel. - Tartu ülikooli aja­
loo küsimusi. 13. Trt., 1983, 143-153» tab. Bibl. märkustes.
См. также 36.
2525. Шерман Л.В., Васечко Г.И., Родима Т.К., Лебедева 
К.В. Поведенческие реакции короеда-типографа на различные 
феромонные приманки в Украинских Карпатах. - Прикладная это­
логия. Материалы III всесоюз. конф. по поведению животных.
3. М., 1983, 34-35.
*2526. Роосмаа Т.А. Использование базы фреймов для
анализа связных текстов. - Материалы Пятой школы-семинара
"Интегративные системы" (Кутаиси, ...). Тбилиси, 1983, 
323-324.
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2527. —  Разработка динамической модели для конкрет­
ной предметной области. - Тез. докл. респ. науч.-техн. се­
минара "Проблемно-ориентированные диалоговые комплексы". 
Кишинев, 1983, 56-58.
2528. —  Разработка и реализация базы фреймов для 
диалоговой системы. - Семиотические аспекты формализации 
интеллектуальной деятельности. Школа-семинар г. Телави.... 
Тез. докл. и сообщ. М., 1983, 117—II9. Библ. 2 назв.
2529. Roosmaa. Т„. Saluveer, М. Computerized analysis 
of Estonian, texts. - Symposium on grammars of analysis and 
synthesis and their representation in computational struc- 
tures. Summaries. Tallinn, 1983, 82-85, tab. Bibl. 2 ref.
См. также 826-27.
See also 967-68, 989.
2530. Saar. J . Aktsentueeritud iseloom ja noorukite 
käitumishäired. - Nouk. Kool, 1983, 5, 34-38. Bibl. 10 nim.;
6, 18-22. Bibl. 9 nim.
Резюме: Саар Ю. Акцентуированный характер и отклоне­
ния в поведении подростков, 5, с. 63; 6, с. 54.
2531. Саарнийт Ю. Жизненные ориентации. - Жизненные 
пути молодого поколения ... Таллин, 1983, 120-130, табл. 
Подстр. библ.
2532. —  0 роли социальных исследований в управлении 
воспитательной работой в вузе. - Респ. науч. конф. "Плани­
рование и руководство коммунистическим воспитанием в высшем 
.учебном заведении". Тез. докл. Рига, 1983, 34-35.
Салувеэр М.Э. см. 825-27, 965.
Saluveer. М. see 966-68, 989, 2529.
Салве М.А. см. 58.
Siirde. Т. vt. 1633.
Сийрде Т.Э. см. 2000.
2532с. Slitan. У. Täiendusi eesti sirelaste (Di£t., 
Surphidae) faunale. - Entomoloogiasektsiooni Teated. Trt.,




2533. Смирнова Т.А.. Виру А.А. Влияние дексаметазона на 
адренокортикальную активность у различно тренированных людей.
- Уч. зап. ТГУ, 1983, 639, 63-69, табл. Библ. 19 назв.
Summarys Effect of dexamethasone on adrenooortical ac- 
tivity in variously trained men.
2534. — , Виру А.А. Зависимость функциональной устой­
чивости гипофизарно-адренокортикальной системы от мощности 
упражнений. - Kehaline kasvatus ja sport kõrgkoolis. XXII 
tead. konv. teesid kehakultuuri ja spordi alal. Trt., 1983, 
22-24. Bibl. 4 nim.
См. также 2290, 2315, 2357.
2535. Солотарева O.A. Адаптация студентов к своей спе­
циальности как задача воспитательной работы вуза. - Респ. 
науч. конф. "Планирование и руководство коммунистическим 
воспитанием в высшем учебном заведении". Тез. докл. Рига, 
1983, 36-37.
2536. Sukamägi. А. Kaheksandate klasside õpilaste kut­
sevaliku realiseerimisest. - Nouk. Kool, 1983, 2, 14-18, 
tab. Bibl. 4 nim.
Резюме: Сукамяги А. 0 реализации выбора профессии уча­
щимися восьмых классов, с. 54-55.
2537. — - TRÜ kutsesuunitluskabinet. - Teatmik Tartu 
Riikliku ülikooli esmakursuslastele. Trt., 1983, 65.
2538. Сукамяги А. 0 влиянии некоторых социальнс-психо- 
логических факторов на успеваемость и выбор профессии. - 
Психологическая служба в школе. Тез. симпоз. 2. Таллин, 1983,
139-143, табл. Библ. с. I77-I8I.
2539. —  0 некоторых факторах, требующих учета при 
ориентации учащихся на вузовские специальности. - Науч.-практ. 
конф. "Внедрение достижений психологии и педагогики в прак­
тику работы вуза". (Тез. докл.). Новосибирск, 1983, 47-49.
2540. —  0 некоторых факторах, требующих учета при 
ориентации учащихся на математические, физические и техниче­
ские специальности. - Воспитание, обучение и психическое раз­
витие, 2. Тез. науч. сообщ. сов. психологов к У1 Все'союз. 
съезду О-ва психологов-СССР. М., 1983, 446-448.
2541. Шевцов В. Общие и особенные черты в формировании 
образа жизни городской и сельской интеллигенции. - Социа­
листический образ жизни: диалектика развития и проблемы со­
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вершенствования. Тез. докл. респ. науч. конф. Таллин, 1983, 
21-24.
2542. Talviste. £ n Kuidas moota vikerkaart? /Värvus­
test ja värvinägemisest./ - Horisont, 1983, 1, 13-14, joon.; 
2, 22-23, joon.
2543о --- The roie of tunneling and polarization charge
in thin film EL structures. - Intern. workshop on electro- 
luminescence. Bad Stuer, GDR, October l6th-20th, 1983. Selo,
1983, 47.
См. также 2468-69, 2478.
2544. Таймет Х.Ф. Калибровка электрического гранулометра 
аэрозолей по распределению осажденных частиц. - Уч. зап. ТГУ, 
1983, 648, 52-58. Библ. 6 назв.
Summary: Calibration of ап electrical aerosol granul 
meter using the distribution of collected partides.
2545. — , Мирме А.А., Тамм Э.И. К проблеме электриче­
ского анализа аэрозолей. - Труды Ин-та эксперим. метеороло­
гии, 1983, 30, 122-136, ил. Библ. 15 назв.
2546. Мартинсон Э.Э.-А., Корнель В.В., Саар А.Ю., Там­
мет Х.Ф., Хендре Я.М. 0 применении синтезированных при по­
мощи ЭВМ задач в обучении физике. - Тез. докл. УШ конф. 
преподавателей физики высших учеб. заведений Прибалт, зоны 
СССР ... Вильнюс, 1983, 79.
2547. Huhnke, L.H., Tammet. H.F.. Arold, М. Atmospherio 
electric currents at widely space stations. - Proc. in at- 
mospheric electricity. Hampton, 1983, 76-78, ill. Bibl. 5 
refo
2548. Пиквер Р., Суурмаа Э., Сюгис А., Таммик А.. Липп- 
маа Э. Спектрометр ионного циклотронного резонанса с 
фурье-преобразованием. - Известия АН ЭССР. Физика. Математи­
ка, 1983, I, 37-45, ил. Библ. 15 назв.
Resümee: Fourier1 teisendusega ioon-tsüklotronresonants- 
spektromeeter.
Summary: Pourier transform ion cyclctron resonance spec- 
trometer.
См. также 1068, 2469.
2549. Тани Э.П. Об оптимизации концентрации сети школь­
ных учреждений. - Город и центрирование его подсистем. Тез.
303
6*
дикл. па^ч.-ирапх. липиу. арлитектири.и, акиниммихиь, онилим- 
географов. Тарту, 1983, II2-II4, та<5л.
2550. Tapfer. J» Arvutustehnika arengust Tartu Riik­
likus ülikoolis. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 14. Trt0, 
1983, 137-142, tab. Bibl. 4 nime
2551. Tavit. A o Mõelgem ka sellele. /Suhtlemisest abi­
elus./ - RH 12.11.83, 260o
2552. Тавит А. Модель идеального супруга. - Актуальные
проблемы демографии. Тез. докл. науч. конф. Рига, 1983, 20- 
26, табл. Подстр. библ.
2553. —  Факторы, влияющие на удовлетворенность бра­
ком. - Личность в системе общественных отношений. Социально- 
психол. проблемы в условиях развитого социалистического о- 
ва. 4. Тез. науч. сообщ. сов. психологов к У1 Всесоюз. съез­
ду О-ва психологов СССР. М., 1983, 900-902.
2554. Корнет Э.Р., Тавит А.Ю. Ценностная ориентация 
рожавших. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 634, 81-85. Библ. 5 назв.
Summarys Young mothers1 views on family matters.
Тигане И.Ф. см. 1241-42.
Tjgane. I. see 1243.
T^mnmar^n. S. see 22760
2555. Tohver. V. Antropogeensest lämmastikreostusest.
- Väikelinnade ja maa-asulate keskkonnakaitse ning maasti­
kuhooldus. Tead.-prakt. konv. Ettekannete teesid. Tln. - 
Viljandi, 1983, 54-59, tab. Bibl. 8 nim.
Резюме: Тохвер В. Об антропогенном азотном загрязнении, 
с. 229-230.
2556. Тохвер В.Й. Антропогенное загрязнение рек азотом
- индикатор экологической ситуации. - Антропогенное эвтро- 
фирование природных вод. Тез. докл. на Третьем всесоюз. сим- 
поз ... Москва... Черноголовка, 1983, 68-69.
2557. Томбак К. О роли судимости при назначении на­
казания ворам-рецидивистам. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 629, 71- 
80, табл. Подстр. библ.
2558. Тоодинг Л.-М. О результативности применения ме­
тодов статистического анализа. - Статистические методы ис­
следования функционирования сложных технических систем....
Тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. семинара. М., 1983, 103-104.
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Toom О,Р. см. 942.
Тоомассон Л.А. см. 1570.
luul, ü. vt. 2368.
2559. Тянавотс Я.й. Растения Австралии, Новой Зеландии 
и Южной Африки в Ботаническом саду Тартуского ГУ и возмож­
ности их использования в озеленении. - Использование тропи­
ческих и субтропических растений в озеленении интерьеров. 
Тез. конф., поев. 180-летию Ботан. сада ТГУ. Тарту, 1983, 
86-94.
2560. Редкие и исчезающие виды природной флоры СССР, 
культивируемные в ботанических садах и других интродукцион- 
ных центрах страны. /Авт.: Т.Л. Тынсон, Я.К. Тянавотс и др./ 
М., "Наука", 1983. 303 с., табл. (АН СССР. Науч. совет по 
проблеме "Интродукция и акклиматизация растений". Главный 
ботанический сад).
Vide etiam 2372.
2561. Uba. Lo Siin. ülikooli naiskoor. /Möödunud õppe­
aasta tegevusest ja tulevikuplaanidest./ - TRÜ 30.09.83925*
2562. Уба П. Итеративное решение интегрального уравне­
ния со слабо особенным ядром. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 633. 
67-74, табл. Библ. 7 назв.
Summaryi Lterative solution of an integral equation 
with weakly singular kemel.
2563. —  Приближенное решение интегрального уравнения 
со слабо особым ядром на неравномерной сетке. 01.01.07 вы­
числит. математика. Автореф. дис. на соиск. учен. степ, 
канд. физ.-мат. наук. Казань, 1983. II с. (Казан, гос. ун-т 
им. В.И. Ульянова-Ленина). Библ. 7 назв.
2564. —  Приближенное решение проблемы собственных зна­
чений интегрального оператора с логарифмически особым ядром.
- Интегральные уравнения в прикладном моделировании. Тез. 
докл. Респ. науч.-техн. конф. 2. Киев, 1983, 215-216.
2565. Ури А. Влияние растворителя на переэтерификацию 
н-бутил-хлорацетата втор-бутилортотитанатом. - 5-я респ. 
конф. молодых ученых-химиков. Таллин, 1983, 15-16.
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2566. -—  Влияние строения сложного эфира и температуры 
на скорость переэтерификация титаналкоголятами. - Там же,18.
2567. —  Переэтерификация сложных эфиров карбоксильных 
кислот титаналкоголятами. 3. Переэтерификация эфиров алифа­
тических кислот. - Реакц. способность..,, 1983, 20, 3, 434- 
452, ил. Библ. 22 назв.
25б7а. Uri. А. Transesterification of esters of carbo­
xylic acids by titanium alcoholates. 3» Traneesterification 
of eaters of aliphatic acids. - Organic reactivity, 1983,
2a, 3, 444-460, tabe Bibl. 22 ref„
2568. Ури А.. Туулметс А., Пальм Б. Переэтерификация 
сложных эфиров карбоксильных кислот титаналкоголятами. 2. 
Переэтерификация сложных эфиров ароматических кислот.
Реакц. способность..., 1983, 20, I, II7-I26, ил. Библ. 5 
назв.
25б8а„ Uri. Ае. Tuulmets, А„. Palm, V. Transesterifica- 
tion of esters of carboxylic acide by titanium alcoholates»
2. Transesterification of esters of aromatic acids. - Orga­
nic reactivity, 1983, 2£, 1, 122-131, iil. Bibl. 5 ref.
2569. Ури А.. Туулметс А. Переэтерификация сложных 
эфиров карбоксильных кислот титаналкоголятами. 4. Влияние 
среды на переэтерификацию н-бутилхлорацетата втор-бутилорто- 
титанатом. -Реакц. способность..., 1983, 20,4,567-585, ил. 
Библ. 40 назв.
25б9а. Uri. А.. Tuulmets, А„ Transesterification of 
esters of carboxylic acids by tdtanium alkoxides. 4. Solvent 
effects upon transesterification kinetics of butyl chloro- 
acetate by sec-butyl orthotitanate. - Organic reactivity,
1983, 20, 4, 578-596, iil. Bibl. 40 ref.
2570. Pedajas, M.-I., Uring. R . Luiged, haugid ja vä­
hid koolis. (Missuguste isiksusejoontega õpetajaid valib 
käesolev koolisituatsioon?) - üliõpilasest õpetajaks. Õppe­
materjal. 1. Tln., 1983, 108-127, ille
2571. Уринг Р. О некоторых чертах личности молодого 
учителя, связанных с типом оконченного вуза. - Там же, 128- 
137, ил.
2572. —  Особенности структуры личности учителей Эс­
тонской ССР и профориентация в вузе. - Психол. проблемы по­
вышения эффективности и качества труда. История психологии. 
Психология физ. культуры и спорта. Зоопсихология и сравни­
тельная психология. I. Тез. науч. сообщ. сов. психологов к 
У1 Всесоюз. съезду О-ва психологов СССР. М., 1983, 206-208.
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2573. Utter. 6. Ars astronomica in Museum für Klassi­
sene Altertumskunde der Tartuer Universität„ Erster Teil.~ 
Rara cosmographica in Estonia. Suppi. Tartu, 1983, 18-22. 
(/Tartu Astronoomia Observatooriumi Teated, 69./)
См, также 36.
2574. Митягин А.Ю., Уустаре Т,0. Влияние отжига на 
структуру адсорбционных слоев кислорода на (100) поверхност­
ях соединений A - ^ V .  - Уч. зап. ТГУ, 1983, 655, 35-42, рис. 
Библ. 8 назв.
Summary: The effect of thermal annealing on the struc- 
ture of adsorbed oxygen layers on (100) surfaces of A111]^ 
compounds.
2575. Митягин А.Ю., Уустаре Т.0. Изучение химической 
связи в адсорбционном слое на поверхности методом ОЗС-кисло- 
род на (100) 1пР и (100) GaP. - Современные методы элек­
тронной микроскопии и их применение. Тез. докл. Респ. науч.- 
техн. конф,, поев. Дню радио, Секц. электронной микроскопии. 
Таллин, 1983, 41-43. Библ. 2 назв.
2576. Vahter. К.. Siigur, Н. Kas Tartus on tööjõupuu­
dus? - E 19.-21., 23.04.83, 91-93, 95.
2577. Вахтер К.Э.. Сийгур X.A. Направления оптимизации 
централизации управления трудовыми ресурсами города. - Го­
род и центрирование его подсистем. Тез. докл. науч.-практ. 
конф. архитекторов, экономистов, эконом-географов. Тарту, 
1983, 65-68.
2578о Yalge. I. ülikooli spordiklubi 75-aastane? /Vas­
tab TRÜ spordiklubi juhataja./ - Fotoga. - NH 12.10.83, 234. 
(Ainulfc 1 küsimus.)
2579. Валк H.A. К проблеме овладения грамматикой язы­
ка. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 654, 86-92. Библ. 13 назв.
Summary: On mastering the grammar of language.
'"2580. Ваппер M.A. Цитогенетическая характеристика дли­
тельного воздействия НММ и 2,4-D на каллусную культуру кре- 
писа. - Культура клеток растений и биотехнология. Тез. 
докл. ХУ всесоюз. конф. Кишинев, 1983, 177.
См. также 1286-88.
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2581. Варрик Э.В.. Сээне Т.П. Динамика катаболизма 
мышечных белков в тренировочном микроцикле с максимальной 
интенсивностью. - Kehaline kasvatus ja sport kõrgkoolis. 
XXII tead. konv. teesid kehakultuuri ja spordi alal. Trt«,
1983, 14-16. Bibl. 5 nim.
2582. — , Сээне Т.П., Виру А.А. Динамика экскреции
3-метилгистчдина при истощающих физических нагрузках. - Уч. 
зап. ТГУ, 1983, 639, 83-85. Библ. 7 назв.
Summarys Dynamics of excretion 3-methylhistidine in 
exhaustive physical exercise.
См. также 2361.
2583. Viiralt. M . See huvitab meid kõiki. /6. ja 7» 
dets. toimuva kuuenda ülikooli ajaloo al&se sessiooni "Tar­





Билль M.P. cm. 1588.
2584. Pärnaste, E., Visnapuu. L. Inkubaatorisisese 
õhu ioniseerimise mõjust kalkunimunade hautamistulemustele.
- Linnukasvatus. Tln., 1983, 13-16. (Teaduse saavutusi ja 
eesrindlikke kogemusi põllumajanduses. 25.)
2585. Виснапуу Л.Ю. Паровой аэрозольный ингалятор. 
(Описание изобретения к авт. свидетельству № I0634I8). От­
крытия. Изобретения. Пром. образцы. Товарные знаки, 1983,
48, 24.
2587. Виснапуу Л.Ю.. Белов М.Н. Распылитель жидкости. 
(Описание изобретения к авт. свидетельству te 992069). - Там 
же, 4, 23.
2588. Яллаяс Х.Х., Виснапуу Л.Ю. .Устройство для полу­
чения гаммаглобулина. (Описание изобретения к авт. свиде­
тельству № I0034I4). - Там же, 9, 288.
2589. Белов М.Н., Виснапуу Л.Ю. Электростатический
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распылитель. (Описание изобретения к авт. свидетельству № 
1061847). - Там же, 47, 30.
См. также 2503-05.
2590. Вукс Г.А. Мера вкусовой чувствительности и осо­
бенности экспертных решений дегустатора. - Психол. проблемы 
повышения эффективности и качества труда. История психоло­
гии. Психология физ. культуры и спорта. Зоопсихология и срав­
нительная психология. I. Тез. науч. сообщ. сов. психологов к 
У1 Всесоюз. съезду О-ва психологов СССР. М., 1983, 125-127.
2591. —  Эталоны интенсивностей четырех основных вку­
сов. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 638, 141—149, табл. Библ. 18 назв.
Summary: Intensity standards of four principal tastes.
2592. Вяэн Э.К. Консультация по вопросам проблемного 
управления в системе психологической службы. - Психол. проб­
лемы повышения эффективности и качества труда. История пси­
хологии. Психология физ. культуры и спорта. Зоопсихология и 
сравнительная психология. I. Тез. науч. сообщ. сов. психоло­
гов к У1 Всесоюз. съезду О-ва психологов СССР. М., 1983, 727 
-729.
2593. Вяэртныу М.Г., Пальм У.В. Модельное описание ад­
сорбции на поликристаллическом электроде типа висмутовой 
капли в спиртовых растворителях. Неорганические анионы. 
Электрохимия, 1983, 12, I678-I68I, ил. Библ. 7 назв.
2594. — , Пальм У.В. Модельное описание адсорбции на 
поликристаллическом электроде типа висмутовой капли в спир­
товых растворителях. Неорганические катионы. - Там же, II,
I579—1582, ил. Библ. 12 назв.
2595. — , Пальм У.В. Температурная зависимость строе­
ния плотного слоя и адсорбции анионов SCN" на висмуте в 
среде 2-пропанола. - Там же, 3, 390-393, рис. Библ. 10 назв.
См. также 58.
2596. -Aaremaa. К„ Hajus dokumendiotsing. - Infotööta­
jate VI vabar. nõupidamise ''Traditsioonilise ja automati­
seeritud infoteeninduse integratsioon." Ettekannete teesid. 
Tln., 1983, 34-35.
2597. Ээремаа К. Язык управления заданиями системы 




2598. Sepik. V. Lihasvalkude sünteesi ja degradatsi­
ooni paralleelse maäramise võimalustest. ~ Kehaline kasva­
tu* ja sport korgkoolia. XXII tead* копт» teesid kehakul­
tuuri ja spordi alal. Trt., 1983, 16-18. Bibl. 6 nia.
ÜLD- JA MOLEKULAARPATOLOOGIA INSTITUUT 
ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ ПАТОЛСГИИ
2599. Аннус Р.З.. Суллинг Т.-А.А., Паапстель А.В., ТиЙ- 
вель М.Я. Применение секвенциальных аутовенозных шун­
тов при реваскуляриэации миокарда. - Тез. докл. 1У респ. 
конф. кардиологов ЭССР. Таллин, 1983, 15-16.
См. также 2636.
2600. Эха Я.Э. Чрезкожная транслюминальная коронар­
ная ангиопластика. - Тез. докл. 1У респ. конф. кардиологов 
ЭССР. Таллин, 1963, 215-216.
2601. — , Серка Т.Т., Луха О.А., Ребане Т.Х.» Лазари- 
ди К.Л. Влияние введения нитроглицерина и стрептокиназы в 
окклюэированные венечные артерии у больных с острым инфарк­
том миокарда. - Il-я всесоюз. конф. "Поражения сосудистой 
стенки я гемостаз”. Тез. докл. ... г. Минск. М., 1963, 
345-347.
2602. — -, Луха О.А., Ребане Т.Х., Серка Т.Т., Лаза- 
рмди К.Л. Внутрикоронарная тромболитическая терапия как 
подготовительный этап к хирургической реваскуляриэации серд­
ца у больных острым инфарктом миокарда. - Неотложная хирур­
гическая помощь. Тез. докл. 1У науч. конф. хирургов. При­
балт. респ. Рига, 1983, 243-244.
2603. — , Алтрал Э.М., Серка Т.Т., Луха О.А., Ребане 
Т.Х., Лаэариди К.Л., Лейсоо / !Лейссоо/ А.Р. Информативность 
левой вентрикулографии у больных в острой стадии инфаркта 
миокарда. - Тез. докл. 1У респ. конф. кардиологов ЭССР. Тал­
лин, 1983, 216-217.
2604. Лаке Т.З., Эха Я.Э., Гросс Ю.Р., Мезикепп А.Х., 
Тээсалу Р.В. Медикаментозное лечение больных острым ин­
фарктом миокарда в ближайшем периоде после внутрикоронарной 
тромболимческой терапии. - Там же, 107-108.
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2605. Эха Я.Э., Ребане Т.Х., Л уха О.А., Лазариди К.Л., 
Серка Т.Т. Непосредственный эффект восстановления коронар­
ного кровотока на сократительную функцию левого желудочка 
сердца у больных острым инфарктом миокарда. - Там же, 2Г7- 
218.
2606. — , Ребане Т.Х., Луха О.А., Лейссоо А.Р., Серка 
Т.Т., Дазариди К.Л. Селективная тромботическая реканали­
зация венечных артерий у больных острым инфарктом миокарда.-
Кардиология, 1963, 9, 9-12. Библ. 22 назв.
Summary* Salactiva tliroabolytic recanalization of со- 
ronary arteriee in patiente with acut* myocardial infarc- 
tion.
2607. — , Серка T.T., Ребане T.X., Луха О.А., Лазари- 
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1983, 350-352.
Vt. ka 1907.
См. также 1908, 2624, 2654, 2672.
Энтсик С.А. см. 2697.
Хаддре С.Ю. см. 2669.
Хейдо В.А. см. 1810.
Хинт Р.А. см. 2651.
ЯЙгма М.А. см. 2664.
Юре не я Э.И. см. 2652.
Йьдгду Т.Э. см. 2697.
Кахар Э.Я. см. 1826.
2608. Кагц. Ь. Oma mammutiat. /Mõtteid komeoaolitõüat./




2609. Kauer. К.. Kaele, V. Sugulise arengu näitajat* 
ja sunnitus* kulu omavaheline seos. - Nouk. E. Tervishoid,
1983, 6, 410-412, joon. (Teooria ja praktika.) Bibl. 5 nim.
Резюме: Кауэр К.Д., Каск В.А. 0 соотношениях: между 
признаками полового развития и течением родов, с. 468.
Suamary: The corr*lation between sexual development and 
labour, p. 472.
2610. Кауер К.Л. Степень риска плода у беременных с 
генитальным инфантилизмом. - Уч. зап. ТГУ, 1983, 634, 57- 
60. Библ. 14 назв.
Suramary: Degree of f*tal risk in pregnant wemen with 
genital infantilis*.
Vt. ka 1750.
См. также 1687, 1753, 1788.
Кейс У.Э. см. 2687.
2611. Кильк А.Х.. Касак Л.А., Хейнару А.Л. Изучение 
индукции синтеза катехол-2,З-оксигенааы на уровне интактных 
клеток. - Уч. зап. ТГУ, 1963, 583, 50-62, ил. Библ. 24 назв.
Summary: Induction of catechol-2,3-oxygenase syntheeis 
using cell suspensione.
2612. Киви С.Ю.. Микельсаар А.-В.Н. Полиморфизм хро­
мосомой у пациенток с раком грудных желез и яичников.
Первый всесоюз. съезд мед. генетиков. Киев, 16-18 апр. 1984 
г. Тез. докл. М., 1983, I4I-I42.
Клейн М.П. см. 1826, 1925.
2613. Käosaar.. М. Sigimatus* geneetilised põhjused ini­
mesel. - Nouk. E. Tervishoid, 1983, 6, 436-441, iil. (üle­
vaated.) Bibl. 26 nim.
Резюме: Кяосаар М,Э. Наследственные факторы в этио­
логии бесплодия у человека, с. 470.
Suamary: Genetlc сauges of infertility in humaa beings, 
p. 473.
2614. Кяосаар М.Э. Генетические факторы в этиологии 
гинекологической патологии детского и юношеского возраста.- 
Уч. зап. ТГУ, 1983, 634, 86-89. Библ. 10 назв.
Suamary: Genetic faetors in the etiology of gynae- 
cological pathology in girls.
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2615. —  Изодицеитрическая х-хромосома у пациентки с 
гонодальной дисгенезмей. - Первый всесоюз. съезд мед. гене­
тиков. Киев, 16-18 ацр. 1984 г. Тез. докл. М., 1983, 182- 
183.
2616. Кёэби Т.0. Динамическая оценка состояния гемо­
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37 анестезиология и реаниматология* 14.00.27 хирургия. Ав- 
тореф. дне. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. Л., 1963. 
20 с., ил. (Ленингр. гос. ин-т усовершенствования врачей 
им. С.М. Кирова). Библ. 8 назв. Ротапр.
Лаазимер А.А. ом. 1814.
Лай Р.Х. см. 2687.
Ламп К.М. см. 2661.
Лазариди К.Л. см. 1908, 2601-03, 2605-07, 2654.
Лейссоо А.Р. см. 2603, 2606.
2617. Горская Е.М., Чахава О.В,, Ленцнер X. П.. Ленцнер 
А. А. Лактобациллы как источник биологически активных ве­
ществ, влияющих на резистентность организма к микробам. - У 
всесоюз. енмпоз. по целенаправленному изысканию физиологи­
чески активных веществ. Тез. докл. Рига, 1983, 15-16.
2618. Ленцнер Х.П.. Ленцнер А. А. Ориентировочная иден­
тификация лактобацилл, наиболее часто встречающихся в микро­
флоре человека. - Всесоюз. науч.-практ. конф. "Проблемы кли­
нической микробиологии в неинфекционной клинике". Тез. докл. 
М., 1963, 169.
См. также 1672, 1674-75, 1813-15, 2057-58.
2619. Линн У.Э.. Суллинг Т.-А.А., Мельдер В.Ю., Тамм К. 
К. Аортокоронарное шунтирование при спайках в перикардиаль­
ной полости. - Тез. докл. 1У респ. конф. кардиолэгов ЭССР. 
Таллин, 1963, II2-II3.
См. также 2636, 2679, 2689.
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2620. Доолайд В. Э., Паю А.Ю., Каяликорм А. П.» Циль мер К. 
Я. О гормональной адаптации новорожденных при асфиксии. ~ 
Актуальные проблемы перинатологии. Диагностика и лечение жен­
ского бесплодия. Х1У Всесоюз. съезд акушеров-гиненологов. 
(Тез. докл.) Кишинев .... М., 1983, 213-214.
Luha. О. vt. 1907.
Луха О.А. см. 1908, 2601-03, 2605-07.
МаД1ааод. А. rt. 1ЭбО.
2621. Remae, J.# Maiaete. Т.. Ustav, М., Villeas, R. The 
iateractien, of ribcsoaal protein Ы6 and its fregm@nts with 
t BHA„ - European j. of biocheaistry, 1983. 135. 2, 267-269* 
iil. Bibl. 17 r*f.
26^2* Mfriaets. I.. Ustav, М., Villeas, R. The roie of 
proteixx L16 and its fragaeats in the peptidyltransferase ae­
ti rity of 50-S riboeoaal subiwits. - Ibid., 1, 127-130, iii. 
Bibl. 19 ref.
Мартин С.И. см. 2660-61.
2623. Гросс Ю.Р- 5, Месикепп /{Мезикепп/ А.Х., Яыэсте З.Б. 
Анализ летальности от инфаркта миокарда и сличение клиниче­
ских и патолого-анатомнческих диагнозов по данным Таллинской 
больницы скорой помощи за I981-1982 годы. - Тез. докд, 1У 
респ. конф. кардиологов ЭССР, Таллин, 1983, 56,
2624. Мезикепп А.Х.. Эха Я.Э., Гросс Ю.Р.* Вахиеалу Р. 
Р., Калде Ю.Л., Лаке Т.Э., Планкен Ю.Я., Цуллисаар О.Х. Ре­
зультаты лечения больных острим инфарктом миокарда в отделе­
нии кардиореанимации. - Там же, 128-129, табл.
См. также 2604.
2625. Метспалу Э.Э. Изучение свойств 5S РНК-белко- 
вого комплекса Eechwlchia^ooli. 03.00.03 молекул, биоло­
гия. Автореф. дне. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. М., 
1983. 19 с., ил. (АН СССР. Ин-г молекул, биологии). Библ.
6 назв.
*2626. Metspalu, Е.. Ustav, М., Villeas5 R. 5S RSA-pro- 
tein coaplex in inrolred in riboeoaal eubunit association. - 
FEBS Letters, 1983, 153. 1, 125-127, ill. Bibl. 21 ref.
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2627. Микельсаар А.-В.Н. Наследование полиморфных ва­
риантов хромосомом человека. - Первый всесоюз. съезд мед. 
генетиков. Киев, 16-18 апр. 1984 г. Тез. докл. М., 1983, 
223-224.
См. также 2651.
2628. Микельсаар М. Э., Ленцнер А. А. К методике иден­
тификации возбудителей неспецифических анаэробных инфекций.
- Всесоюз. науч.-практ. конф. "Проблемы клинической микро­
биологии в неинфекционной клинике". Тез. докл. М., 1963,
164.
2629. — , Кийк В.Х., Антер М.А., Паал Р.П. Микрофлора 
слюны и зубного налета при фтор-профилактике кариеса. - Диаг­
ностика и лечение болезней зубов я челюстей. Тез. дохл. X 
Респ. конф. стоматологов ЭССР... Таллин. Тарту, 1963, 228-
229.
2630. — , Ленцнер А. А. Некоторые наблюдения по микро­
экологии кишечника человека, - Гастроэнтерология - 83. Пато­
логия кишечника и растворение желчных камней. Материалы Респ. 
науч. конф. гастроэнтерологов при участии Всесоюз. науч. 
о-ва гастроэнтерологов. Вильнюс, 1983, 184-185.
Vt. ka 1631.
См. также 1631а, 1814-15, 1866, 2057-58.
2631. MikalBfear. R. Rakkude •volutaiooni arhigea<*etili~ 
а* hüpotees. - Raku teooria. IX teor. bioloogia kevadkool. 
Tarneid. Trt., 1983, 52-77, ill. Bibl. 68 aia.
*2632. Molecular evoluticn of the aitoohoadrial ga- 
поше aad genetic eo de. - Federation of European Biocheaioal 
Societiee. XV meetiag. Abatr. ... Bruaeela, 1983, 307.
2633. Микельсаар P.B.-A., йлус T.A. Частичная т^исомия 
по длинному плечу хромосомы 14 у ребёнка с признаками дис- 
эмбриогенезэ и отставанием психо-моторного развития. - Пер­
вый всесоюз. съезд мед. генетиков. Киев, 16-18 апр. 1984 г. 
Тез. докл. М,, 1983, 224-225.
2634. Мёльдер В.Ю.. Суллинг Т.-А.А., Тийвель М.Я., Ме­
рен Т.Р., Паалстель А.В. О хирургическом лечении больных в 
предынфрактЕОМ состоянии. - Тез. докл. 1У респ. конф. кар­
диологов ХСР. Таллин, 1983, 131—133.
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2635. Альвер М.М., Мёльдер У. Э., Мёдьдер В.Ю. Прямая 
реваскуляризация миокарда у больных с поражением одной ве­
нечной артерии. - Там же, 11—12.
2636. Иёльдер В.Ю.. Суллинг Т.-А.А., Тийвель М.Я., Тамм 
К.К., Линн У.Э., Аннус Р.Э. Сравнительная оценка резуль­
татов хирургического лечения хронических и острых расстройств 
коронарного кровообращения. - Неотложная хирургическая по­
мощь. Тез. докл. 1У науч. конф. хирургов Прибалт, респ. Ри­
га, 1983, 233-235, табл.
См. также 1855-56, 2619, 2679, 2689.
Нарбеков И.Л.-О. см. 2683-88.
2637. Ноормаа У.А. Локальный дефицит антитромбина fi 
у больных с инфарктом головного мозга. - Il-я всесоюз. конф. 
"Поражения сосудистой стенки и гемостаз". Тез. докл. .... г. 
Минск. М., 1963, 137-138.
2638. — , Кауба Т.Ф., Вади Х.В., Луге Л.Л. Возраст­
ные особенности динамики объема циркулирующей крови внекле­
точного пространства при тяжелом инсульте. - III Всесоюз. 
съезд анестезиологов и реаниматологов. Тез. докл. Рига* 
1983, 361-362.
2639. — , Тикк А. А. Полирегионакьнал гемостазнограша 
в нейротравматологии. - Современные проблемы нейрохирургии.
2. Материалы 1У конф. нейрохирургов Прибалт, респ. Каунас, 
1963, 71-73,
*2640. Ыоогваа. U.. Kalite, I, R«Iaticm»ixip between int- 
ravaecular coagulatioa and vaecular coaplicationa in di*;b«~ 
tice. - Thromboeis and haeaoetaeis, 1983, 50. J., 293*
См. также 78-79.
2641. Линнас Т.П., Нутт Х.Р. Количественное определе­
ние антител в сыворотках крови больных панкреатитом при по­
мощи аффинной хроматографии .—Хроматография в биологии и ме­
дицине. Тез. докл. I Всесоюз. конф. М., 1983* 121-122„
2642. Ра.1п. А. Kuidas ennemuiste tõbesid tõrjuti. 
Horiaont, 1983, 9, 24-26, ill. (Rahvameditsiin eile, täna, 
hoama.)
2643.   Maailma vanimaid ravikunst*. /Idamaade, pea­
miselt Tiibeti rahvameditsiinist./ - Ibid,, 10, 22-24, ill. 
(Rahvameditsiin eile, täna, homme.)
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2644.  -- Tark ja noid pariauetee. - JTbid., 7, 25 - 27,
{Hahvaaediteiin eile, täna, homme,}
2645. — —  Tervis ja haigus pärimustae* ™ rbid. t 6^ 2b- 
28, 111» (Rahvameditsiin eile, täna, hoaae»)
2646. Iniaea* oa tulnud ilaa, rSoau jaoke. /Dialoog 
sperdist j я kirjandmaeet Aili Pa.iu ja Valter Heueri vahel c/
- Fotodega. - Kehakultuur, 1983? 10, 304-305*
См. также 2620, 2662,
2647. Парик р. я. Определение подтипа обрантитрмпсина 
изоэлектрическим фокусированием в ультратонких полиакриламид­
ном геле н агарозе. - Хроматография а биологии к медицине» 
Тез. дохл. I Всесоюз. конф. М., 1983? 68,
2648. Распределение субтипов трансферрика к о4т- 
антитрипсина у эстонце®. ~ Первый всесоюз. съезд мед. гене­
тиков. K»es, 16-18 апр, 1964 г,. Тез. докл. М., 1983 , 253.
2649. Пийрсоо А. Изучение стромальных клеток кроветвор­
ной ткани в тканевой культур©» - Уч. эаа. ТРУ* 1983, 58-3» 79- 
87. Бнбл, 28 назв.
SuEtaarys А coaparative study of gtromal cells of haeaa- 
topoieiie tissue in^vitoo.
2650. ■— - Кроветворение в культуре эмбриональной селе­
зенки, ~ Там же, 88-95. Библ. 28 назв.
Summary % Heaatopoieeie in culture of foetal *pla®n„
265T. — Вийкмаа M.X., Микельсаар А.-В.Н., Хинт Р. A« 
Получение гибридом, продуцирующих моноклональные антитела ж 
миоглобмну человека. - Цитология, 1983» 25* 9, IQ9ö~I09Ie
2652. -— „ Оронен Э. Электронноммкроскопическов ис­
следование довломных клеток х65 - Ag 8,653, - Современные 
метода электронной микроскопий и их применение, Тез. докл. 
Респ* науч.. -техн. конф., поев, Дню радио. Секц. электронной 
шкроскогик,. Таллин* 1983. 70-72.
Планкен А. А. см. 2685, 268"?.
2653. Р1апк*Ц». Q. f Saks, М., Meikae, U. Müokardi infark­
ti haigete rehabilitatsiooniet. - Sotsiaalkindlustus, 1Q83 
3, 23-26.
2654. Планкен Ю.Я., Эха Я.Э.. Лазариди К.Л. Ангкографк- 
ческие данные и факторы риска у больных инфарктом миокарда 
различного возраста. - Тез. докл. 1У респ. конф. кардиологов 
ЭССР. Таллин, 1983, 151-152, табл.
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2655. — , Сакс М. О трудовой реабилитации больных 
инфарктом миокарда. - Там же» 149-150.
См. также 2079, 2624, 2656.
Дуллисаар О.Х» см. 2624.
2656. Rahumaa. I. Taentraale* hemodünaamika auutuscd 
südame ieheemiatobe põdevatel haigetel parast müokardi ot- 
eeet revaekulariBeeriaiet. - Nouk. E. Tervishoid, 1983, 4, 
246-248, tab. Bibl. 13 nim.
Резюме: Рахумаа И.Э. Об изменениях центральной гемо­
динамики у больных ишемической болезнью сердца посла прямой 
реваскуляриэации миокарда, с. 314.
Summary? Changee in centr&l hemodynamic® in, patxenta 
with ischeaic h«art disease after the direct revaseularisa-» 
tieu ef the ayocardiua, p. 316.
2657. Рахумаа И.Э. Динамика насосной функции сердца 
после прямой реваскуляриэации миокарда» - Тез. докл. 1У респ. 
конф. кардиологов ЭССР. Таллин, 1983, 157-158.
2658. — , Планкен Ю.Я., Сакс К.К., Сакс М.Я. . Клинико­
функциональные исследования сердечно-сосудистой системы боль­
ных ишемической болезнью сердца после прямой реваскуляриэации 
сердца. - Там же, 158-159.
См. также 2663.
2659. Рандвере А.А., Розенталь А.Ю. Некоторые данные о 
состоянии сердечно-сосудистой системы у руководителей высше­
го и среднего звена в системе Министерства легкой промышлен­
ности ХСР. - Тез. докл. 1У респ. конф. кардиологов ЭССР. 
Таллин, 1983, 155-156.
Раннау И.К. см. 2661.
2660. Рейзенбук В.Г., Уускюла Л.С., Мартин С.И. Дина­
мика продукции лимфотоксина, индуцированного миокардиальным 
антигеном, у больных инфарктом миокарда. - Медиаторы иммунно­
го ответа в эксперименте и клинике. Тез. докл. Всесоюз. сим- 
поз. (г. Горький ...) М., 1983, 134-135.
2661. — , Ламп К.М., Мартин С.И., Уускюла М.М., Раннау 
И.К. Характеристика клеточной и гуморальной иммунореактив­
ности у больных инфарктом миокарда. - Тез. докл. 1У респ. 
конф. кардиологов ХСР. Таллин, 1983, I6I-I63.
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2662. Poose М.И.-Ф.. Каасик А.-В./1Э./А., Паю А.Ю. Ак­
тивность энзима лактодегидрогеназы в ликворе и сыворотке ар­
териальной крови у больных с тяжелой черепномозговой травмой. 
~ Современнне проблемы нейрохирургии. 2. Материалы ТУ конф. 
нейрохирургов Прибалт, респ. Каунас, 1983, 84-87.
Vt. ka 77.
См. также 1906.
Розенталь А.Ю. см. 2659.
2663, Сакс К.К». Рахумаа Й.Э., Маароос Я.А. Трудоспо­
собность больных с хронической коронарной недостаточностью 
через 5 лет после хирургического или консервативного лече­
ния. - Тез. докл. 1У респ. конф. кардиологов ЭССР. Таллин,. 
19839 170-17I.
См. также 1841-42, 2658.
Saks, М. vt. 2653.
Сакс М.Я. см. 2655, 2658*
Салувере Я.А. см* 2686-88.
2664. Шоттер А.В.. Яйгма М.А. Действие электростиму­
ляции латерального гипоталамуса на микроциркуляцию мозга. - 
Х1У съезд Всесоюз. физиол. о-ва им. И.П. Павлова. Баку - 
1983. 2. Рефераты докл. на пленарных заседаниях. Тез. на,у«: 
сообщ. Л., 1963, 186-187„
2665» Сехшет Э.К.. Калликорм А.П., Северин В.В., Черно- 
усова Г.Б,, Люлина Н.В., Сакс В.А. Характеристика процессов 
транспорта креатина в эутиреоидном и гипертиреоидном сердце, 
-II Всесоюз, симпоз. "Метаболизм, структура и функция сер­
дечной клетки.” Ташкент ... 1983. Тез. Б. г. им., б.
Vt. ka 2307.
2666. žjniaäe., Ы.. Gross, К., Xoiv, I. Rasedus© ja 
sünnitus* risk günekoloogilisi haigusi podenuil. - tfõuk. E. 
Tervishoid, 1983, 6, 407-410, ill. Bibl. 11 nia.
Резюме: Синимяэ X.B., Гросс К.Я., Кыйв И.К. Риск бере­
менности и родов у женщин, перенесших гинекологические забо­
левания, с. 468.
Suma ату г Зоа* risk factors durxng pregnancy in wamen 
wlth а history of gynaecological diseaeee, p. 472.
8*
2667. Синимяэ X.В.. Цурмисте Э.Б. Перинатальный риск у 
беременных с хроническим пиелонефритом. - 7ч, зал. ТГУ, 1983, 
634. 52-56. Библ. 7 назв.
Suaaary: Perinatal risk in pregnant wosaea suffering fr©s 
chreuic pyalonaphritis.
См. также 1687.
2668. Синисалу B.X. Тактика лечения больных с разрывом 
артериальной аневризмы мозга. - Современные проблема нейро­
хирургии . 2. Материалы 1У конф. нейрохирургов Прибалт, респ, 
Каунас, 1983, 153-156.
2669. — , Каасик А.-З.А., Халдре С.Ю,, Пикк Т„А. цере­
бральная ангиография с цель» выбора пациентов с ишемическим 
поражением мозга для оперативного лечения. - Там ж», 156-158»
См. также 1906,
2670. Saogõld,, ü,. Maaroos., J ,, Uueküla, M* s Altraja, B e 
Vasaku südamevatsakee* funktsiooni sõltuvus müokardi iafar-k- 
tijargee kahjustuse suurusest, - Souk. E« Tervishoid, 1983, 
4, 248-250. Bibl* 19 nia.
Резюме: Соопылд Ю.Х., M&apooc Я.А., Уускюла М,М„в Алтрая
З.М. Насосная функция сердца и ее зависимость от величины 
асинергии стенки левого желудочка после инфаркта миокарда., с. 
314-315,
Suanaary: The extsat of disturbed left vaciriculsr s«g~ 
aental coutractions aad disrup&ed pump fuaotion arter isyo- 
сardieal infaretion, p. 318,
См. также 2697-98.
2671. Спээк М. А, Структурный анализ 5 S рнк £gobe^ 
richia coii, ее фрагментов и комплексов с белками LI8 к 
Ь 25. 03.00.03 молекул, биология. Автореф. дне. на сомск. 
учен, степ, канд. хим. наук. Киев, 1983. 18 с., ил. (АН УССР. 
Ин-т молекул, биологии и генетики). Библ. 7 назв.
2672. Суллинг С.Й., Эха Я.Э., Ма&роос Я.А., Мерен Т.Р. 
Применение прекардиального картирования при изучении течения 
острого инфаркта миокарда в связи с реваскуляризацией сердца»




Сулликг Т.-А.А. см. 1855-56, 2599, 2619, 2634, 2636,
2679, 2687, 2689.
Цильмер К»Я, см. 1751, 2620.
2673. Жарковская Т.А.. Жарковский А.М. Особенности евя- 
еывашя каиновой кислоты в различных отделах мозга крысы.
- Всесоюз. симпоз. "Фармакология производных гамма-аминомас­
ляной кислоты"*. Тез. докл. Тарту, 1983, 51-53. Библ. 7 назв.
2674. Таша. А., /VII ülsaaailaaa* Gaetreenteroleogiaerga- 
nisateioonl (QMGB) kongrose 1982. a. juunis Steclcholais./ - 
Nouk, E. Tervishoid, 1983» 1, 63-64, ill.
2675. Тамм A.0.« Сарв Й.Й., Маароос Х.-И.Г., Кермес P.A. 
Биохимическая активность микрофлоры кишечника при нарушениях 
всасывания жиров. - Гастроэнтерология - 83. Патология кишеч­
ника ж растворение желчных камней. Материалы Респ. науч. конф. 
гастроэнтерологов при участия Всесоюз, науч. с-ва гастроэн­
терологов ... Вильнюс, 1983, 197-198.
2676. •— . Вия М.П. Влияние антибактериальной терапии 
через рот на количество летучих фенолов мочи. - Хроматография 
в биологии и медицине. Тез. докл. I Всесоюз. «онф. М., 1983, 
139-140,
¥ 2677. , В&ядако К., Хярнёкен М. Изучение состояния 
желудка к кишечника у лиц сельского населения. - Первый съезд 
гастроэнтерологов УССР. (Тез. докл.5. Днепропетровск. 1983, 36,
2678. Т&ммур Р.Х., Тамм А.О.. Видлако К.П. Селективная 
мэлабсорбция лактозы (СМЛ) у эстонцев острова Сааремаа. 
Гастроэнтерология - 83. Патология кишечника и растворение 
гедчкых кашей. Материалы Респ. науч. конф. гастроэнтерологов 
при участии Всесоюз. науч. о-ва гастроэнтерологов ... Виль­
нюс, 1933, 38-40.
2679. Тамы К.К., Суллинг Т.-А.А., Мёльдер B.D., Линн У.
Э. 0 полной реваекуляризации миокарда. - Тез. докл. 1У 
конф. кардиологов ЭССР. Таллин, 1983, 187-188.
См. также 1855, 2619, 2636, 2689.
2680. Тедер М.Л. 0 полиморфизме плацентарной щелочной 
фоефатазы (К. Ф. 3.1.3.I.) в эстонской популяции. - Первый 
всесоюз, съезд мед. генетиков. Киев, 16-18 апр. 1964 г. Тез. 
докл. М., 1983, 327.
ЗГТ
2681. 3?ее»1ц. R. Intrakeronaarn* troaboluua. - JJeuk.
B. Terrieheid, 1983» 2, 106- 111. Bibl. 34 nim.
Резюме: Теэсалу Р.В. Интракоронарный тромболиз, с. 157-
158.
Summary: Intracoronary thrembelyeie, р. 1б0.
2682. Тээсалу Р. В. Некоторые аспекты адекватности анес­
тезии при операциях прямой реваекуляриэацин сердца. - III Все- 
союз. съезд анестезиологов и реаниматологов. Тез. докл. Рига, 
1983, 71-72.
2683. — , Нарбеков Е.Л.-Q., Каск Т.Ю. Анестезия при 
операциях прямой реваскуллризации сердца у больных с острым 
инфарктом миокарда. - Неотложная хирургическая помощь. Тез. 
докл. 1У науч. конф. хирургов Прибалт, респ. Рига, 1983, £41- 
243.
2684. — , Каск Т.Ю., Нарбеков Е.Л.- 0. Влияние больших 
доз гепарина на гемодинамику больных ишемической болезнью 
сердца. - Тез. докл. 1У респ. конф. кардиологов ЭССР. Таллин, 
1963, 192-193.
2685. — , Каск Т.Ю., Нарбеков Е.Л.- 0., Планкен А.А. Ги- 
подинамическая монмторизация с помощью катетеров Сван-Ганза 
прг операциях прямой реваскуляризацим сердца. - Там же, 193- 
194.
2686. —  Нарбеков Е.Л,- 0., Каск Т.Ю., Салувере Я*А» О 
влиянии феятанила на pO-j в крови венечного синуса сердца у 
больных ишемической болезнью сердца. - Там же, 196-19?.
2687. — , Планкен А.А., Каск Т.Ю., Нарбеков Е.Л.- 0.,{
Лай Р.Х., Кейс У.Э., Салувере Я,А., Суллинг Т.-А.А. Опыт 
применения кардиоплегии при прямой реваскуляризациж сердца.- 
Там же* 197-198.
2688. — , Каск Т.Ю., Салувере Я. А., Нарбеков Е.Л.-О», 
Тийвель М.Р. Эффекты малых доз допамина у больных после 
операции аортокоронарного шунтирования. - Там же, 194-195.
См. также 2604.
2689. Тийвель М.Я.. Суллинг Т.-А.А., Мёльдер В.Ю., Тамм 
К. К., Линн У.Э. Значение прямой реваскуляризации сердца для 
прогноза у больных, перенесших инфаркт миокарда. - Тез. докл. 
1У респ. конф. кардиологов ЭССР. Таллин, 1983, I89-I9I.
См. также 1855-56, 2599, 2634, 2636.
Томберг Т.А. см. 1718.
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2690. %Q®iaftSDO«g. L.,. Sooala, 0. Alkoholi toiae organia- 
asi imsauunsüs t8*aiвa*. - Nouk. E. Itrriahoid, 1983, 5, 336- 
338, tab, Bibl. S nim.
Резюме: Тоомаспоэг Л.Ю., Тоокла О.Х. Действ*# алкоголя 
на иммунную систему организма, с. 395.
Зшйш^гу: The affacta of alcohol upoa ih* body'a iamun* 
atatua, pp4 398-399.
2691. Тоомаспоэг Л.Ю. Кожно-аллергйгч#еяие тесты с суб­
клеточными антигенам! тимуса в ранней диагностике ши»офрешшг
- Актуальные проблемы развития психиатрической и наркологиче­
ской помощи в- ЭССР, Тез. респ. совещ. Таллин, 1963, 95-99, 
табл.
2692. •— •, Тоомла О.Х. О некоторых нарушениях в иммуно­
логическом статусе больных шизофренией.- ~ Там же, 77-81.
2693. -— , Тоомла О.Х. 5ГА-реактианость и количество 
тимусзависимых ли*фцитов у больных шизофренией и здоровых 
лиц. ” Всэсоюз. симпоз. "Фармакология производных гамма-ами- 




Тюри М.Э. см. 1635а, 1814-15.
Уйбо Р.М. см, 1839.
2694. UataT. М.. Stealund, , Fattaraaen, U.# Venaatroa, 
В. Raplicatioa and tranaoription of chiaaric ganoaaa conaia- 
ting of BPV and aouae retrovirue sequenoe* - J5MB0 wo.rkehap oa 
papilloaa riruaea. üranaa, Swedan 27 - 30 VII 1983* Uppaala, 
1983, 40.
Sae alao 2621-22, 2626.
Уускюла Л.С. см. 2660.
2695. Uueküla. M. Müokardiinfarkti etiopatoganaaai, klii- 
niliaa pildi ja prognooai mõningaid iaaaraauai noores eaa. « 
Nouk. E. Tervishoid, 1983, 4, 264-267. Bibl. 30 aia.
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Резюме: Уускюла М.М. О некоторых особенностях эткопа- 
тогенеза, клинической картины и прогноза инфаркта миокарда г 
молодом возрасте, с. 316.
Summarys Бок* characterietic featurea of the etiopatho- 
gentsie, clinical pictur# and prognosis of myocardial iufarc- 
tion among the under-forties, p. 3 1 9 .
2696. Уускюла М.М., Алтрая Э.М. Особенности клиниче­
ского течения инфаркта миокарда в молодом возрасте. - Тез. 
докл, ХУ респ. конф. кардиологов ЭССР. Таллин, 1983* 201-202.
2696с. Кейс М.А., Вади Х.В., Уускюла М.М.» Равен И,В,„ 
В&аза С.Ю, Оценка центральной гемодинамики у больных порс­
ками сердца по даннык радиокардиографии. - Там же, 74,
2697. Уускюла М.М., Йцуду Т.Э,» Энтсик С.А., Соопыльд Ю. 
X. Радиоиммунологичеекое определение миоглобина в сыворотке 
крови э ранней диагностике инфаркта миокарда. - Ранняя диаг­
ностика м профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Тез* 
докл. Всесоюз. конф. 2. Ишемическая болезнь сердца, Ново­
сибирск, 1983, 304-306, табл.
2696. -— , Вади Х.В., Соопыльд ЮД., Алтрая Э.М., Кейс 
М.А., Равен И,В., Вааза C.D. Радиок&рдиографический анализ 
выраженности постынфарктной асинергии левого желудочка серд­




2699. Васар Э.Э. Фармакологический анализ нейромедиатор- 
ных механизмов апоморфиновой и клонидмновой агрессивности*
14.00.25 фармакология. Автореф. дис, на соиск. учен, стг.-.и 
канд. мед. к /к. Тарту, 1983, 20 с., табд, (ТГУ). Библ. 9 
назв. Ротапр.
2700. Васар Э.Э., Алликметс Л.Х. Неодинаковое влияние 
метиотепина и пиренперона на поведенческие эффекты апоморфина,
- Бюл. эксперим. биологии и медицины, 19833 5, 70-725 ил. 
Библ. 9 назв.
Summary: Diseimilar effects of methiothepin an/j pj.ren- 
peron* on behavioral effecta of apoaorphine.
2701. — , Ряго Л.К., Алликметс Л.Х. 0 роли бензодиазе- 
пиновых рецепторов в регуляции агрессивного поведения.
Журн. высшей нервной деятельности им. К,П. Павлова, 1933, 5* 
864-869. Библ. 13 назв.
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Swamarys Evidence for participation of twotypes of benzo- 
diazepine receptors in the regulation of aggreesive behaviour,,
2702. — , Васар Э.Ф., Ряго Л.К. Роль опиатных к бен- 
зодиазепиновых рецепторов в развитии аломорфиновой и клони- 
диновой агрессивности. - Х1У съезд Всесоюз» физиол. о-ва им.
И.П. Павлова. Баку - 1983. I. Рефераты лекций. Тез. докл. 
и сообщ. на симпоз. Л., 1983, 332.
См. также 1843.
See also 1658.
2703. Васар В.Э. 0 психотропной активности фешбута 
при лечении больных неврозами и невройдами. - Актуальные проб­
лемы развития психиатрической и наркологической помощи в 
ЭССР. Тез. респ. совещ. Таллин, 1983, 128-132* табл.
2704. — , Суйя Р.А., Лаане Э.Я. Некоторые изменения 
функционального состояния миокарда при нейроциркуляторных дис­
тониях. - Тез. докл. 1У респ. конф. кардиологов ЭССР. Таллин, 
1983, 39-40.
См. также 1854, 1949.
2705. Veroman. S. Silma läätse induktsioonist. - Haku 
teooria. II teor. bioloogia kevadkool. Teesid. Trt., 1983, 
99.
2706. Вероман С.А. Предварительные данные о дифферен- 
цировке клеток тканевых культур линзы глаза плодов крупного 
рогатого скота. - Современные методы электронной микроскопии 
и их применение. Тез. докл. Респ. науч.-техн. конф., поев.
Дню радио. Секция электронной микроскопии. Таллин, 1983, 68-
70.
Вихлявва С.В. см. 1897, 1899а.
Ylfalla.leva. .S.V. аее 1899.
Вия М.П. см. 2676.
2707. Viikmaa. М. Iniaese käitimiee geneetilisi sõltu­
vusi. - Bioloogiateadus ja koolibioloogia. ENSV bioloogiaõpe­
tajat* konv. teesid. Tln., 1983, 17-21.
2708. Вийкмаа М. Проблемы эволюции человека. - Boirp, 
современного дарвинизма. Тарту, 1983, 11-25, ил. Библ. 32 
на за.
Suamarys РгоЫешв of the evolution of aan,
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2709. — , Хеапост Л.Й. Сравнительный популяционно-ге­
нетический анализ эстонцев. - Первый всесоюз. съезд мед. ге­
нетиков. Киев, 16-18 апр. 1984 г. Тез. докл. М., 1983, 68- 
69.
См. также 2651.
2710. УогоЬЛот». Т. Parietaalrakkude antikehad haa­
vandtõve korral, - Nouk. E. Tervishoid, 1983, 6, 422-424, 
tab. Bibl. 10 nia.
Резюме: БЬробьева Т.А. Антитела к обкладочным клеткам 
желудка при язве, с. 469.




2711. Ekakvtraiooni.1uhi meelespea. /Koost, К. Kikkas.
M. Rand./ Trt., 1983. 38 lk. (Tead. Ratk.) Bibl. 7 nim* Ro­
ie ?  r.
2712. 36 kuslaust lugejale /TRÜ Tead. Rmtk. töökorral­
duse kohta. Koost. A. Norberg./ Trt,, 1983. 12 lk. (Tead. 
Rmtk.) Rotapr.
2712a. 36 вопросов читателю / об организации работы 
Науч. б-ки ТГУ. Сост. А. Норберг /а Тарту, 1983. 14 с,
(Науч. б-ка). Ротапр.
2713. Prantsuse 17^ sajandi .1а 1.8.. sajandi— 1. paole graa­
fika TRÜ TeaduslikuJjaamatukogu foadlüeA. Kataloog. /Koost. 
T. Nurk. Toim. 0. Nagel./ Trt., 1983. 64 lk., ill. (Tead. 
Rmtk.)
Резюме: Французская гравюра ХУП - I-ой половины ХУШ 
в. в фондах Научной библиотеки ТГУ.
Resume: Lee gravures fran$aises du XVII et de la premi- 
ere moitie du XVIHs. dans la Bibliotheque ecientifique de 
l*Univereite de Tartu.
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2714. Raaaatukogusse saabunud т<а1ярег1пп<И1га, 1982. 
/Infobulle Vast. toim. E. Bitter./ Trt., 1983. 193 lk. 
(Tead. Rmtk.) Rotapr.
2715. Tartu Riiklik Ülikool. 1977. a. ilaunud töode 
bibliograafia. 1-2./Toi». M. Kuaaik./ Trt., 1983* (Tead. 
Ratk.) Rotapr.
Парал. загл.: Тартуский государственный университет. 
Библиография трудов за 1977 г„
1о 169 lk. 2. 171 - 386 lk.
2716. Tartu ülikool kirjasõnas. Bibliograafiaaiaestik 
aastaist 1940 - 1980. /Koost. E. Saaraaa. Toia. M. Suurvali./ 
Trt., 1983. 368 lk. (Tead. Ratk.) Rotapr.
Парал. загл.: Литература о Тартуском университете. Библ. 
указатель за гг. I94Q - 1960.
Рец„: Леэсмент Л., Ярвелайд П. Давно ожидаемый спра­
вочник. - ТГУ 1.04.83, 4.
Rets.s Leesaent, L., Järvelaid, f. Aamu oodatud teat­
meteos. - TRÜ 8.04.83» 11.
Kilk, L. Vajalik teatmeteos. - SV 18.11.83» 46,
3.
2717. Tartu Ülikooli perjnnflik^v^iaanded 1802 -  1440 .  
Koost. L. Trikkaat. /Toim. K. Noodla./ 1-2. Trt., 1983. 
(Tead. Ratk.) Rotapr.
Парал. загл.: Периодические изделия Тартуского универ­
ситета 1802 - 1940.
Parall. Titel; Periodica deг Universität Tartu 1802-
1940.
1. Bibliograafiaaiaestik. /192 aim./ 290 lk.
Парал, загл.: Библиографический указатель.
Parall. Titel: Bibliographisches Verzeichnis.
2. Registrid. 88 lk.
Парал. загл.: Вспомогательные указатели к библиографи­
ческому указателю.
Parall. Titeli Register.
2718. Памятка экскурсоводу. /Сост. К. Киккас. Н. Маан- 





2719. Erael. M. Teaduskonverents TRÜ raamatukogus / 16. 
”18* juunil 1982/. - Raamatukogu, 1983, jaaa#, 16-20.
См. täkk® 36.
2720. Hansйод. В. Naitus Rara gsographica /TRÜ Tea- 
dusraaaatukegue/. - E 19.Об.83, 141.
2721. /Kannike. S./ Milleks on kasulikud mikrokaardid.** 
TRÜ 25.03.83, 9.
fiMüftUt, vt. 2711.
Киккас К. см. 2718.
2722. K.^ lk,, L. Mida on eesti kirjanikud õppinud Tar­
tu ülikoolis? - £ 9.04.83* 83.
2723. —  Vajalik teatmeteos. /Rets.s Tartu ülikool 
kirjasõnas. Trt., 1983./ - SV 18.11.83, 46, 3.
2724.   Võitjate hulgas ka tüdrukud. / Informiinist
25. nov. TRÜ Tead. Rmtk-s./ - TRÜ 2.12.83, 33.
2725. Klement. V. Kui raamatud vajavad arsti ... /TRÜ 
Tead. Rmtk. hügieeni- ja restaurserimieosak. toost./ - Ko­
dumaa 21.12.83, 51, 6, ill.
2726. —  Kuidas kaitsta Eestimaa kultuurivarasid? 
/Trükiste säilitamisest, 1981. a« moodust, raamatuhügieeruL 
ja restaureerimise probleesigrupi toost./ - SV 9.12.83, 49*
2727» --- Raaaatuhoid ja restaureerimine. Kirjanduse
soovitusniaestik. /550 nim./ Tln., 1983. 48 lk. ( ENSV 
Kultuurimin. Riiki. Raamatukogukomisj an. Pr. R. Kreutsswaldi 
nia. Eeati NSV Riiki. Rmtk.) Rotapr.
2728. —  Tartu ülikooli raamatukogu ja Peterburi si­
demed aastail 1802 « 1839. - Tartu ülikooli ajaloo küsimu­
si. 13» Trt., 1983, 3-10» Bibl, 20 nim.
Vt. ka 1124*
2729. Kudu. B« Ehk on mõnel kannatlikul uurijal leiu- 
onne. /Ohvrikivist Toomemäel./ - E 26.05,83, 121. (Loodus 
ja kodu.)
2730о --- Kivimüürist Vanemuise tänava alguses. /Ehi­
tatud Karl Morgenstemi soovil./ - E 27.01.83, 22, ill. 
(Loodus ja kodu.)
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2731» —  Lugemietendentse Tartu ülikooli raamatukogu» 
1802 - 1812. - Rawiatukogu, 1983, jaan., 9-16. Bibl. 3 nia.
2732 .  Monumendil oli õnn*. /Rahvaste monument Too­
mel*/ - E 24.02.83, 46, ill. (Loodus ja kodu.)
2733. — —  Petsrseni pink. /Karl Petersenist (1775 
1822), ülikooli raamatukogu ja tseneuurixomitee sekretärist 
ja saksa keel* lektorist./ - £ 7*04*83, 81. (Loodus ja ko­
du.)
2734. Kukk, 1. Raffa*l gravüüris. /Näitusest TRÜ 
rmtk.-s, tähistamaks kunstniku 500. sünniaastapäeva./ - TRÜ
15.04.83, 12, ill.
2735. Кузнецова 3,. Танклвр X. Воспитанники Тартуского 
университета и Тифлисская метеорологическая обсерватория. - 
Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 14. Trt., 1983, 143-153. 
Bibl. 38 ai».
2736. Kümnik. M . Mida kuskilt otsida, /ülikooli raa­
matukogu bibliograafiaosakonnas leiduvaist kartoteekidest./
- E 25.11.83, 270.
2737. — , Suurväli, M. Uus teatmeteos. /TRÜ tead. 
rmtk® v-a.s L. Trikkanti koost, biblicgraafianimestik №Tar- 
tu ülikooli perioodikaväljaanded 1802 - 1940”./ - В 30»10„
83s 249. (Autor on tartlane»)
Vt. ka 2715.
2738. Langel. Ü. "125 aastat Mahtra sõjastn /Näitueeat 
teadusraamatukogus./ - TRÜ 3.0бв83г 19.
2739» Lepik. K. Veel lugejat* teenindamisest /teadus­
raamatukogus»/ * - TRÜ 8.04»83t 11*
2740. Locsrae. I. Friedrich Puksoo materjal,id /TRÜ 
Tead. Rmtk.-®/ - Keel ja Kirjandus, 1983, 5, 275-277. (Ring­
vaade. )
2741. Маанди H. Приглашает "Информина". /О сорезнова- 
нии в умении пользоваться каталогами и справочной литерату­
рой в Науч. б~ке Тарт. ун.-та/. - Учит, газета 19.03.83, 34.
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2742* —  Читатель, библиотека, время. Заметки с кон­
ференции /происходящей в Таллине в сентябре 1983 г./. - СЭ
29.09.83, 224.
См. также 2718.
2743. Mateо Duraad. Я. Suur aaeeriklane. /200 aastat 
vabadusvõitleja Simon Boiivari sünnist./ - £ 24.07.83, 168.
2744. Must. 0. Korgkoolipedagoogika infovaljaaadscU - 
TRÜ 2, 9.12.83, 33-34.
2745. —  "Salme" selts Torie,, /100 a0 laulu» ja män­
guseltsi asutamisest,/ - Parnu Kommunist 22.09.83? 183*
2746. — - ühiskonnateadust® infovaljaanded /TRÜ Tead, 
Rmtk.-s/. - TRÜ 23.. 30.09.83, 24-25.
2747^ Муст Ю. Об информационной работе в сфере об­
щественных наук в Научной библиотеке ТГУ. - Актуальные проб­
лемы обслуживания читателей. Тез. докл. и сообщ. науч.-практ. 
конф. Таллин, 1983, 47-51, табл,
¥t. ka 375-76.
2748. floadla. К. Eesti raamat Tartu ülikooli raamatu­
kogus 19. sajandil. - Raamatukogu, 1983, jaan., 3-9. Bibl.
7 nim.
2749. —  Tartu ülikooli õppejõudude isiklike raamatu­
kogude koostisest 19« sajandi I poolel. - Tartu ülikooli 
ajaloo kusimusi. 13. Trt., 5983, 11-21, Bibl. 5 nim.
2750. Ploompuu, X»., Masing, H., Noodla. K.. Rannap, E* 
Eesti raamatukoguajaloo sõlmpunkte. /Helene Johanist®/ 
Raamatukogu, 1983, mai, 3-16. Bibl, lk. 6-7 (4 nim„)c
2751. Norberg. A. Allikate kasutamine Tartu ülikooli 
infotegevuses. - Nõukogude üeeti raamatukogundus. 13. Luge­
mine ja lugejateenindus. Tln», 1983, 50-55. Bibl,. 1 nim,
Ремоме: Норберг А. Использование источников в инфор­
мационный деятельности Тартуского университета, с, Т18-П9с
2752. Норберг А, 0 проблемах обслуживания читателей в 
Научной библиотеке ТГУ. - Актуальные проблемы обслуяивзния 





2753» ffurk, T„ Albreeht Dursri joonistused J.JJ, Strix- 
no?i litode vahssdusel, /Litograafiakunsti inkunaablilt TRÜ 
Tsad. Rmtk-в./ - Kunst* 1983, 2, 54-57- ill. Jooneal. bibl.
(3 nim.}
2754» —  Karl Mergensterni kunstialaeed kirjutised.- 
Tartu ülikooli ajaloo kusiauai, 13. Trt*,, 1933, 22-32. Bibl, 
24 nl®.
Vt. ka 2713.
2755. Onga. M. Kohtukorralduslikku ja juriidilist so- 
navsra 19* saj. esimese poole eesti kirjakeeles. ~ Sõnasõel. 
6o Trt., 1983» 33-52. Bibl. з nim.
2756. «— « ühiskondiik-poliitiline sõnavara 1820-ndate 
kuni 1840-ndat® aastate eesti kirjakeeles. - Ibid. 53 - 68. 
Bibl. 1 nia.
2757. Peap„ L. Raamatukogu rahulolust liige j aga. - TRÜ
25,11., 2*12,83, 32-33, ill.
2758. ?epf L. Bibliotskos atgiaiaas» - Bibliotek^ dar- 
bas, 1983s 1* 23-25, ill.
2759* Peep. L. Nicht nur Bucher. /Die kulturelle Be- 
ziehungSÄ swiechexi der Bibliothek der Staatlichen Univergi- 
tai Tartu -md Deutsche Demokratische Republik./ - Bulletia 
1983 d@r JSstniechen Abteilung der Sowjetisehen Gesellschaft 
fur Freundsch&ft ait der DDE, Tallinn;, 1983» 23-25*
См. также 36.
2760. PoILmaa. T. Printed astronomicai dissertation?»
in the Library of the Tartu Universitys second H a t .  - Rara 
cos^graghixa^B^stwi^,, Sugpleaeatuai. Tartu, 1983» 5-7. 
(/Tartu Astronoomia Observatooriumi Teated, 69./)
27Slo Rand. 3£. Haruldused kutsuvad /TRÜ Tead. Rmtk. 
raamatumuuseumis/* - Kodumaa 6.04.83, 14, 5, 7, ill»
2?62e —  Täiusliku käsikirjakollektsiooni nimel./ Tea- 
dusrmtk. käsikirjade ja haruldaste raamatute osak. toost 
ülikooliainelise dokumentatsiooni kogumisel./ - TRÜ 27.05.83, 
18.
Vt. ka 2711.
Gm . также 2718.
Saarmaa S. v t.  2716.
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Suurväli, M. vt. 2716, 2737.
2763. Шаховская Т.К. Печ«рскме раритеты. /О редких 
рус. изданиях ХУ1 - ХУП вв., поступивших в Науч. б-ку ТГУ 
из Псково-Печерского монастыря/. - Альманах библиофила. 15. 
М., 1983, 83-88.
2764. Танклер Х.Л. Роль воспитанников Тартуского уни­
верситета в развитии естествознания в Петербургской Ака­
демии наук. 07.00.02 история СССР. Автореф» дкс. на 
соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Тарту, 1963. 17 с. 
(ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
См. также 2735.
2765» Teriag^A,. Joachia Rachel, Tartu ülikooli kas­
vandikust Saksa luuletaja. ~ Looming, 1983, 1, 120-121.
См. также 36.
2766, Trikkant. L. Tartu ülikooli psrioodikaväl,jaan- 
ded 1802 - 1940. - 21 Eesti raamatuteaduse kcnv. Ettekanne­
te teesid. Trte, 1983, 28-31.
Vt. ka 2717.
2767о Tonnov. U« Kae vaikne да rahulik? /Kokkuvot© 
raaaatukogukuust,/ - E 30o12.83, 299*
См. также 36.
27^8* Vahlng- H.. Vahing, V* Karl Petereen j© ta 
kaks eesti raixvalaulu tolget saksa keelde. - XXVII Kreutz­
waldi päevade konv. ettekannete teesid. Trt., 1983, 13-15. 
Bibl. tekstis.
Также на рус. яз.: Вахннг X., Вахинг В. Карл Петер­
сен и его два перевода эстонских народных песен на немецкий 
язык, с. 39-41.
2769* Voolaine. Р. Parim Lutsi murraku mõistja sur­
nud. /Käsitöömeister Antonina Nikanovi mälestuseks*/ - TRÜ 
2,12.83t 33.
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TRÜ-s KAITSTUD VllTBKIRJAD1 
даССЕРТАЦИИ, ЗАЩИЩЕННЫЕ В ТГУ2
Aj aiugu
Исторические науки
K a n d i d a a d i v a i t e k i r j  а d 
Кандидатские диссертации
2770с Линнус Ю.Ф, Вольные сельские ремесленники » 
Эстонии с ХУ1 в. до начала XIX в. (в период господства 
мызно-барщинного хозяйства). Тарту* 1983. 185 л.» табл. 
(ТГУ). Библ. л. Г70-18*.
Защ. 20.06.83; утв. 25.04.84.
Науч. руковод. проф., д-р ист. наук Х.М. Лиги.
Ä B T O p e S » I
Линнус Ю.Ф. Вольные сельские ремесленника в 
Эстонии с ХУ1 в. до начала XIX в. С в период господства 
шзно-барщинного хозяйства). 07.00,02 история СССР. Тар­
ту,, 1983. 18 с. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротацр.
2771. Танклер Х.Л. Роль воспитанников Тартуского уни­
верситета в развитиии естествознания в Петербургской Ака­
демии наук. Таллин, "Валгус"» 1982. 146 с., ил. Подстр,
библ,
äsfaes* 13S-141
Защ. 20.06.83; утв. 18.01.84.
Науч. руковод. проф., д-р ист. наук. К.К. Сийли-
в&ск..
Автореф, см, 2764.
i- Vaitekirjad on maeinakirjalised ja sailitatakse TRÜ Tea­
duslikus Raamatukogus,.- 
p





B o k t o r i v ä i t  » k i г j a d
Докторские диссертации
2772. Вийтсо T.-P.O. Основные проблемы фонологической 
структуры прибалтийско-финских языков и ее истории. Таллин,
1982. 376 л., табл. (Ин-т языка и лит. АН ЭССР). Библ. л. 
321-344.
Защ. 4.04.83; утв. 6.01.84.
Rets.s Laanest, А. Doktoriväitekiri läänemeresoo­
me keelte fonoloogiast. - Keel ja Kirjandus, 1983, 6, 331- 
332.
Рец.: Аристэ П. Сов. финно-угроведение, 1983,
4, 305-309.
Автореф. см. 806.
2773. Кутйсонен А.И. Отражение финско-русских межъязы­
ковых контактов в финских диалектах Ленинградской области. 
Тарту, 1982. 287 л. (ТГУ). Библ. л. 267-287.
Защ. 14.11.83, но получила отрицательное решение 
елец* совета.
Автореф.:
Кукконен А.И. Отражение финско-русских межъ­
языковых контактов в финских диалектах Ленинградской облас­
ти. 10.02.07 финно-угорские яэыки, 10.02.01 русский язык. 
Тарту, 1982. 40 с. (ТГУ). Ротапр.
2774. Ыйм Х.Я. Семантика и теория понимания языка. 
Анализ лексики и текстов директивного общения эстонского язы­
ка. Тарту, 1983. 403 л. (ТГУ). Библ. 233 назв.
Защ. 19.12.83; утв. 12.05.85.
Автореф. см. 824.
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K a n d i d a a d i v a i t  i к i r j a d 
Кандидатские диссертации
2775. Агафонова H.A. Словоизменение существительного 
и местоимения в смешанных мордовских говорах Куйбышевской 
области. Тарту, 1983. 196 л.9 ил. (ТГУ). Библ. л. 184-
192.
Защ. 14.11.83; утв. 21.03.84.
Науч. руковод. проф., д-р филол, наук. П. Аристэ. 
Авторвф.:
Агафонова Н.А. Словоизменение существительного 
и местоимения в смешанных мордовских говорах Куйбышевской 
области* 10.02.07 финно-угорские языки. Тарту, 1983 . 21 с.. v 
табл. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
Rete. • Alvre, Р.. Väitekiri mordva eegamurrete 
koht Et. - Keel tja Kirjandus, 1984. 2, 126-127*
Р®цс: Феоктистов А. IL Сов» финко-угроведенм©, 
1985v 4, 313-316»
2776. Ануфриева З.П. Топонимия Ижмо-Печорского бас­
сейна. Сыктывкар., 1982. 317 л., карт, (АН СССР. Комм фи­
лиал. Ин—т языка, лит, и истории)., Библ. л. 154-165,
Защ. 10.01.83; утв. 27.07.83.
Науч. руковод, ст. науч. сотр., канд. филол. наук 
Г.Г. Бар&ксанов.
Автореф.:
Ануфриева З.П. Топонимия Ижмо-Печорского бас­
сейна, 10,02.07 финно-угорские языки. Тарту, 1982. 21 с» 
(ТГУ), Библ. 6 назв. Ротапр.
Rete.i Alvre, Р. Väitekirju eoome-ugri keelte
alalt, - Keel ja Kirjandus, 1983, 4, 220-221.
Рец.: Туркин А. Сов. финно-угроведение, 1983,
4, 312-314.
2777. Куклин А.Н. Фонетика красноуфимского говора 
марийского языка. Тарту, 1982. 214 л., ил. (ТГУ). Бмбл. л.
I96-211.
Защ. 28.02.83; утв. 24.08.83.




Куклин А.Н. Фонетика красноуфимского говора 
марийского языка. 10.02.07 финно-угорские языки. Тарту, 
1963. 18 с., табл. (ТГУ). Библ. 12 назв. Ротапр.
Rets.s Alvre, Р. Vaitekirjad volga keelt* 
alalt. - Keel ja Kirjandus, 1983, 6, 335-336.
Рец.: Кокла П. Сов. финно-угроввдение, 1983,
3, 238-240.
2778. Лисина Е.Н. Функциональные аналоги русской 
префиксации в эрзя-мордовском литературном языке в системе 
глагола. Саранск, 1982. 177 л., табл. (НИИ языка, лит., ис­
тории и экономики при СМ Морд. АССР). Библ. л. I7I-I76.
Защ. 28.02.83; утв. 16.11.83.
Науч. руковод. чл.-корр. АН СССР Б. А. Серебрен­
ников.
Автореф.:
Лисина 5.Н. Функциональные аналоги русской 
префиксации в эрзя-мордовском литературном языке в системе 
глагола. 10.02.07 финно-угорские языки. Тарту, 1982. 30 с,, 
*абл. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
Rets.i Alvre, Р. ^aitekirjad v o l g a  keelte 
- Keel ja Kirjandus, 1983* 6, 335-336.
2779. Муллонен И.И. Гидронимия бассейна реки - лтм 
Петрозаводск, 1983. 198 л,, ял. (Карел. филиал АН СССР, 
йн-т языка, лит. и истории). Библ. л. 150-167.
Защ. 23.05.83; утв. J6.II.83.
Науч. руковод. д-р филол. наук. Г.М. Керт.
Автореф.:
Муллонен И.И. Гидрономия бассейна реки Ояти. 
10.02.07 финно-угорские языки. Тарту, 1983. 22 с. (ТГУ).
Библ. 6 назв. Ротапр.
Reta.s Alvre, Р. Väitekiri vepsa hudronüümiaet.
- Keel ja Kirjandus, 1983, 9, 527-528.
2780. Сюрьялайнен Ю.Э. Названия растений в финских 
говорах Ленинградской области. Петрозаводск, 1982. 243 л., 
ил. (Ин-т языка, лит. и истории Карел, фил. АН СССР). Библ. 
л. 165-176.
Защ. 10.01.83; утв. 22.06.83.
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук. З.М. Дуб-
ровина.
Автореф.:
Сюрьяяайнен Ю.Э. Названия растений в финских 
говорах Ленинградской области. 10.02.07 финно-угорские язы- 
зн. Тарту, 1982. 19 с. (ТГУ). Библ. б назв. Ротапр.
Rets.s Alvre, Р. Väitekirju вoome-ugri keelt*
alalt. - Keel ja Kirjandus, 1983, 4, 220-221.
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2781, Муст А. К. Формирование направленности личности 
старшеклассников, Тарту, 1983. 251 л,* ил. (ТГУ), Библ. 
т. 156-170.
Заш. i3.I2.03; утв. 25.04.64.
Науч. оуковод. действ, чя. АПН СССР Х.й. Лийметс. 
■^зтореф. см, 2484.
а./62. Мкшко С.А. Проблема тестирования в системе об­
разования США. Ужгород» 1982= 195 лм ил. (Ужгород, ГУ). 
Библ. 337 назв.
Защ. 8.12.83; утв. 30,05.84.
Науч. руковод. проф.{ д-р пед. наук В,В. Гомоннай. 
Автореф.:
Мышко С.А. Проблема тестирования в системе об­
разования США. 13.00.01 теория и история педагогики» Тарту,
1983. !0 с, (ТГУ). Библ, 3 назв. Ротапр.
2783. Педастсаар Т.А. Формирование картографических 
умений учащихся общеобразовательных средних школ. Тарту, 
1983, 195 л., ил, (ТГУ), Библ. 202 назв.
Защ. 12.10.83; утв. 29.02.84,
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2784. Даулетбекова А» К» Радиационной создание ж ре­
комбинация дефектов Френкеля в кристаллах №  и KI с раз­
личным содержанием примеси Ь1+ к Яа+ , Тарту» 1983, 17В л.f 
Ш1о (Ин-т физики АН ЭССР), Бибж, 177 назв.
Защ. 22=06,83; утв, 2.II.83.
Науч. руковод, канд. физ.-ма*. наук А*А< Зй&нгс, 
Автореф.;
Даулетбекова А* К» Радиационное сезданк® к ре­
комбинация дефектов Френкеля в кристаллах КВг и ;С1 с раз­
личным содержанием цримесн Li* м Na**01,04.07 физика 'твер­
дого тела, Тарту., 1963. 15 с., ил. (ТГУ)» Библ. б назв. 
Роталр,
2785., Кокин С.М, Влияние влаги на старение к другие 
свойства электролюминофоров с М., 1982, 187 л.£ кл. (УЬсж. 
ин-т инженеров железнодор* транспорта). Библ. 232 шзъ,
Защ. 16.10с83; утв. 7,03,84,
Науч» руковод. проф., д-р физ.-мат, наук, И. К, Ве.
щ^агин,
Автореф,:
Кокин С, М. Влияние влаги на старение к друг на 
' йс'рва электролюминофоров, 01.04.07 физика твердого те- 
Тарту, 1983. 16 с., ил. (ТГУ), Библ. 17 назв. Рота-'
( л
2786, Смирнов А.В. Физические основы использования 
кварца и CaSO^-Dy для определения возраста четвертичных оса­
дочных отложений. Таллин, 1982. 210 л., ил. (АН ЭССР, Иы-т 
геологии). Библ. 314 назв.
Защ. 26.01.83; утв. 1.06.83.
Науч. руковод. д-р физ.-мат. наук И.В. Яэк, канд. 
физ.-мат. наук Г.И. Хютт.
Автореф.:
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Смирнов А.В. Физические основы использования 
кварца и GaSO^-Dy для определения возраста четвертичных 
осадочных отложений. 01.04.07 физика твердого тела. Тарту, 
1983. 16 с., ил. (ТГУ). Библ. 15 назв. Ротапр.
' Keemia
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2787. Реало К.В. Выращивание монокристаллов сульфидов 
кальция и стронция и исследование их оптических свойств. Тар­
ту» 1983. 183 л., ил. (Ин-т физики АН ЭССР). Библ. 154 
назв.
Защ, 14.12.83; утв. 4.04.84.
Кауч, руковод. проф.* д-р физ.-мат. наук Й.В. Яэк.
Азторяф.:
Реадс К. В. Выращивание монокристаллов сульфидов 
кальция и стронция и исследование их оптических свойств. 02» 
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2788. Башкатов В.Г. Эколого-физиологические основы 
фитотоксичности пиридиновых оснований. Донецк, 1983. 213 л., 
ил. (АН УССР. Донецкий ботан. сад). Библ. л. 145-162.
Защ. 2.06.83; утв. 1.02.84.
Науч. руковод. д-р биол. наук. В.П. Тарабрин.
Автореф.:
Башкатов В.Г. Эколого-физиологические основы 
фитотоксичности пиридиновых оснований. 03.00.16 экология. 
Тарту, 1983. 18 с., табл. (ТГУ). Библ. 10 н*эв. Ротапр.
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2789. Ветрова Е.В. Биологические особенности гомо- 
Н гетерокарионов гриба FomitopalB  ^агшоаа (Fr. ^  Karat. До­
нецк, 1983. 239 л., ил.(Донецк
Защ. 3.11.83; утв. 4.04.84,
Науч. руковод. проф., д-р биол. наук. С.Ф, Нег-
руцкий.
Автореф.:
Ветрова Е.В. Биологические особенности гомо- 
и гетерокарионов гриба Pomito^eiB^anM^ 03.
00.05 ботаника. Тарту, 1983. 17 с. (ТГУ). Библ. 10 н&зв, 
Ротапр,
2790. Кваск М.М» Экологический анализ калорийности 
кроны ели европейской. Тарту, 1983. 220 л.* ил, (Кн~? зоо­
логии и ботаники АК ЭССР). Библ., л. 173-200.
Защ. 24.02.83; утв. 29.06.83.
Науч. руковод. проф., д-р биол. наук, Т. З.-А,- #рей.
Автореф.:
- Иваск М.М. Экологический анализ калорийности 
кроны ели европейской. 03,00,16 экология. Тарту, 1983. 16 
с., ил. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр,
2791. Куллман В,£. Критический обзор рода Scjimili- 
nia^(Pezizal*e) в Советском Союзе. 'Таллин, "Валгуе^ 1982. 
158 с., ил. (Ин-т зоологии» ж ботаники АН ЭССР). Библ. с, 124- 
129с Ротапр.
Parsil. title i» Sugi о
SuBuaarys A reviaion of -the genue SoutelXiais (Pe« 
zizalea) in the_.Sovi*t Union, 106-123 p.
Защ. 24.02.83; утв. 29.06.83.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд, бксл, 
наук. А.Г. Райтвийр.
Автореф.:
Куллман Б.Б. Критический обзор рода -
niaj^Pazizalae) в Советском Союзе. 03.00*05 бот-аник*.
Тарту* 1983. 18 с., ил. (ТГУ). Библс 5 назк, Ротапр,
2792. Кьш&р М. М. Взаимосвязи между некоторыми повлек- 
нымн компонента»® различных лесных экосистем м еодютьм» со<> 
мы и ели. Тар'^у, 1983. 203 л., ил. (Зет. науч.-исслед* 
лесного хоз-ва и охраны природы). Библ. л, 149-18' е
Защ, 2.06.83; утв. 4.01.84,
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Науч. руковод, д-р с.-х. наук И.Э, Этверк.
Автореф.:
Кыдар М.М. Взаимосвязи между некоторыми поч­
венными компонентами различных лесных экосистем и сеянцами 
сосны и ели, 03,00.16 экологик Тарту, 1983. 21 с. , табл. 
(ТГУ). Библ. 8 наэв. Ротапр,
2793. Лайвмньш М.Я. Растительность охраняемых озер­
ных островов Латвии. Саласпилс, 1983. 257 л.» ил. (Науч.- 
произв. об-ше "Силава". Латв, науч. -исслед. ин-т лесохо­
зяйственных проблем). Библ. л, 163-180.
Защ. 29.12.83; утв. 6.06.84.
Науч. руковод. д-р биол. наук К.К. Буш*
Автореф.:
Лайвинып М.Я» Растительность охраняемых озер* 
ных островов Латвии. 03.00.05 ботаника. Тарту, 1983. 26 с.* 
табл. (ТГУ). Библ, 24 назв. Ротапр.
2794. Мандер Ю.Э. Некоторые пути экологической оп­
тимизации сельскохозяйственных ландшафтов. Тарту, 1983. 301 
л., ил. (ТГУ). Библ. л. 203-239.
Защ. 3.II.83; утв. 10.05.84.
Науч. руковод. проф., д-р биол. наук В.В. Мазннг,
Автореф.:
Мандер Ю.Э. Некоторые пути экологической оп­
тимизации сельскохозяйственных ландшафтов. 03.00.16 экология» 
Тарту, 1983. 26 с., ил. (ТГУ). Библ. 22 назв. Ротапр.
2795. Пааль Т.В. Анализ структуры и продуктивности 
брусники  ^ в С0СНЯ1СЛх заповедника 
"Кивач". Тарту, 1983. 248 л., ил. (Гос. заповедник "Кивач" 
Гл. упр. охотничьего хоз-ва и заповедников при СМ РСФСР). 
Библ. л. 162-192.
Защ. 2.06.83; утв. 2.11.83.
Науч. руковод. д-р биол. наук. Т.Э.-А. Фрей, 
канд. биол. наук В.Ф. Буткус.
Автореф.:
Пааль Т.В. Анализ структуры и продуктивности 
брусники (Vaccinium^ в сосняках заповедни­
ка "Кивач". 03.00.05 ботаника. Тарту, 1983. 18 с. (ТГУ).
Библ. 10 назв. Ротапр.
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2796» Паадь Я.Д. Дискретность и непрерывность расти­
тельности средней тайги (на примере напочвенного покрова за­
поведника "Кивач"). Тарту, 1983. 358 л., ил» (Гос. запо­
ведник "Кивач" Гл. упр. охотничьего хоз-ва и заповедников 
при СМ РСФСР). Библ. л. 148-177.
Защ. 29.12.83; утв. 10.05.84.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., д~р биол. наук 
В.И. Василевич.
Автореф.:
Пааль Я.Л. Дискретность м непрерывность расти­
тельности средней тайги (на примере напочвенного покрова за­
поведника "Кивач*)„ 03.00.05 ботаника. Тарту, 1983. 19 с, 
(ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
2797. Фиштейн Г.Н. Экспериментальны» замккутные эко­
системы на основе одноклеточных организмов. Красноярск,
1981. 195 л., ил. (Ин-т физики им. Л.В. Киренского СО АН 
СССР). Библ. 125 назв.
Защ» 28.04.83; утв. 2.11.83,
Науч. руковод. проф., д-р биол. наук. Б.Г. Ковров,
Автореф.:
Фиштейн Г.Н. Экспериментальные замкнутые эко­
системы на основе одноклеточных организмов. 03.00.16 эколо­
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2798. Васар Э.Э. Фармакологический анализ нейромедиа- 
торных механизмов апоморфиновой и клонидиновой агрессивности. 
Тарту, 1983. 206 л., ил. (ТГУ). Библ. 193 назв.
Защ. 27.04.83; утв. 7.09.83.
Науч. руковод. засл. деятель науки ХСР, проф., 
д-р мед. наук Л.Х. Алликметс.
Автореф. см. 2699.
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2799. Куприянова И,Е. Клинико-иммунологическая харак­
теристика больных с неблагоприятным течением шизофрении, 
длительно леченых нейролептиками. Томск, 1982. 221 л., ил»
(Томский мед, ин-т). Библ. 246 назв.
Защ. 26.01.83; утв. 29.06.83.
Науч. руковод. проф. Е.Д. Красин.
Автореф.:
Куприянова И.Е. Клинико-иммунологическая харак­
теристика больных с неблагоприятным течением шизофрении» 
длительно леченых нейролептиками. 14.00.18 психиатрия. Тар­
ту, 1982, 20 с.* табл. (ТГУ). Библ. 6 назв.
2800. Пашков А.А. Нейрофизиологический анализ наруше­
ний функциональной активности проекционных систем мозга при 
неврозах и неврозоподобной шизофрении. Витебск, 1983. 375 
л., ил» (Витебский гос. мед. ин-т). Библ. 517 н&зв,
Защ. 14.12*83; утв. 25.04.64.
Науч. руковод» цроф., д-р мед. наук А. А. Киргш-
ченко,
Автореф»:
Пашков А.А. Нейрофизиологический анализ наруше­
ний функциональной активности проекционных систем мозга при 
неврозах .и навроэоиодобной шизофрении. 14.00.18 яеихиатркя, 
Тарту, 1983. 22 с», табл. (ТГУ). Библ. 8 наав. Ротапр.
2601, Пыддуста Я.А. Особенности клинического течения 
хронического бронхита и протеолитическал активность бронхи­
ального секрета. М., 1982. 199 л., ил. (Центр, науч.~ис~ 
с лед,.ин~т туберкулеза). Библ. 281 назв.
Защ» 27.04.83; утв. 7.12.83.
Науч, руковод. чл.-корр. АМН СССР, проф, А.Г. Хо-
мвико.
Автореф,:
Пыллусте Я. А» Особенности клинического течения 
хронического бронхита и протеолитическал активность бронхи­
ального секрета. 14.00.05 внутренние болезни. Тарту, 1983. 
21 с., ил. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
2802. Ряго J1,K. Сравнительная фармакологическая ха­
рактеристика производных гамма-аминомасляной кислоты. Тарту, 
1983. 165 л., ил. (МВСС0 ЭССР. ТГУ). Библ. 247 назв.
Защ. 2.03.83; утв. 29.06.83.
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Науч. руковод. засл. деятель науки ЭССР, проф., 
д-р мед. наук Л.Х. Алликметс.
Автореф. см. 1927.
2803. Эрдни-Горяева Н.М. Нейрофармакологическое изу­
чение действия гамма-аминомасляной кислоты и ее новых анало­
гов на различные компоненты симпатической нервной системы, 
участвующие в вазомоторной регуляции. Волгоград, 1963. /238/ 
л., ил. (Волгогр. гос. мед. ин-т). Библ. 253 назв.
Защ. 27.04.83; утв. 7.09.83.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Г.В. Ковалев.
Автореф.:
Эрдни-Горяева Н.М. Нейрофармакологическое изу­
чение действия гамма-аминомасляной кислоты и ее новых анало­
гов на различные компоненты симпатической нервной системы, 
участвующие в вазомоторной регуляции. 14.00.25 фармакология. 
Тарту, 1983. 20 с. (ТГУ). Библ. 8 назв.
TRÜ TÖÖTAJATE MUJAL KAITSTUD VÄITEKIRJAD 
ДИССЕРТАЦИИ РАБОТНИКОВ ТГУ, ЗАЩИЩЕННЫЕ В ДРУГИХ 
НАУЧНЫХ УЧРЕВДЕНИЯХ
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2804. Кинкар Ф.А. Коммунистическая партия - организа­
тор культурного преобразования Эстонского села. Тарту, 1982. 
425 л., ил. (Каф. истории КПСС).
Защ. 21.04.83 в Ин-те истории партии при ЦК КПЭ- 
Филиале Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; утв. 26.10.84. 
Д-р ист. наук.
Автореф. см. библиография за 1982 г.
2805. Кярнер D.K. Роль лизосом в дифференцировке и
функционировании клеток развивающихся и дефинитивных тканей
(электронно-микроскопическое и цитохимическое исследование).
Тарту, 1983. 381 л., ил. (ТГУ). Библ. 845 назв.





2806, Лыви-Калнин М.О. Основные вопросы этиологии и 
хирургического лечения у больных с врожденными расщелинами 
(губы) неба в .Эстонской ССР» (Клинико-эксперим. исследование). 
Тарту, j982. 461 л., ил. \,ТГУ. I Ленингр. мед. ин—т им. И,
П. Павлова). Библ. 592 назв.




2807, Микк Я.А. Теория измерения и оптимизации степе­
ни сложности учебного материала в общеобразовательной школе. 
Тарту, 1981. 434 с., ил. (ТГУ). Библ. с. 361-434.
Защ. 27.01.83 в ШИ общей педагогики АПН СССР; 
утв* 28.10.83,
Д-р 'пед, наук.
Автореф. см. библиография за 1982 г,
2808, Раудсепп В.Р. Проблемы управления финансовыми 
ресурсами « капитальном строительстве, Тарту, 1982. 479 л., 
ил, (1ТУ„ Каф. финансов и кредита). Библ. 328 назв.
Защ. 16.06.83 в Ленингр. финансово-экон, мн-те им.
И,А» Вознесенского; у*в. II.03,84.
Д-р экон. наук,
Автореф. см, 1594,
2809, Сийгур Х.А. Правовые проблемы совершенствования 
оллаты труда работников совхозов. Тарту, 1982, 323 л. (ТГУ). 
Библ. л. 313-323.
Защ. 19.01.83 в Всесоюз. НИИ советского законо­
дательства; утв, 28.10.83.
Д-р юркд. наук.
Автореф. см. библиография за 1982 г.
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2810. Алев М.Д. Индивидуализация тренировочной нагруз­
ки для развития специальной выносливости у юных лыжников- 
гонщиков. Тарту» 1980. 204 л., ил. (ТГУ), Библ. 336 назв.
Защ. 12.05.83 в Гос. ин-те физ. культуры им. П. 
Ф. Лесгафта; утв. 18.01.84,
Науч. руковод. засл. деятель науки ЭССР* проф.» 
д-р биол. наук А. А. Виру.
Канд. пед. наук,
Автореф. см. 2235,
28X1. Вийтатэ З.А. Особенности личностных оценок слабо­
слышащих школьников. М.» 1983. 179 л.» ил, (ШИ дефектоло­
гии АПН СССР). Библ. 188 назв.
Защ. 24.02.83 в НИК дефектологии АПН; у?в„ 19.10.
83.




2812. Виссак Х.Ю. Научно-методические основы изучения 
категории вида на уроках русского языка в эстонской школе. 
(Содержание обучения,, опора на родном языке, требования к 
систем* упражнений), Тарту, 1982. 176 л. (ТГУ). Библ. 222 
назв.
Защ. 19.05.83 в НИИ национальных школ; утв. 24,08.
83.
Науч. руковод. проф., д-р филол, наук М.А. Шелякин. 
Канд. пед. наук.
Автореф. см. библиография за 1982 г.
2613. Кёэби Т.0. Динамическая оценка состояния гемоди­
намики при операциях аортокоронарного шунтирования, Тарту, 
1963. 229 л., ил. (ТГУ. ШИ общ. и молекул, патологии).
Библ. 290 назв.
Защ. 20.05.83 в Ленингр. гос. ин-те усовершенство­
вания врачей им. С.М. Кирова; утв. 5.10.83.
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Науч. руковод. д-р мед. наук Р.В. Тээсалу, д-р 
мед. наук М.И. Тищенко.
Канд. мед. наук.
Автореф. см. 2616.
2814. Метешлу Э.Э. Научение свойств 5S РКК-белко- 
аого комплекса fiocherichla^coli. Тарту, 1983. 166 л., ил. 
(йм-т общей и молекул, патологии). Бибя. 211 назв.
Защ. 25.10.83 в Ин~те молекул, биология АН 
СССР; утв. 1.02.84.
Науч. руковод. каид, мед. наук Р.Л,-Э. Виллеме. 
Канд. биол. наук.
Автореф. см. 2625.
2815. Паду Х.М. Объективные условия проивводства и 
экономическая реализация субъективного фактора в сельском 
хозяйстве, (На прмм. ЭССР). Тарту, 1983. 179 л., ил. (ТГУ)» 
Библ. л. I5I-I67.
Защ. 20.09,83 в Ин-те экономики АН Латв. ССР; 
утв. 29.02.84.
Науч. руковод. чл.-scopp. АН ЭССР» проф., д-р 
экой, наук М.Л, Бронштейн.
Каид, экон. наук.
Автореф. см. 169.
2816. Райммаа А., А. Сочетание еловесмьос п яракигаеехих 
методов обучения на уроках неживой природы. Тарту, 1983. 
228 л., ил. (ТГУ). Библ* 186 назв.
Защ. 5.12.83 в НИИ дефектологии АПН СССР; утв.
20.05.84.
Науч. руковод. проф., д-р пед. наук И.Э. Унт.




2817. Спээк М.А. Структурный акали* 5^ РНК Esche- 
richia coli, ее фрагментов и комплексов с белками L 18
и L 25. Тарту, 1983. 119 л., ил. (АН УССР. Ии-т молекул, био­
логии и генетики). Библ. 161 наев.
Защ. 29.03.83 в Ин-те молекул, биологии и гене­
тики АН УССР; утв. 3.08.83.
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Науч. рукоэод. доц., д-р биол. наук. А.Я. Линд. 
Канд. хим. наук.
Автореф. см. 2671.
2818. Уба П.Р. Приближенное решение интегрального 
уравнения со слабо особым ядром на неравномерной cstk®* Тар­
ту, 1983. 119 л. (ТГУ. Каф. вычислит, математики}. Библ. 78 
назв.
Защ. 24Л1.83 в Казан, гос. ун-т* им» Б.И., 
Ульяхова-Леиша; утвс 4.04,84,




2819. Хату П.С. Аграрная обрядность и верования се­
ту. Тарту, 1983. 386 л., кл. (Каф. эст» лит* и фольклора), 
Библ. 215 назв.
Защ. 29.11.83 в Ленингр. части йн-та этнографии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР; утв. 25.07.84.




Rete.: Ariste, Р. Väitekiri eetude kombestikust 






2820. Arjakas. К. Mulxu kihelkonna asustus XVIII sa­
jandist kuni XX sajandi keskpaigani. Trt., 1983. 128 I., 
tab* (üldajaloo kat.)
2821. Bubnis. K. Põltsamaa KK II-III logopeedia- 
klassi õpilaakoosseis. Trt., 1983. 92 1. (Eripedagoogika 
kat.) Bibl. 49 nim*
2822. Eek. A. Tallinna tekkimine ajalookirjanduses. 
Trt., 1983. 47 1. (Üldajaloo kat.)
2823. Jakoobi. M. Lisandusi vanema eestikeelse kir­
javara ajaloole. Trt., 198-3* 66 1.; 65 1. iil. (NSV Liidu 
ajaloo kat.) Bibl. 34 nim.
Резюме на рус. яз.
2824. Jullinen, Т. Vene-Rootsi sõda 1808-1809. Trt.„ 
1983. (NSV Liidu ajaloo kat.)
2825. Janas. K. Eesti maaelanikkonna perekonna struk­
tuurist arenenud sotsialismi perioodil. (Kodila ja Mõniste 
materjalide põhjal.) Trt., 1983. 86 1., tab. (NSV Liidu 
ajaloo kat.) Bibl. lk. 82-86.
Резюме: Янес К. О структуре эстонской сельской семьи 
в период развитого социализма (на материалах совхозов "Ка­
дила и "Мынисте").
2826. JÜr.lo. I. J.W.LeV. Luoe elu ja tegevus. Trt., 
1983. 73 1. (üldajaloo kat.)
* TRÜ-s omistatud I preemiA.
* I премию назначили в ТГУ.
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2827о Kallastu. А. Abikooli V klassi õpilast* orien­
teerumisest olustikusituatsioonides. Trt., 1983. 68 1. (Eri­
pedagoogika kat.) Bibl. 14 ni*<>
2828. Kanarbik. M. Vormsi talurahva õiguslikust ja 
majanduslikust olukorrast 17. sajandist 19. sajandi keskpai­
gani. T r t 1983. (üldajaloo kat.)
2829* Koiv. M. Ühiskondlik-poliitilised grupeeringud 
Ateenas aastail 421-403 e.m.a. Trt«, 1983. (üldajaloo kat.)
2830. Kaarik. H. Pohidimensioonid keskkonna tajumi­
sel. Trt., 1983* 79 !•» iil. (Loogika ja psühholoogia kat.) 
Bibl. 68 nim.
Резюме: Кяярик Xc Основные измерения во восприятии
среды.
Summarys Basic dimensions of environmental perception.
2831. Laar. M. Tallinna tarberaamatud ajaloo allika­
na. Trt.» 1983. 70 1.; 7 1. tab. (NSV Liidu ajaloo kat.)
2832. Laidvee, ü. Konfliktsed lapsed lasteaia vanemas 
rühmas. Trt., 1983. 94 1., iil. (Loogika ja psühholoogia 
kat.) Bibl. 18 nim.
Резюме: Лайдвеэ Ю. Конфликтные дети в старшей группе 
детского сада.
2833. Lehtsaar. Т. Suhtlemistreening. Trt., 1983* (Loo­
gika ja psühholoogia kat.)
2834. Loorita. S. Tahefiguuride võrdlemise osatähtsus 
kirjutamisoskuste kujunemisel abikooli nooremates klassides. 
Trt., 1983. 79 1., tab. (Eripedagoogika kat.) Bibl. 25 nim.
Резюме: Лооритс С. Значение сравнения фигур букв при 
формировании навыков письма в младших классах вспомогатель­
ной школы.
2835. Lukas. Т. Liivimaalaste retk Pihkvamaale aasta­
tel 1501-1502 toimunud Vene-Liivi soja algul. Trt», 1983. 
56 1. (NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 25 nim.
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2336. МчИ jft-inen. Д. Baltimaade koostõoprobleeme aas­
tatel 1926 - 1932. Trt., 1983. (Üldajaloo kat.)
2837* Montonen. E« Moletete võrdlemise Ja assotsiatsi- 
oonitesti kasutamisest psühhoneuroloogiahaiglas. Trt., 1983. 
110 1., tab. (Loogika ja psühholoogia kat.) Bibl. 52 nia.
Резюме: Монтонен Р. Использование теста ассоциации и 
сравнения понятий в психоневрологической больнице.
2838. Маеогк. К„ Vaeste hoolekanne Tartus 1790. aas­
tatel. Trt., 1983. 42 1. (üldajaloo kat.)
2839. Mall о. JB. Eestist pärit dekabristid. Trt., 1983. 
(NSV Liidu ajaloo kat.)
2840. Nurk. K. Esimese klassi õpilaste intellekti 
määramine eksperimentaalpsuhholоogiliste meetoditega. Trt.,
1983. (Loogika ja psuhheloogia kat.)
2841 о Pa.1usalu. L. Loetud teksti mõistmisest kurtidel 
õpilastel. Trt., 1983. 94 1», ill. (Eripedagoogika kat.) Bibl. 
26 nim.
Резюме: Паю салу JI. Понимание прочитанного текста глу­
хими учениками.
2842. Рао. В. Talurahva оsa Eesti kaubalaevanduses XIX 
sajandil. Trte, 1983» 168 1* (NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl»
1. 141-149.
Резюме на рус. яз.
2843., Paukson.. Pärnu linnamõisad. Trt*, 1983. 10?
1,, tab. (üldajaloo kat.)
2844. Rebane. I» Sündimus ja sureaue Tartu linnas 
1980. a. Trt,, 1983. 84 1., tab. (NSV Liidu ajaloo kat.)
2845» Rootslane. M. Vaeste hoolekanne Tartus 1763- 
1776. Trt., 1983. 39 1. (Üldajaloo kat.)
2846. Roon. R. Ruumisuhteid väljendavate liitlausete 
mõistmine ja kasutamine abikooli 4.» 6. ja 8. klassis. Trt*, 
1983. 131 1», tab. (Eripedagoogika kat.) Bibl. 33 nia.
12*
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Резюме: Роон Р. Понимание и использование сложных 
предложений, выражающих пространственных отношений учащимися 
четвертого, шестого и восьмого классов вспомогательных школ.
2847. Suusaaa. Н. Ehitustööd Tartus 1770 - 1780. aas- 
tail. Trt., 1983. 120 1., ill. (üldajaloo kat.)
2848. Saks. M. Kognitiivsete stiilide uurimine 2-3 
aastastel lastel. Trte, 1983. (Loogika ja psühholoogia kat.)
2849. Та1ц. М., Kognitiivset stiili iseloomustavad näi­
tajad. Trt., 1983. 73 1., ill. (Loogika ja psühholoogia kat.) 
Bibl. 60 nisa.
Резюме: Талу М. Показатели, характеризующие когнитив­
ный стиль.
Summary* Characterizing qualities of cognitive style.
2850. Tannberg. T. Liiri sõda ja Rootsi. Trt., 1983.
40 1. (Üldajaloo kat.)
2851. Тихонов В. Риск - как форма проявления актив­
ности личности. Тарту, 1983. 81 л., ил. (Каф. логики и 
психологии). Библ. 33 назв.
Зшшаагу in Engl.
2852. Toomas. L. Loodusloolise põhivara tundmine abi­
kooli vanemate klasside õpilastel, Trt., 1983. 93 1., ill. 
(Eripedagoogika kat.) Bibl. 47 nim.
Резюме: Тоомас Л. Уровень основных знаний по естест­
вознанию у учащихся старших классов вспомогательной школы.
2853. Urb. М.-А. Seesmise ja välise kontrollkeskme mo- 
ju kutsevalikule. Trt., 1983. 62 1., ill. (Loogika ja psüh­
holoogia kat.) Bibl. 27 nim.
Резюме: Урб М.-А. Влияние внешнего и внутреннего Lo- 
cu^o^control на выбор профессии.
2854. Valk. Н. Kagu-Eesti keskaegsed kulakalmed. Trt., 
1983. 197 1.» ill. (NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 1. 88-99.





2855. Давидянц И. Опыт анализа экзистенционально-ло- 
кальных глаголов русского и эстонского языка. Тарту, 1983.
52 л. (Каф. рус. яз.). Библ. 30 назв.
2856. Gross. К. Adverbial modlfiere In intraneitive 
sentences in English and their equivalents in Estonian. Trt.,
1983* 78 eh. (Dep. of English.)
2857. Help. T. Eesti sõnade käändumine. Trt,, 1983. 
54 1., iil. (Eesti keele kat.) Bibl. 13 nim.
2858. Иванова А. Использовали# графопроектора на уро­
ках русского языка в У класс# Эстонской школы. Тарту, 1983. 
44 л., ил. (Каф. методики преподавания рус. яз.). Библ. 45 
назв,
2859. Каммонен Э. Пеихолмкгвистическое обоснование 
методики обучения выражению пространственных отношений (на 
материале глаголов местоположения). Тарту, 1983. 138 л.* 
табл. (Каф, методики преподавания рус. яз.). Библ. 54 назв,
28бОа Kareva.. В» Human reiations in Ii.H. Lawrenc«*s 
works. Tartu, 1983. 71 alu (Dep, of Saglish.)
2861 * Keskula. K. Ajakiri ^Tänapäev" kirjandusliku 
mõtte edendajana. Trt., 1983. 119 1. (Eesti kirjanduse ja 
rahvaluule kat.) Bibl. 53 nia.
2862. Keskula. L„ Sõnade leksikaalsetest tähendusni- 
hetest ajalehekeeles. Trt., 1983. 134 1. (Eesti keele kat.) 
Bibl. 20 nim.
Резюме на рус. яз.
2863. Klivet. 0. Poeedi kujund Artur Alliksaare luu­
les. Trt., 1983. 77 1. (Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.)
Bibl. 61 nim.
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2864® Koppel. I. Briti eh draaa aad theatre st "fchs 
t u m  of the 1960e - 1970a. Tartu, 1983. 92 ah* (Depe of Eng- 
lieh«)
2865. Kukk. T. Põimlause liivi keeles* Trt., 1983. 
152 1» (Sooae-ugri keelte kat*) Bibl. 23 aim*
Резюме на рус. яз.
2866. Kunstiег. А. Rahvaluule ja kirjanduse seosed  
Aine Kalda loomingue0 Trt., 1983. 211 1, (Eesti kirjanduse 
ja rahvaluul® kat.) Bibl. 69 aim.
2867. Laanekask. Aa Uut sõnavara "Beitrsge'5 I Tihi" 
кия. Trt., 1983. 167 1. (Eesti keele kat.) Bibl. 22 aia.
Ssfaasi über den aeuen Wortachatz im eraten Heft der 
"Beiträge".
2868. Лаврик G. Мотивы стихш земли з творчестве 
А. Блока. Тарту, 1983. 66 с. (Кафе рус. литературы),
2869. K r Probleme der kunstleriechea Wslt©r~ 
fabrung und -deutung im Werke t o e  Rainer Maria Riik®. Tartu, 
1983» 120 Bl. (Lehrstuhl für deutsche Philologie.) Bibl0 
20 Titel.
Резюме на рус, яз.
2870. Mqal. Ка Last ea j skir j andus e algus Eesrixs» Trt, „ 
1983® 71 1. (žuraalistika kat.)
2871. Mandel. S. Euphemisas in contemporary EryfJ isk. 
Tartu, 19S3. 136 sh. (Dep* of Engl.leh.)
2872» Мельникова E. "Мелкий бес” Ф. Сологуба к ,sПе­
тербург" А. Белого. Тарту, 1983. 194 л. (Каф. рус» лит*), 
Библ. 187 назв.
2873» Мерисалу Л. Взаимоотношение научного к худо­
жественного перевода в рамках пареводоведения, Тарту» 1983. 
83 л. (Каф. рус. лит.). Библ. 70 назв»
2874. Merteas. Кс Romaaniteoreetilised arutlused ees­
ti nõukogude kirjanduskriitikas» TrtOJ 1983» 154 "W (äestl 
kirjanduse ja rahvaluule1 ksi;0) Bibl. То nia6,
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2875. Митрошкин В. Символика стихии в русской поэ­
зии 1890-1900-х гг. (Ф. Сологуб и А. Белый), Тартуs 1983. 74 
л. (Каф. рус. лит.). Библ. 97 назв*
2876с lorita. Ж, Feraando Pessoa в su obra poetica» 
Tartu* 1983» 57 p. (Catedra d* filologia al emana)® Bibl„ 21 
norn»
Резюме на рус. яз.
2877. Маеaru. S*, ülemsaksa laenud F. J„ Wi®demsnn± sõ­
naraamatu®. Trt.? 1983. 266 1. (Eesti keele kat») Bibl. 17 
nim.
Реэюш на рус. яз.
2878. Макаг. Н. Peter Haoks' Bearbeitungen aach JeW e 
von Goethes zu eiaer Tradition der deutschen Literatur0 Tar­
tu, 1983. 87 Bl. (Lehretuhl fur deutsche Pliilologie,) Bibl.
34 Titel,
Резюме на рус. яз.
2879. Mölder, ü. Zur deutschen Sprache im Baltikum in 
17o Jahrhundert. Tartu, 1983. 142 Bl. (Lehrstubl fur deutsohe 
Philologie.) Bibl. 25 Titel.
Резюме на рус. яз.
2880. Hii^uTiir. Т. Kaheiduleheliste taimed© 
keelsete nimed® kujunemisest. Trt., 1983. 375 1» 
keele kat,) Bibl. 33 n.ime
Резюме на рус, яз.
2881 „ Оноприенко JL Проблема межъязыковой омонимии
(ка материале польского языка). Тарту, 1983. 61 л, (Каф. 
рус* языка)* Библ., 45 назв.
2882, Пести М. Проблема передачи нашонально-культур- 
ной специфики в переводе, Тарту, 1983с I I I  л, (Каф, рус. 
лит,).
2883о Пильд Д. Стихотворения А. Блока, посвященные А. 
Белому, Тарту» 1983, 66 л. (Каф. рус. лит.X Библ. 24 н&эв.
2884о Päll. Р. Yõorpärisnimede kirjutamine eesti kee­





2885. Рага. К. Lee particularites du style dee romans 
d*avant-guerre de J. Üiono. Tartu, 1983» 89 f. (Chair de la 
philologie alleaande.) Bibl. 56 titre.
Резюме на рус. яз.
2886. Ra.1aaäe. Р. Symbolismin James Joyce' a three 
novels ЯА portrait of the artist ae a young manrt, "Ulyssee" 
and "Finnegans wake". Tartu, 1983. 123 ah. (Dep. of English.)
2887. Ratassepp. L. Le motif de Barbe-Bleue en Frarce 
et en fistenie. Tartu, 1983* 61 f., iil, (Ghair de la philo- 
logie allemande*) Bibl. 52 titre*
2888. Rebane. J. Die Charakteristiken der Kompliziert- 
heit des Lehrbuohes "Deutsch VIй. Tartu, 1983. 162 Bl,, Tab. 
(Lehrstuhl fur deutsche Philologie.) Bibl. 48 Titel.
Резюме на рус. яз.
2889* Rebane. М. Koha-, aja- ja hulgamäärus liivi 
keeles. Trt., 1983. 85 1. (Soome-ugri keelte kat.) £ible 21 
niat.
Резюме на рус. яз.
2890. Rozental, V. Kohalike lehtede loetavus väljas­
pool oma linna ja rajooni. Trt., 1983. 95 1., tab. (2urna- 
liatika kat.)
2891. Saaremets. M. Koomiline Juhan Peegli loomingus. 
Trt., 1983. 126 1. (Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.) 
Bibl. 76 nim.
2892. Sarapuu. S„ A. Kitzbergi draama "Libahunt” kä­
sikirjade võrdlus. Trt., 1983. 66 1., iil. (Eesti kirjanduse 
ja rahvaluule kat.) Bibl. 8 nim.
2893. Seppius. M. "Pärnu Postimehe" uudiste allikad* 
Trt., 1983. 91 1., ill. (žurnalistika kat.) Bibl. 21 nime
Резюме: Сеппиус М. Источники новостей в газете "Пярну 
Постимэес".
2894. Tael. К. Eesti teketilausete automaatne analuus* 
Trt., 1983. 101 1. (Eesti keele kat.) Bibl. 33 nim,
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2895. Темникова Т. Тютчев глазами Фета. Тарту, 1983. 
102 л. (Каф. рус. лит.). Библ. 165 назв.
2896. Urb. I. Untersuchung eines semantischen Feldes 
im Deutschen. Tartu, 1983. 58 Bl. (Lehretuhl fur deutsche 
Philologie.) Bibl. 18 Titel.
Резюме на рус. яз.
2897. Uustalu. А» Saatuslik paratamatus F. Tuglase 
novellides. Trt., 1983. 198 1., ill. (Eesti kirjanduse ja 
rahvaluule kat.) Bibl. 52 nim.
2898. Vanem. M. D.H. Lawrence’a aesthetic and philo- 
sophical views ae refleeted in hie Major Works. Tartu, 1983. 
114 sh. (Dep. of English,)
2899. Vseviov. T. Lausetevaheline pronominalisatsioon 




2900» Arro. M. Koolimatemaatika õpikute ja artiklite 
bibliograafia 1973 - 1982. /698 nim./ Trt., 1983. 257 1., 
tab. (Matemaatika õpetamise metoodika kat.)
Резюме: Арро М. Библиография учебников и статей по 
школьной математике 1973 - 1982.
2901. Aunin. U. Armeeritud tala optimaalne projekt. 
Trt., 1983. 42 1., ill. (Teor. mehaanika kat.) Bibl. 16 nim.
2902. Брудно 0. Исчисление предикатов с условными вы­
ражениями. Тарту, 1983. 77 л., ил. (Каф. программирования). 
Библ. 2 назв.
2903. Erit. Е. Maatrikemenetluste sisalduvus maatrik­
site jadaga määratud tugeva summeeruvuse korral. Trt,, 1963, 
44 1. (Mat. analüüsi kat.) Bibl. 12 nia.
Резюме: Эрит Э. Включение матричных методов при силь­
ной суммируемости заданной последовательностью матриц.
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2904* Горюнова С. Программная реализация и исследова­
ние методов НДП для решения задач оптимального проектирова­
ния. Тарту, 1983. 145 л.» ил. (Каф. программирования). Библ.
6 назв.
2905. Граноаская Ю. Реализация лексического анализа­
тора на языке FORTH. Тарту, 1983. 46 л„ (Каф. программиро­
вания).
290б« Грейдингер. Г. Описание СУБД СЕТОР. Тарту, 1983. 
42 л., ил. (Каф. программирования). Библ. 5 назв.
Resümee: Süsteemi СЕТОР kirjeldus.
2907* Гутман Е. Единицы коммутативных целочисленных 
групповых колец. Тарту, 1983. 22 л. (Каф. алгебры и геомет­
рии). Библ. 3 назв.
Resümee: Täisarvuliste kommutatiivaete rühmaringide ühi­
kud.
2908. .T, ühest hüperboolset tüüpi integraal-
diferentsiaalvSrrandist. Trt., 1983» 26 1. (Arvutusmatemaati­
ka kat.) Bibl. 5 nim.
2909e Jarvnägi. K. Armeeritud tala optimaalne projekt. 
Trt., 1983. 47 1*, iil. (Teor, mehaanika kat.) Bibl. 12 nim.
Резюме: Ярвмяги К. Оптимальный проект армированной 
балки.
2910. Karpender. К. Antud juhusliku vektori jaotus- 
parameetrite vahemikhinnangute käitumine valimi mahu suure­
nemisel. Mcnte-Carlo uuring. Trt., 1983. 23 1. (Mat. statis­
tika kat.) Bibl. 2 nim.
2911. Kipper. V. Maksimaalsete ideaalide kinnisus taie­
likes meetrilistes lokaalselt m-kumerates Q-algebrates. Trt., 
1983* 17 1. (Mat. analüüsi kat.) Bibl. 5 nim.
2912. Klaar. K. Cauchy korrutise koonduvuskiirus. Trt., 
1983. 16 1. (Mat. analüüsi kat.) Bibl. 2 nim.
2913. Klement. T. Lõpliku hulga teisenduste poolrühma 
regulaarsete D-klasside ehitus. Trt., 1983. 27 1. (Algebra ja 
geomeetria kat.)
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2914. Kukemelk. В. Taskuarvuti kasutamise võimalusi 
kuuenda klassi matemaatika kursuse õpetamisele Trt.» 1983» 
186 1. (Matemaatika õpetamise metoodika kat.) Bibi0 33 nima
Резюме: Кукемелк Э. Возможности пользования микро­
калькулятора при црвподаванш математикм в шестом классе.
2915» Kolv. К, Astendajate jadaga (о )^ koonduvate ri- 
dade ruum ja astmega (z) integreeruvate funktsioonide ruum» 
Trt с p 1983» 19 1. (Mat. analüüsi kat.) Bibl. 12 nim.
Резюме на рус. яз.
29161 Kulm. К. Cauchy korrutise eummeeruvuskiirus arit­
meetilist® keskmiste menetluse korral. Trt., 1983* 21 1.
(Mat. analüuei kat.) Bibl. 3 nim.
2917. Loitea K« Lebeaquesi funktsioonid ja funktsio- 
naalridade tugev kiirusega summeeruvus. Trt., 1983. 21 1. 
(Mat,, analüüsi kat.) Bibl. 6 nim.
Резюме на рус. яз.
2918. Lohmus. U. Ainetestid õpilaste ja üliõpilaste 
teadmiste kontrollimiseks teemal "Planimeetria". Trt., 1963® 
129 1., ill. (Matemaatika õpetamise metoodika kat.) Bible
28 nim.
Резюме: Лыхмус У. Комплект тестов для контроля знаний 
школьников и студентов по теме "Планиметрия".
2919® Ma.iak,. J. Kuuolüliliste varbmehhanismide kina- 
tostaatiline analüüs. Trt., 1983. 33 1.» ill. (Teor. me­
haanika kat®) Bibl* 4 nim,
2920c. Мазилова С. Оптимальное проектирование круглых 
пластических пластин с учётом больших прогибов. Тарту, 1983. 
19 л., ил. (Каф. теорет, механики ). Библ. 4 назв.
2921. Мйнц А. О росте погрешности при решении опера­
торного уравнения А и = £ методом операторных итераций. Тар­
ту, 1983. 23 с. (Каф. вычислит, математики). Библ. I назв.
1 3 *
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2922* Nõlvak. A. Ruuai 1-j kanoonilise baasiga ekvi­
valentse jada paiknemine Schauderi lahutusega Banachi ruu­
mis. Trt,, 1983* 16 1. (Mat. analüüsi kat.) Bibl. 4 nim.
2923. Пелья И. Оптимизация многослойных сферических 
сосудов, цилиндрических труб и круглых дисков при гармони­
ческой динамической нагрузке. Тарту, 1983. 32 л., ил. (Каф. 
теорет. механики). Библ. 5 назв.
2924* Портной Е. Некоторые вопросы построения систем 
управления базами данных для микро-ЭВМ. Тарту, 1983. 89 л., 
ил. (Каф. программирования). Библ. 17 назв.
2925. Постников В. Исследование СУБД КВАНТ методом 
имитационного моделирования. Тарту, 1983. 50 л. (Каф. прог­
раммирования). Библ. 8 назв.
Suamary in Engl.
2326, Priimägi. U. Seitsmenda klassi matsmaatika seos­
te omandatuse kontrollimiseet, Trt., 1983. 171 1., ill. (Mat 
õpetamise metoodika kat.) Bibl, 24 nim.
Резюме: Приймяги У. 0 контроле усвоения математических 
связей в седьмом классе.
2927с Rinne, М. Jadade konvolutsioonkorrutisesto Trt* 
1983. 4ь 1. (Mat. analüüsi kat*) Bibl. 12 aim.
Резюме: Ринне М. 0 свертке последовательностей.
2928* Rinne. R. PK-ruumide lõikesummeeruvusast, Trt., 
1933. 18 1* (Mat. analüüsi kat.) Bibl, 10 nim»,
Резюме: Ринне Р. О суммируемости по сечениям ФК--про­
странств.
2929. Saks. А. Moodulite afiinsest täielikkusest. Trt, 
1983. 28 1. (Algebra ja geomeetria kat.) Bibl. 6 nim.
Резюме: Сакс А. Об аффинной полноте модулей.
2930. Saks. М. Polünomiaalsed funktsioonid rühmadel. 
Trt., 1983. 50 1. (Algebra ja geomeetria kat.) Bibl. 8 nim0
2931. Sillat. E. Regressioonanalüüsi parameetrite hin 
nangute uurimine statistilise modelleerimise meetodil. Trt., 
1983. 39 1., ill. (Mat. statistika kat.) Bibl. 12 nim.
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2932. Tarast а. V. Bibliograaf iii e* andmebaasi loomi­
sest süsteemi INES vahenditega. Tartu, 1983. 59 1., ill. 
(Programmeerimise kat.) Bibl. 4 nim.
Резюме: Тарасте В. О создании библиографической базы 
данных средствами системы ЙНХ.
2933. Tekko. J. Petri võrkude ja matemaatilise loogika 
seose uurimine. Trt,, 1983. 41 1. (Programmeerimise kat.) 
Bibl. 4 nim*
Резюме: Текко Я. Исследование связи математической ло­
гики с сетями Цетри.
2934. Toomeate. Р. Keskkoolilõpetanute teadmiste ta­
se ja selle kontrollimise võimalusi ainetestide abil teeoa 
"Tuletis ja integraal" osas. Trti5 1983. 119 1«, ill. (Mat* 
õpetamise metoodika kat.)
Резюме: Тоомасте П. Возможности проверки уровня знаний 
выпускников средней школы при помощи предметных тестов по 
теме "Производная ж интеграл",
2935. Trahv, S. Ruumi Gü kanoonilise baasiga ekvi­
valentse jada paiknemine Schauderi lahutusega Banaohi ruu­
mis. 2rt.? 1Я83* 22 1. (Mat. analüüsi kat*) Bibl. 4 nia*
2936. Va.1akas. Tü Mikroprotsessorsüsteemi juhtimi®- 
üiöeande lahendamine. Trt.,.,. 1933. 57 1., ill. (Programmeeri­
mise' kate) Bibl. 3 nim.
Резюме: Ваякас Т.Э. Решение задачи управления микро­
процессорной СИСТЕМОЙ.
2937. Вангоней В. О движении консольной цилиндриче­
ской оболочки при импульсном нагружений. Тарту, 1983. .15 л., 
ил. (Каф. теорет- механики). Еибл. 3 .назв.
2938» Владимирова S. Решение уравнений и систем урав­
нений при помощи машинной графики. Тарту, 1983, 63 л.f ил. 
(Каф, программирования). Библ. 13 назв.




2939® Bitov. I» Aktiveeritud polümeeride optiliste 
omaduste uurimine. Trt0, 1933. (Tahke keha füüsika kate)
2940. SLohelmaan. Ha Ribuloos 1,S-difosfaadi karbo- 
ksülaasi kineetika gaaomeetriline uurimine. Trt., 1983a 
(Org® keemia kat.)
2941. Головина И. Исследование электронной структуры 
гетероциклов мотодом фотоэлектронной спектроскопии. Тарту,
1983. 81 с« * ил. (Каф. эксперим. физики). Бибя, 41 назв.
Eesumass Heteroteüklit® elektronstruktuuri uuriirine 
fotoelektronspektroskaopia meetodil.
Summarys Inveetigation of electron structure of hete- 
rooycles by photoelectron spectroecopy.
2942. Heinaste. Ta Broomi fotomeeiriliste maaxaEis- 
võimaluste uurimine hekeabromoteüklododek&sni analüüsiks. 
Trt., 1983» 49 1.-, ill« (Analüütil. keemia kat.) Bibl. 44 
nim.
2943. Jogl. J. 57 Fe Mbssbaueri ^ -kiirguse ksnarentne 
korgaagedualik modulatsioon? Trt., 1983» (Tahk® koha füüsi­
ka kat.)
2944. Kahre. 0. Kroomi elektroluutiiine saamine* Tr*,..,, 
1983. 22 1., iil. (Anorg. keamia kat.) Bibl* 4 nis,,
2945. Kattai. K. Teleradioiaeetrite karakteristikute 
uurimiae kompleks arvuti ДЗ-28 baasil. Ti*t., 1983г (Tahke 
keha füüaika kat.)
2946. Kaarik. K, Kroomi saamine elektrolüüsil. Trte|) 
1983. 21 1., iil. (Anorg. keemia kat.) Bibl. 7 nim*
2947. Leed.lärv. L. Kaksiktähe Sgr spektraelne uurimi­
ne. Trt., 1983» (Teor® füüsika kat.)
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2948, Lookene. Pankrease lipaasi ja kolipaaei korap- 
l©ksmooduetumise uurimine. Trt,» 1983» (Org. keemia kat.)
29 4S. MagoE,. Т» Eksperimendi juhtimisest mikroarvu- 
tiga “Электроника B3-28". Trt., 1983. 52 1.» ill. (Ekspe­
rimentaalfüüsika kat9 ESSV TA Bibl. 10 ninu 
Резюме на рус. яэ,
Suamary in Engl.
2950. Magi. E. Statsionaarse laengujaotuse kujunemi* 
sest aer©B00lise Trt., 1983. 82 1 „, ill. (üldfüüsika kat. 
Aeroionisatsiooni ja elektroaerosoolide lab.) Bibl. 21 ni*.
Резюме на рус. яз.
Zsfass, in Eeutsch.
2951. Nsllinn. UIL Pärmi mitokondri ША 0X12 geeni 
järjestuse määramine didesoksüahela termineerimiee meetodil. 
Trt**, 1583» (Org. keemia kat.)
2952* Priisalu. P« Temperatuuri moju vesiniku katood- 
se eraldumise seaduspärasustele niklil leeliselisee kesk­
konnas f Trt.„ 1983. 35 1», iile (Org, keemia kat.) Bibl. 35 
nim.
2953. Pargas. Мд Sünteesitingimuste moju Ca SO^-Dy 
termoluminofoori ja detektorite omadustele. Trt.,, 1983. 50
1., ill. (Anal. keemia kat.) Bibl. 70 nim.
2954. Ratasepp. R. Keemiateadmiste kontrollisüsteem 
kaheksaklassilises koolis. Trt., 1983. 79 !«» tab. (Алorg. 
keemia kat.) Bibl. 25 nim.
2955. Raud. T, Viamuti anoods® lahustuvuse sõltuvus 
elektroodi struktuurist ja lahuse koostisest, Trt., 1983.
56 1., ill, (Anorg* keemia kat.) Bibl. 34 nim.
2956. Rinken, A. Solubiliseeritud muskariinse liolino- 
retseptori omaduste uurimine. Trt., 1983. (Org. keemia kat.)
2957. Sakson. M„ Mõnede vabade ja maatriksisoleeritud 
molekulide spektrid piirkonnas 110-600 nm. Trt., 1983. 63
1., illf 7 1. lisa. (Eksper.-füüsika kat.) Bibl. 24 nim.
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Резюме на рус. яз.
Summ&rys The spectra of some free and matrix-isolated 
light moleculee in the spectral range of 110-600 rua.
2958* Savihhin. 3a F-tsenirite kuus luminestssnts ja 
ülikiire rel&keateioon, Trt., 1983. (Tahke keha füüsik* 
kat.)
2959» Siiaon. EL Lihtsustatud teooria teinksulfiid~ 
kilede valmistamiseks molekulaarkimpude meetodil. Trt., 
1983. (Teor. füüsika kat.)
2260. Sild. V. FOETRAN-programmi koostamine kineeti­
list* ja taaakaaluliste otseülesarmete lahendamiseks* Trt„s 
1983. (Org. keemia kat.)
2961* Snrkdna. R. Eksimeerlaseri SeCl plasma uuri­
mine laeerabsorptsioonspektroskoopia meetodil. Trt., 1983» 
(Tahke keha füüsika kat.)
BIOLOOG IA-GEOGRAAPIATEADUSKOKD 
БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
2962. Artaa. T. Agari bakteriaalne lagundamine. Trt», 
1983. 28 I.« ill. (Geneetika ja tautoloogia kat. ) Bibl* 2B 
nisu
2963. Püüna. M a Tsükliliee AMP mSjust kanaeiabrüo 
blastodermi diferentseerumisele organkultuuris. Trt., 1983»
17 1., ill. (Geneetika ja tautoloogia kat.) Bibl. 16 nim.
2964. Grenstein. S. Väävlisisaldus kahes eamblalii- 
gis Pohja- ja Laane-Eestis. Trt., 1983. 56 1., ill. (Taime­
süstemaatika ja geobotaanika kat.)
2965. Jensen. D« Heterotermia loomadel. Trt*,, 1983«- 
58 1.„ ill. (Zooloogia kat.) Bibl. 50 nim.
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2966. Кивисаар М. Плазмиды псевдомонад, определяющие 
разложение фенола. Тарту, 1983. 77 л., ил. (Каф. генетики 
и цитологии). Библ. 92 назв.
2967. Ьоовааг. S. Indool-3-äädikhapet okeudeeriv süs­
teem õunapuus (Maius^dgmeatl_cа). Trt., 1983. 72 1,, ill. 
(Taimefüsioloogia ja -biokeemia kat.)
2968. Melnar. A. Linna õhubasseini seisundi okoloo- 
gilis-majanduslik hinnang (Tallinna näidetel). Trt., 1983.
62 1 ., ill. (Majandusgeograafia kat.) Bibl. 23 nim.
2969. Mäaes. S. Tursa vanuse määramine otoliitide jär­
gi. Trt., 1983. 67 1., ill. (Tfiü.) Bibl. 68 nim.
2970. Oolup. I. Traditsioonilise frontaalse, indivi­
duaalse, iseseisva ja rühmatõo kasutamise efektiivsus geo­
graafia õpetamisel 9. klassis. Trt., 1983. 101 1., ill. (Puu­
sil. geograafia kat.) Bibl. 31 nim.
2971. Пуура И. Исследование изменчивости брахиопод ро­
да Dicoeloeia. Тарту, 1983. 56 л., ил. (Каф. геологии). 
Библ. 69 назв.
2972. Pärtin. Т. Lahemaa järvede ja Matsalu lahe kait­
se hüdroloogilised aspektid. Trt», 1983. 67 1«, ill. (Geo­
loogia kat.) Bibl. 50 nim.
2973. Zobel. K. Lihhenoindikatsiooni metodoloogilised 
probleemid, nende teoreetilised ja rakenduslikud aspektid. 
Trt., 1983. 63 1., ill. (Taimesüstemaatika ja geobotaaaika 
kat.)
2974. Teder. M. Platsenta aluselise fosfataasi polü­
morfismist eestlastel. Trt., 1983. 79 1.» ill. (TEÜ.) Bibl. 
131 nim.
2975. Uibo. M. ENSV jõgede äravoolu sõltuvus mõnedest 
loodusteguritest. Trt., 1983. 48 1., ill. (Puusil, geograa­
fia kat.) Bibl. 24 nim.
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Õi g u s t e a d u s k o n d  
юридический ФАКУЛЬТЕТ
2976, Aavjsto. R. V.E. Grabar - progressiivne vene ja 
nõukegude rahvusvahelise õiguse teadlane. Trt.,1983. 55 1. 
(Riigi- ja haldusõiguse kat.)
2977. Allik. E. Alaealise suhtes kohtuotsuse täitmise 
edasilükkamine. Trt., 1983. 67 1. (Kriminaalõiguse ja -prot­
sessi kat.)
2978* Брокко Ю. Правовой режим континентального шель­
фа. Тарту, 1983. 57 л. (Каф. адм. м гос. права).
2979. Järvesaar. О. Materiaal-tehniline varustamine 
ja selle täiustamise õiguslikke kusimusi sotsialistliku lai­
endatud taastootmise tingimustes. Trt., 1983. 4б 1. (Tsi­
viilõiguse ja -protsessi kat.)
2980. Liim. M. Toendid Nõukogude kriminaalprotsessis. 
Trt», 1983. 27 1. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.)
2981. Matela. A. NSV Liidu ülemkohtu pleenum. Trt., 
1983* 27 1. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.)
2982. Nõmmnia, K. Tõkendid Nõukogude kriminaalprot­
sessis. Trt., 1983* 61 1. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.)
2983. Papp. S. Kaubamärgi olemus ja tema õiguslik kait­
se NSV Liidus. Trt., 1983» 33 1. (Tsiviilõiguse ja -protses­
si kat.)
2984. Pustak: E. Karistus "Eesti NSV kriminaalkoodek­
si" järgi (ajalooline ülevaade). Trt., 1983. 72 1. (Kriminaal­
õiguse ja -protsessi kat.)
2985. Raam. A. Prokurori järelevalvest maaseadusandlu- 
se täitmise üle. Trt., 1983. 56 1. (Tsiviilõiguse ja «prot­
sessi kat.)
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2986, Raska. 0» Süüdlase isiku arvestamine karistuse 
mõistmisel. Trt,, 1983* 25 1. (Kriminaalõiguse ja -prot- 
sessi kat.)
2987* Reinola. H. Soodustused töötavatele emadele. 
Trt., 1983* 50 1. (Riigi- ja haldusõiguse kat.)
2988. Sada.leva. M. Kodanike maakasutus ja selle õi­
guslik reguleerimine toitlusprogrammi elluviimisel. Trt., 
1983. 74 1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.)
2989» Tark. A. Advokaadi kaitsjaks valimine, määrami­
ne, asendamine kriminaalprotsessis ning advokaadi kontaktee­
rumine kaitsealusega. Trt., 1983. 60 1. (Kriminaalõiguse ja 
-protsessi kat.)
2990. Tark. M. Toõliste ja teenistujate distsipli­
naarüleastumised. Trt., 1983* 54 1. (Riigi ja haldusõiguse 
kat.)
2991. Tipp. S. Subjektiivsete tsiviilõiguste teosta­
mine ja juriidiliste kohustuste täitmine. Trt., 1983* 23 1« 
(Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.)
2992. Toomepärg. J. Kuriteod teenistuslikku ja ühis­
kondlikku kohustust täitva isiku vastu. Trt., 1983. 50 1. 
(Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.)
2993. Yeevo. A. Tundmatu laiba isiku tuvastamine. Trt., 
1983. 54 1. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.)
MAJANDUSTEADUSKOND 
ЭК0Н01ИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
2994* Eaniо, P. Taarasisustuee kasutamine Tartu kau- 
bandusvalitsuses* Trt., 1983. (Kaubatundmise ja kaubanduse 
organiseerimise kat.)
2995. Ei1and. T. Tartu Tarbijate Kooperatiivi kommerts' 




2996. Гурьев А. Использование основных фондов дерево­
обрабатывающей промышленности г. Тарту. Тарту., 1983. 58 
л., ял. (Каф. финансов и кредита). Библ. 17 назв.
Resümee: Põhifondide kasutamine Tartu linna puidutööt­
lemise ettevõtetes.
2997. Hurbola. P. Tartu rajooni majandue-geograafili- 
ne ülevaade. Trt., 1983. (Kaubatundmise ja kaubanduse orga­
niseerimise kat.)
2998. Kaasik. Eesti NSV tarbijate kooperatiivide 
majandustegevuse rentaablus ja selle tõstmise võimalusi.
Trt,, 1983. 88 1., tab. (Majandusteadusk. Raamatupidamise 
kat.) Bibl. 20 nim.
Ревюме: Каасик Л. Рентабельность хозяйственной деятель­
ности потребительских обществ Эстонской ССР и о возможностях 
ее повышения.
2999. Kakko. К. Vee kvaliteedi hindamine. Trt., 
1983. 96 1., tab. (Majandusküberneetika ja statistika kat.) 
Bibl. 1. 88-93.
Резюме: Какко K.X. Оценка качества воды.
3000. Kai .lund. К. Reklaamitegevus Tartu Linna RSN 
TK Kaubandusvalitsuse ühendkaupluses "Tekstiil”. Trt., 1983. 
(Kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimise kat.)
3001. Кшгугим И. Модель финансового плана отрасли (на 
примере М-ва строительства предприятий тяжелой индустрии). 
Тарту, 1983. 53 л., табл. (Каф. финансов и кредита). Библ.
14 назв.
3002. Kastan. М. Maailma toitluaprobleemid. Trt., 
1983. (Kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimise kat.)
3003. Kjppar. M. Toitlusprogrammist ning liha-piima 
tootmisest ja tarbimisest Nõukogude Liidus. Trt., 1983. 
(Kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimise kat.)
3004. Kruusmägi. S. Töötasustamise täiustamise prob­
leeme Tartu TK Kaubamajas. Trt., 1983. 91 1», tab. (Kauban- 
dusökonoomika kat.) Bibl. 22 nim0
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Резюме: Круусмяги С.Б. Проблемы усовершенствованы 
заработной платы в Доме торговли Тартуского потребительско­
го общества.
3005. Kub .las. R. Alkohoolsete jookide tarbimine ja 
tootmine ENSV-s. Trt., 1983. (Kaubatundmise ja kaubanduse 
organiseerimise kat.)
3006. Kore. T. Meeste ulerõivaturu vanuselise struk­
tuuri isearasused. Trt., 1983. (Kaubatundmise ja kaubandu­
se organiseerimise kat.)
3007. Laar. M« Eesti NSV Kaubandusministeeriumi kaa­
der, tema struktuur, liikumist mõjutavad tegurid ning kin­
nistumise peamised teed ja võimalused. Trt., 1983. (Kauba­
tundmise ja kaubanduse organiseerimise kat.)
3008. Lauringaon. A. Tartu Konservitehase toodan­
gu sortiment ja kvaliteet ning toodangu turustuse organisee­
rimine. Trt., 1983. (Kaubatundmise ja kaubanduse organisee­
rimise kat.)
3009» Leoiak. ü. Materiaalse ergutamise fondi moo­
dustamine ja kasutamine Tartu Tarbijate Kooperatiivis. Trt., 
1983. 103 1.» tab. (Kaubandueokonoomika kat.) Bibl. 20 nim.
Резюме: Лепкск Б.JI. Образование к использование фон­
да материального поощрения в Тартуском потребительском об­
ществе.
ЗОЮ. Lillemaa. L. Raadiokaupade kaubanduse orga­
niseerimine ETKVL Rajoonidevahelises Kaubabaasis. Trt., 
1983. (Kaubatundmise.ja kaubanduse organiseerimise kat.)
3011. Диллеметс X. Автоматизированная система учета 
и комплексного анализа использования рабочего времени. Тар­
ту, 1963. (Каф. хоз. кибернетики ).
3012. Lindsaar. L. Tartu Konservitehase majandusli­
kud sidemed. Trt., 1983. (Kaubatundmise ja kaubanduse orga­
niseerimise kat.)
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3013. Maaslk. T. Parmu Teenindustootmisvalitauee tee­
nuste struktuuri ja teenindusüksuste paigutuse täiustamise 
võimalusi. Trt., 1983. 105 1., ill. (Kaubanduse ökonoomika 
kat.) Bibl. 28 nim.
Резюме: Маазик Т.А. Возможности совершенствования 
структуры бытовых услуг к размещение объектов бытового об- 
сяуяиваиия в Пяриуеком управлении бытового обслуживания.
3014* Marks. М. Sularaharingluse organiseerimine ja 
selle probleeme tänapäeval. Trt., 1983. (Rahanduse ja kre­
diidi kat.)
3015. Marka. T. Käibevahendite moodustamine panga­
laenude arvel Tallinna Vineeri- ja Mööblikombinaadis. Trt., 
1983. 83 1., tab. (Rahanduse ja krediidi kat.) Bibl. 21 
nim.
Резюме: Маркс Т.В. Формирование оборотных средств за 
счет банковских кредитов на Таллинском фанерно-мебельном 
комбинате.
3016. Meikop. А. Pärnu Tarbijate Kooperatiivi ren­
taabluse analüüs. Trt., 1933. 80 1., tab. (Raamatupidami­
se kat.) Bibl. 12 nim.
Резюме: Мейкоп А. Анализ прибыли Пяриуского потреби­
тельского общества.
3017. Mäesalu. М. Saksa DV majandus-geograafiline 
ülevaade. Trt., 1983. (Kaubatundmise ja kaubanduse or­
ganiseerimise kat.)
3018. Назарова С. Торговля промышленными товарами в 
XI пятилетке по М-ву торговли Эстонской ССР. Тарту, 1983.
53 л., ил. (Каф. экономики торговли). Библ. 15 назв.
3019. Oori. В. Tööstuskaupade müügi organiseerimine 
Tallinna suurtee selvehallides. Trt., 1983. (Kaubatund­
mise ja kaubanduse organiseerimise kat.)
3020. Omri. M. ETKVL VÕru Rajoonidevahelise Kauba- 
baasi majanduslik tegevus aadtatel 1978 - 1982. Trt«, 1983« 
(Kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimise kat.)
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3021. Otg. L. Kohaliku majanduse juhtimine. (Tartu
linna andmetel.) Trt., 1983» 92 1», tab. (Rahanduse ja 
krediidi kat.) Bibl. 19 nim.
Резюме: Отс Л.А. Управление местного хозяйства (ма 
основе данных города Тарту).
3022. Pikkat. К. Rataskonteinervedude juurutamise 
võimalustest Tallinna Toostuskaubastus. Trt., 1983* (Kau­
batundmise ja kaubanduse organiseerimise kat.)
3023. Pnidnp- V- Kasumi kujunemine ja kasutamine 
Rakvere Tarbijate Kooperatiivis. Trt., 1983» 102 1., 
tab. (Kajibandusõkonoomika kat.) Bibl. 24 nim.
Резюме: Пыльдма B.O. Образование и использован*® при­
были в Раквереском потребительском обществе.
3024. Part ma. М. Tööjõu efektiivsema kasutamise teed 
Haapsalu Rajooni Tarbijate Kooperatiivi jaotusladudes. Trt., 
1983. 124 1. (Rahvamajandusharude ökonoomika kat.) Bibl. 
15 nim.
Резким: Пяртма il. Дуги эффективного использования ра­
бочей силы в распределительных складах; Хаапсалуского район­
ного потребительского общества.
3025. Reimann. М. LL(1) - keelte analüüs. Trt., 
1983. 60 1», tab. (Majandusküberneetika ja statistika kat.) 
Bibl. 5 nim.
Резюме: Реймани М. Анализ ЬЬ(П - языков.
3026. Repkj-aa. Н. Saksa DV majanduslikud välisside­
med. Trt., 1983. 108 1., tab. (Kaubandusõkonoomika kat.) 
Bibl. 1. 104-106.
Резюме: Репкина X. Внешне-экономические связи Герман­
ской Демократической Республики.
3027. Ristmäe. R. PÕllumasinatehase "Voit" majandus­
likud sidemed aastatel 1980 - 1983. Irt.,,1983. (Kauba­
tundmise ja kaubanduse organiseerimise kat£)
3028. Rokk. M- Majanduslik efektiivsus kaubanduses 
(Pärnu Tarbijate Kooperatiivi näidetel). Trt., 1983. 92 l.( 
tab. (Kaubandusõkonoomika kat.) Bibl. 29 nim.
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Р«аюм*: Рокк М.Х. Экономическая эффективность в тор­
говле (на примерах Пяриуского потребительского общества).
3029» Rozental, Т., Leiva- ja saiatoodete realiseeri­
mine Tallinna I Toidukaubastus. Trt,, 1983. (Kaubatundmia^ 
ja kaubanduse organieeöxdmise kat.)
ЗОЗОв Сергиеико Т. Исследование информационных пото­
ков по коммунальным платежам (на основе данных ЦСК г. Тар­
ту), Тарту. 1983. 89 л., табл. (Каф. финансов и кредита). 
Библ. 30 назв.
Внешнеег Kommunaalmaksete alase informatsiooni voolude 
uurimine (Tartu Keskhoiukassa andmetel).
3031* Suiste. М». Evert. J. Tartu linna toostuekaup- 
lust* võrk, selle paigutus ja edasiarendamine. Trt„, 1933. 
(Kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimise kat,)
3032. Talv. A. Tartu Aparaadiehituse Tehase majan­
duslikud sidemed. Trt., 1983. (Kaubatundmise ja kaubanduse 
organiseerimise kat.)
3033. Тесленко Н.Ю. Советско-японская торговля иа 
современном этапе (1960 - 1980 годы). Тарту, 1983. (Каф. эко­
номики торговли).
3034* Tftim. Т. Kaupade tarnimise, müügi ja varude 
dünaamika aastatel 1980 - 1982 Tartu KV Kaubamajas. Trt., 
1983. (Kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimise kat.)
3035. Uibo. E. Jalatsite vastuvõtuga seotud prob­
leeme ETKVL Tartu Rajoonidsvahelises Kaubabaasis. Trt., 
19Q3. (Kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimise kat.)
3036. Vaher. A. Kohtla-Jarve linna jaekaubandusvõrk 
ja selle edasiarendamine. Trt., 1983. (Kaubatundmise ja 
kaubanduse organiseerimise kat.)
3037. Valk. К» Käibekulud Harju Tarbijate Koopera­
tiivis ja nende optimiseerimise võimalused. Trt., 1983. 69
1., tab. (Kaubandusokonoomika kat.) Bibl. 18 nim.
Резюме: Валк К.М. Издержки обращения в Харьюском пот­
ребительском обществе и возможности их оптимизирования.
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3038. Valtin. К. Tõotajate ajutisest töövõimetusest 
tingitud tööajakadude mõju tööjõu kasutamise näitajatele. 
Trt., 1983. (Rahanduse ja krediidi kat.)
3039« Veidemann. M . Kaupluste töötajate töötasusta­
misest Tartu Tarbijate Kooperatiivis. Trt., 1983. 99 1., 
tab. (Raamatupidamise kat.) Bibl. 12 nim.
Резюме: Велдеманн М.Я. О оплам труда работников ма­
газинов Тартуского потребительского общества.
3040. Vikat. L .. Hein. М. Garderoobikaupade klassi­
fitseerimise täiustamise põhisuunad. Trt., 1983. (Kauba­
tundmise ja kaubanduse organiseerimise kat.)
3041. Vill. M. Lihast ja kalast pooltoodete prog­
noosimine Tartu linnas. Trt., 1983. (Majandusküberneetika 
kat.)
3042. Väinaste. R. Programmeerimiskeele FORTH trans- 
laator arvutil GM-4. Trt., 1983. 92 1., tab. (Majanduskü­
berneetika ja statistika kat.) Bibl. 5 nim.
Резюме: Вяйкасте Р. Транслятор языка forth на "ЭВМ 
СМ-4".
3043. Snnis. Е. Hulgikaubanduse materiaal-tehnilise 
baasi arengusuunad ETKVL-i süsteemis. Trt., 1983. 112 1., 
tab. (Kaubandusökonoomika kat.) Bibl. 23 nim.
Резюме: Ыннис Э.У. Направления развития матвриалыю- 
твхиичвской базы оптовой торговли в системе ЗРСПО.
ARSTITEADUSKOND 
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
3044. Aadusaoo. U ., Kaints. L.. Klaassen. P. Muutus­
test septilise ja reumaatilise endokardiidi struktuuris 35 
aasta jooksul (lahangumaterjali analüüs). Trt., 1983» 82 
1„, ill. (ÜTÜ morfoloogia ring.) Bibl. 41 nia*
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3045. Appelberg. М.. Trei. A. Rasunäärmete haigus­
te esinemisest Tartu kooliõpilastel. Trt., 1983. 20 1., 
tab. (ÜTÜ dermatoloogia ring.) Bibl. 10 nim.
3046. Aru. J. Antihüpertensiivsete ravimite ambula­
toorsest kasutamisest Tartu linnas 1982. a«ü Trt,, 1983.
32 1., tab. (Farmakoloogia kat.) Bibl, 31 nim.
3047. Богданов В. О содержании Т-лимфоцитов перифе­
рической крови у больных шизофренией и алкоголизмом. Тарту, 
1983. 26 л., табл. (Каф. психиатрии). Библ. 48 назв.
3048. Garder. I. Naha hoolduse hügieenilistest har­
jumustest kooliõpilastel ja rasunäärmete haiguste mõjust 
nende psüühikale. Trt.f 1983* 44 1., iil. (Nakkushaiguste 
ja dermatoloogia kat.) Bibl. 93 nim.
3049. JsagQ.- K .. Kallas. E,. Potti. E. Kogenitaalse 
hüpotroofia esinemissagedus ja kliiniline väljendus. Trt., 
1983. 33 1.» iil. (Pediaatria kat. ÜTÜ pediaatria ring.) 
Bibl. 20 nim.
3050. Jegorsina. It.l Klpjok;, jCfc> Leukeemiad
20 aasta (1961 - 1980) lahangumaterjali andmetel. Trt., 
1983. 60 1., iil. (ÜTÜ morfoloogia ring.) Bibl. 43 nim.
3051. Jõgi. A .. Reva. K. Prostaglandiin E2 kui Na- 
pumba võimalik lipofiilne allosteeriline modulaator (K-fos- 
fataasne osareaktsioon). (Eksperim. võistlustöö.) Trt., 
1983. 39 1., iil. (Biol. keemia kat.) Bibl. 84 nim.
3052. Kasuk. L.. Reino. ü,. VeslduUU, £gE2SftgE.-.2» Ve~ 
sikoureteraalne refluks lastel. Trt., 1983. 29 1., tab, 
(Teaduskonnakirurgia kat.) Bibl. 44 nim.
3053. Kiivet. R.-A., Jaanson. Р.. Kohu. U. Muutused 
GAYH- ja bensodiasepiinretseptorifce sidumisvõimes farmako- 
nide kroonilise manuetamise ja hüpoksia tingimustes. Trt., 
1983. 77 1., iil. (Farmakoloogia kat.) Bibl. 128 nim.
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3054. Киигисепп Э.Г. Связь раннего течения инфаркта 
мозга с патологией сердечно-сосудистой системы. Тарту, 1983. 
48 л., ил. (Каф. неврологии и нейрохирургии. Кружок невроло­
гии ОНО). Библ. 74 иаэв.
3055. Kiaand. К.. Kolk. R. Inimese maksaspetsiifili- 
se lipoproteiini immunoloogiliselt aktiivsete komponentide 
kromatograafiline eraldamine geelil Sephacryl S500. Trt., 
1983. 37 1., ill. (ÜMPI. Immunoloogia lab.) Bibl. 25 nim.
3056. Kivimägi. K,, Käad^ t Laurik. I ., Vardja, ü. 
Arteriaalse vererõhu andmed Tartu kooliõpilastel. Trt., 1983. 
43 1., tab. (ÜTÜ pediaatria ring.) Bibl. 43 nim.
3057. Koemets. I. Vanemate alkoholismi mõju järglaste­
le. Trt., 1983. 29 1., tab. (ÜTÜ psühhiaatria ring.) Bibl. 
38 nim.
3058. Kolk. R.. Kiaand. K. Elektrolüütide bilansist 
lihastöö korral. Trt., 1983. 34 1», ill. (Füsioloogia kat.) 
Bibl. 44 nim.
3059. Kompa. A. Merisea kõrvasüljenäärme HCOj-ATPaasi 
omadustest. Eksperim. võistlustöö. Trt., 1983. 37 1., ill. 
(ÜTÜ biokeemia ring.) Bibl. 79 nim.
3060. Корнева Д.. Новикова Т.. Сапакова Г . . Фролова А.« 
Макута Г. Кроссворды по физиологии. Тарту, 1983. 27 л., ил. 
(Каф. физиологии).
3061. Kosenkranius. Ü .. Morozova. L.. Liivrand. S . Тц- 
rinaalravist ähvardava raseduse enneaegse katkemise korral. 
Trt., 1983. 41 1., ill. (Sünnitusabi ja günekoloogia kat.) 
Bibl. 61 nim.
3062. Корр. K .. Sarina. L. Monede sülje ja vere bio­
keemiliste näitajate võrdlev uuring suhkruhaigetel seoses 
parodontoosi ja hambakaariesega. Trt., 1983. 34 1., ill. 
(Stomatoloogia kat.) Bibl. 33 nim.
15*
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3063. Laen. L ., Uuana. T. Replantatsiooni probleemi­
dest. Trt., 1983. 45 1., ill. (Teaduskonnakirurgia kat.) 
Bibl. 35 nim.
3064. Levit. A. Platsenta lokalisatsioon ja sünnituse 
kulg. Trt,, 1983. 60 1., tab. (Sünnitusabi ja günekoloogia 
kat„) Bibl. 58 nim.
3065. Liivrand. S. Pikaleveninud sünnitus Tartu Klii­
nilises Sünnitusmajas 1970., 1979•» 1980. ja 1982. a. Trt., 
1983. 62 1., ill. (O0®. Sünnitusabi ja günekoloogia ring.) 
Bibl. 46 nim.
3066. Lindal. A. Korva kongenitaalsetest anomaalia­
test ja nende ravist. Trt., 1983. 41 1., ill. (ÜTÜ oftal- 
moloogia ja otorinolarungoloogia ring,) Bibl. 31 nim*
3067. Lindmäe. I,. TlislerJ_._H,.> Torop. H.. Yarrik, M.
TRÜ arstiteaduskonna 3. ja 4. kursuse üliõpilaste toitumise 
iseärasused kevad- ja sügisperioodil. Trt,, 1983. 23 1,, 
ill. (Arstiteadusk. hügieeni ja tervishoiuorganisatsiooni 
kat, ÜTÜ ring,) Bibl, 14 nim,
3068. Luga. H .. Kapp. H. Kopsuarteri tromboemboolia 
kui onkoloogilist® haigete surma pohjufc. Trt., 1983. 35 1., 
tab. (ÜTÜ onkoloogia ja radioloogia ring.) Bibl. 38 nim,
3069. Luud. R.. Raudam. E. Hambakaariese esinemine las­
tel Tartu linna lasteaedades. Trt,, 1983. 34 1,, ill. (Ars- 
titeadusk. hügieeni ja tervishoiuorganisatsiooni kat, ÜTÜ 
ring,) Bibl. 25' nim.
3070. Mesila. I.. Mesila. A. Hüpertooniatobi kuni 60- 
aastastel isikutel Tartu Kliinilise Haigla prosektuuri vii­
mase 10 aasta (1973 - 1982) lahangumaterjali andmetel. Trt., 
1983. 52 1., ill. (Patol. anatoomia ja kohtumeditsiini kat.) 
Bibl. 97 nim.
3071. Mottus. E . Vereseerumi valgufraktsioonide muu­
tustest ja immunoglobuliinide nihetest kroonilisi dermatoose 
põdevatel lastel. Trt., 1983. 55 1., ill. (ÜTÜ dermatoloogia 
ring.) Bibl. 46 nim.
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Резюме: Мыттус Э. Об изменениях белковых фракций и 
иммуноглобулинов сыворотки крови у детей атопикдерматитом.
3072. Мяги А.. Пидим К. Сезонные изменения действия 
нейролептиков у лабораторных животных. Тарту, 1983. 71 л ., 
табл.; 9 л. ил. (Каф. фармакологии). Библ. 94 назв.
3073. Napa. А». Kallaste. Н« Kas Gilles de la Touret- 
te'i sündroom on pärilik? Trt., 1983. 34 1., ill. (Neuro­
loogia ja neurokirurgia kat.) Bibl. 14 nim.
3074. Нейфельд P.B., Асташкина С.А., Бирюкова Т.В. Изу­
чение зависимости психомоторного развития детей в некоторых 
городах Эстонской ССР. Тарту, 1983. 63 д., ил. (Каф. гигие­
ны и здравоохранения). Библ. 28 назв.
3075. Nogel. S.. Prael. Е. Kaasasündinud puusaliigese 
nihestuse konservatiivse ravi tulemustest. Trt., 1983. 34
1., ill. (ÜTÜ operatiivkirurgia, topogr. anatoomia ja orto­
peedia ring.) Bibl. 15 nim.
3076. Nommann. М.. Saar. E^ _ Tsentraalse hemodünaamlka 
muutused valuarritusel tervetel ja südame vereringe süsteemi 
patoloogiaga haigetel. Trt., 1983. 40 1., ill. (Neuroloogia 
ja neurokirurgia kat.) Bibl. 42 nim.
3077. Ots. М.. Suuro-ia. S. Ortostaasi provotseerivast 
toimest EKG-leiule infektsioos-allergilise müokardiidi hai­
getel. Trt., 1983. 61 1., ill. (ÜTÜ. Teaduskonnaeisehai- 
guste ring.) Bibl. 89 nim.
3078. Paberit.. R,. Pree. j».. Sar.las. A . Morfoloogilised 
muutused mao limaskestas võrdlevalt vagotomeeritud ja vago- 
tomeerimata katseloomadel peale maofunduse osa termilist kah­
justamist, Trt., 1983. 34 1., ill. (Operatiivkirurgia, to­
pogr. anatoomia ja ortopeedia kat. Histoloogia kat.)
3079. Pavel. М.. Reiska. H.. Sokko. R. Peräädikhappe 
preparaatide valmistamine ja analüüs. Trt., 1983. 56 1., 
ill. (Farmaatsia kat.) Bibl. 28 nim.
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3080. Raal. A .. Raal. M. Lõhnava kummeli õisikute, 
lehtede Ja varte eeterliku õli keemilise koostise uurimine. 
Trt., 1983. 50 1., ill. (Farmaatsia kat.) Bibl. 66 nim.
3081. Saarma. I.. Tlmbcrg. G , Renovaskulaarse hüper- 
toonia operatiivsest ravist. Trt., 1983. 39 1., ill. (Ars- 
titeadusk.) Bibl. 35 nim.
3082. Saluste. L ., Missik. E. Põlveliigese meniskivi- 
gastuste erinevate diagnostiliste meetodite võrdlevaid tu­
lemusi. Trt., 1983. 31 l.j ill. (Operatiivkirurgia,topogr. 
anatoomia ja ortopeedia kat. ÜTÜ ring.) Bibl. 11 nim.
3083» Selimaa. T. Patoloogilised muutused suu limas- 
kestal dermatooside puhul. Trt., 1983. 24 1. (Stomatoloogia 
osak.) Bibl. 15 nim.
Qoocaap А., Р»йм§тс А. Участи* серотонинергиче- 
ских механизмов в регуляции агрессивного поведения. Тарту, 
1383. 58 л., ил. (Каф. физиологии. Кружок физиологии СНО). 
Библ. 77 назв.
3085. Tarnmiat. У., Loss. L. Tsentraalse hemodünaamika 
muutused tervetel ja ajuinfarktiga haigetel erinevate koor­
mustestide järgselt. Trt., 1983. 34 1., ill. (Neuroloogia 
ja neurokirurgia kat. ÜTÜ neuroloogia ring.) Bibl. 26 nim.
3086. Tilk. A.. Vaasna. T. Arterite traumade ravist. 
Trt., 1983. 34 1., ill. (Teaduskonnakirurgia kat.) Bibl. 41 
nim.
3087. Vaasna. I.. Tooming. M . Raseduse ja sünnituse 
kulust ning östrogeenide kontsentratsioonist kõrge riski­
rühma rasedatel. Trt., 1983. 65 1., ill. (ÜTÜ sünnitus­
abi ja günekoloogia ring.) Bibl. 29 nim.
3088. Vasar. 0. Välimise hingamise ja gaasivahetuse 
füsioloogiline iseloomustus korduva apnoe puhul. Trt., 1983.
23 1., tab. (Füsioloogia kat. ÜTÜ füsioloogia ring.) Bibl.
21 nim.
3089. Veinberga. M. Peaaju verevarustuse küsimusi. 
Trt., 1983» 70 1», ill. (Anatoomia ja histoloogia kat.) Bibl. 
63 nim* 378
3090. Sun. М.. Ratassepp. К. Postpartaalsed verejook­
sud Tartu Kliinilise Sünnitusmaja andmeil 1970. ja 1982. a. 
Trt., 1983. 65 1., 111. (ÜTÜ. Sünnitusabi ja günekoloogia 
ring.) Bibl. 56 nim.
KEHAKULTUURITEADUSKOND
ФАКУЛЬТЕТ Ж2ИЧЕСК0Й КУЛЬТУРЫ
3091. Gaperiev. G. õppetreeningprotsessi organisatsioon 
kergejõustiku kallakuga spordiklassis. (Tartu 6. Keskkooli 
näidetel). Trt., 1983» 76 1., 111. (Kergejõustiku kat.) Bibl. 
41 nim.
3092. 11-1 a. R. Noorkergejõustiklaste-tütarlaste keha­
liste võimete ja antropomeetriliste näitajate arengust. Trt,, 
1983. 50 1., 111. (Kergejõustiku kat.) Bibl. 39 nia,
3093. Kaairaan. A. TÕstetulemuste sõltuvus morfoloogi­
liste tunnuste arengust ja jõunäitajatest. Trt., 1983. 
(Raskejõustiku ja veespordi kat.)
3094. Koaemeta. M. Treenlngkoormuse probleemidest püs­
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Вейсманн У.К. 1084-85 
Велдеманн М.Я. 3039 
Велмерс О.Л. 1853 
Велскер К.Р. 922 
Вельс Э.А. 2498
• Вельтманн С.К. 2223 
Веляотс Ю. (573)
Венедиктов Г.К. (550) 
Верещагин И.К. (руковод.) 
2785
Вероман С.А. 2706 
Вескер Ю.М. 2180 
Вески А.И. 801 
Вески В. 2X33 
Вескивяли Э.Э. 433 
Ветрова Е.В. (дис.) 2789 
Вийкмаа М.Х. 2651, 2708-09 
Вийлеберг Л.И. 1424 
Вийр К.К. 1665 
Вийральт М.К. 2370а 
Вийтар Э.А. 434-36, (дис.)
2811
Вийтсо Т.-P.O. (526), 806, 
(дис.) 2772, (2772) 
Вилимяэ М.Х. 2209 
Вилл А. 1073
417
Виллако К.П. 2677-78 
Виллем Н.В. 1244-48 
Виллем Я.Я. 1244, 1247-48 
Виллеме Р.Л.-Э. 1274, (ру­
ковод.) 2814 
Виллманн Ч.й. 1084-85 
Билль М.Р. 1588 
Вимм Т.М. 2170 
Винантов В. 2225 
Вирро С.Х. 1881-82 
Вирро Т.Э. 80 
Виру А.А. 2307, 2349-61, 
2533-34, 2582, (руко­
вод.) 2810 
Виру Э.А. 2248-49, 2359 
Виснапуу Л.Ю. 2392, 2503-04, 
2585-89 
Виссак Х.Ю. 809-10, (дис.)
2812 
Вихёлем М. 1277 
Вихалемм П.А. 802, 804-05 
Вихалемм Р.А. 127-29 
Вихалемм Т.Э. 1926, 1937 
Вихляева С.В. 1897, 1899а 
Вихм Н.А. 1785, 2094-97 
Вия М.П. 2676 
Владимирова Е.И. 2938 
Войханский М.А. 1261 
Волков И.Н. 208-10 
Вольмер Э. 2182 
Вольперт Л.И. 811—12 
Воолайд Х.Й. 1067, 1092,
1252
Воробьева Т.А. 2710 
Вохла Е. 2160 
Вукс Г.А. 2590-91 
Вылегжанина Г.Ф. 1154 
Вяари Э.Э. 817 
Вяйнасте Р.В. 3042 
Вяли Т.Э. 1968 
Вяли Ю.Ю. 1766, 1769-70 
Вялимяэ Т.К. 2489
Вялья М.К. 1629-30 
Вяльяотс М.Э. 1814-15 
Вяльятага А.Ю. 81, 1717,
2226
Вяранен В.А. (руковод.) 2816





Вяэртныу М.Г. 58, 2593-95
Габович Б.Е. 2118 
Ганнибал А.П. (564)
Гибсон Д. (310)




Головина И.Н. 2941 
Гольянова Л.А. 1681-82 
Гомоннай В.В. (руковод.)
2782
Горлач Л.С. 2021 
Горлач Т.Н. 2119 
Горская Е.М. 2617 
Горюнова С.П. 2904 
Гранат Д.А. 1158 
Грановская Ю.А. 2905 
Гребенникова Л. 659 ец 
ГреЙдингер Г.И. 2906 
Григорян Р.Г. 179, 181-83 
Гринберг И. (693)
Гроздова 5.В. 479 
Гросс К<Я. (ред.) I63Zf;
1683, 1685-87, 1751,
1755, 1788, 2666 
Гросс Ю.Р. 2604, 2623-24 
Гроций Г. (1525а)
Грязин И.Н. 88-89, (89) 
Грязин М.Ю. 2416 
Гуйк Я.Ф. 320, 2430
418
Гулыга А. 119 
Гурьев А.В. 2996 
Гурьева Е.И. 464, 555 
Гусеев Ю.Э. 1174 
Гутман Е.Б. 2907
Давидянц И. 2855 
Даниэль А.М. 2114 
Данте Алигиери (662)
Дарвин Ч. (5, 1284) 
Даулетбекова А.К. (дис.) 
2784
Джафаров Э.Н. 289 
Дзенис З.Е. (1347)
Дзирне Я. (2114)
Дмитриев П.Ю. 2050 
Достоевский Ф.М. (534, 699, 
782)
Дрезен Э.К. (543)
Дробижев В.В. 367 
Дубровина З.М. (руковод.)
2780
Дуличенко А.Д. (ред.) 1б^ .
540-51 *
Дуличенко Л.В. 552
Егоренкова Э.В. 2128 
Емельянов А.М. 359-61 
Еременчук Г.С. 574
Жарковская Т.А. 2673 
Жарковский А.М. 1653-54, 
1809, 2008-09, 2673 
Жуковский В.А. (567, 670) 
Журавлева Н.Б. (1748)
Завелишко И.А. 1154 
Задорожный А.Н. 2290 
Заикина С.Н. 766-67 
Зайцева М.И. (501)
Зверев В.В. 1248 
Земцовский М.З. 2003-04
Золотоносов М.А. 659^.,,
Иванова А.В. 2858 
Иванова Н.А. 1556-58, 1597 
Иваск М.М. 24IId, (дис.) 
2790
Иаотамм А.А. 1555 
Илометс Т.Я. 2037 
Илус К.К. 2125 
Илус Т.А. 2633 
Ильвер С.О. 1554 
Ильвес А.А. 2054 
Ильмоя К.А. 2498 
Имазов М. (2495)
Имелик О.И. 1691, 1697-99 
Имелик Х.О. 1897 
Индре К.М. 215, 218-19 
Исаков С.Г. 567-73 
Исмаилов В.Я. 1155 
Ихер Х.Р. 1100, 1223
Йентс А.К. 1977, 1986-87 
йыги А.Я. 576 
Йыги М. 2169 
Йыги Э.А. 922, 935 
йыуду Т.Э. 2697 
Йыэсте Э.В. 2623
Каазик А. 2430
Каазик Я.Ю. 942, 1279, 2430
Каалеп А.Ю. 587
Каарли К.К. 940




1757, 2015-16, 2662, 2669 
Каасик Л.Л. 2998 
Каганова Т.У. 597-98 
Кадастик Ю.Э. 1810 
Казесалу Т.А. 796 
Кайл С.О. 2131
419
Какко К.Х. 2999 
Калдару Х.Х. 1564 
Калде ЮЛ. 2624 
Калите В.Я. 197 
Калите И.А. I8II, 1926 
Калите Й. 36, 188а, 192-96 
Каллак Х.И. 1283-88 
Калликорм А.П. 40а, 1686, 
1751, 1994, 2620, 2665 
Калм В.Э. 1289-91 
Калнин В.В. 36, 1733-40 
Калнин З.В. 1565-67 
Калнин М.О. (дис.) 2806
см. также Лыви-Калнин М.О. 
Калугин И. 3001 
Кальо Т.Г. 2234 
Кальюлайд У.Э. 948-51 
Каммонен Э.П. 2859 
Кангур P.O. 1275 
Кант И. (114—15, 119)
Капп Х.Ю. 2159 
Капульцевич Ю.Г. 1374 
Кард П.Г. 36, III6-I8 
Карданов Н.А. 1988 
Карелсон К.М. 2290 
Карелсон Э.-Р.И. 1742 
Карельсон М.М. 2431-32 
Карлеп К.К. 336-38, 344-47 
Карлис М.Э. 1743 
Карма 0.0. 952 
Кару Г.И. 1121-22 
Кару К.Г. 1746 
Кару Л.Э. 1826, 1925 
Кару Т.Э. 1748, 1997 
Кару Х.Х. 1925, 2091, 2097 
Кару Э.Ю. 1744 
Кару Я.Э. 1569-71 
Касак Л.А. 2611 
Касе А.Э. 161-62 
Каск А.К. 1261 
Каск А.Х. 606
Каск В.А. 1687, 1750-55, 1788
2609 
Каск И.А. 1998 
Каск П.П. 1456, 1462 
Каск Р.Х. 2490 
Каск Т.Ю. 2683-88 
Каск Х.К. 1024-25 
Каскметс Р.В. 1800, 1847, 
2079-80 
Касук Л.Л. 2132-33 
Кауба Т.Ф. 1757, 2638 
Кауер Ю.К. 1619 
Кауэр К.Л. 1687, 1750, 1753, 
1788, 2609-10 
Кахар Э.Я. 1826 
Кахк Ю.Ю. 332а, 335 
Кахн Х.А. 1645, 1723-27 
Кейс М.А. 2696с, 2698 
Кейс У.Э. 2687 
Кельдер В.П. 89рец>, 1473 
Кенкман П. см. Кенкманн П.0. 
Кенкманн П.0. 2439-45 
Кенте Я. (1408, 1414)
Керикмяэ М.П. 1071 
Кермес Р.А. 1758-60, 2675 
Керт Г.М. (руковод.) 2779 
Кескюла А. 2134 
Кескюла Л.Х. 2862 
Кеэрберг А.В. 2433, 2436 
Кёбас И.А. 1770 
Кёэби Т.0. 2616, (дис.)
2813 
Кёэби У.О. 2014 
Киви В.А. 2448 
Киви С.Ю. ,2612 
Киви Х.О. 2182 
Кивил Л.Ф. 1350 
Кивимяги К.Ю. 2140-41 
Кивимяги Я.В. 163-64 
Кивисаар М.А. 2966 
Кивистик Л.А. 961 
Кизанд К.В. 2139, 2145 
Кийвет Р.-А.К. 2126, 2136-37,
420
2144
Кийк В.Х. 1761-62, 1866,
2629 
Кийк Л.А. 36 
Кийли Я.Э. 1292 
Киккул Х.Э. 2016 
Кильг Р.Х. 1458 
Кильк А.Х. 2611 
Кильп М.А.-Б. (ред.) I ^ q * 
958-60 
Кильп Х.О. 956 
Киммель Х.О.-А. 36, 2447-48 
Кингисепп П.-Х.Г. 1763, 1993 
Кингисепп Э.Г. 3054 
Кингс И.й. 2449 
Кингс Х.Э. 1474 
Кинкар М.М. 2137,,2195 
Кинкар Ф.А. (дис.) 2804 
Киппер В.А. 919 
Кирис А.Ю. 36 
Кирк А.Я. 2450 
Кирм А.А. 1209 
Кирпиченко А.А. (руковод.) 
2800 
Кирпсон М. 2138 
Кире Ю.Э. 1403 
Кирсипуу В.А. 1582 
Кирст Т.А. 1255 
Киртси Т.А. 2032 
Кирх А. 1017
Кисанд К.В. см. Кизанд К.В. 








Клейн М.П. 1826, 1925
Клеэбанд М.Р. 2143
Клийман А.Г. 1766-71, 1964-6<
Клопов М.В. 1134 
Ковалев Г.В. (руковод.) 2803 
Ковалевская Т.В. 741 
Ковров Б.К. (руковод.) 2797 
Когерман-Лепп Э.П. 1772-73,
1816
Койт М.Э. 826-27, 962-65,
968
Кокин С.М. (дис.) 2785 
Кокк Х.Э. 1974 
Кокк Х.Ю. 1125 
Кокла П. 2777-.-..
рсц*
Колдышева И.В. 2149 
Колк Ю.В. 1126-29 
Колодий 0. 48I_ÖITрсц»
Кольк Р.А. 2139, 2145 
Кольк Э.Э. 969 
Кольц К. 2146 
Конке Я.Ю. 36 
Кооп А.В. 36, 45-48 
Koon Х.А. 616 
Кооритс А.Я. 1064а 
Коппель И.А. 1159-62, 1253, 
2453-57'
Коппель Ю.Б. 2453-55 
Коппельмаа Х.Я. 1403 
Корнева Л. 3060 
Корнель В.В. 2546 
Корнет Э.Р. 2554 
Коскель С.К. 2458 
Костаби Л.Ю. 617 
Костанди О.Г. (ред.) 29а;
618
Котик М.А. 353-61 
Коттер Я.Й. 2459 
Коул М. (427)








Крейс А.Г. 2155-56 
Крейтсберг П.У. 223 
Кринал В.Й. 36, 1575 
Кристофелъ Н.Н. 1072, II34- 
Кросс Э.Ю. 78-79 
Кросс Я. (569)
Крулль Э.В. 1217 
Круус Ю. 2147 
Круусмяги С.Б. 3004 
Ксенофонтов Ю.П. 1782-83 
Кудрявцев Ю.С. 621-23 
Куду К.Ф. 1137, 2376-77 
Кузнецова З.И. 2735 
Кузнецова М.В. 2149 
Куйв Р.В. 1969 
Кукемелк Э.Э. 2914 
Кукк Т.Э. 624, 626, 2865 
Кукконен А.И. (дис.) 2773 
Куклин А.Н. (дис.) 2777,
(2777)
Кулаков В.Е. 1122 
Кулл К.И. 1784 
Куллман Б.Б. (дис.) 2791 
Кулль М.М. 1829 
Куприянова И.Е. (дис.) 2799 
Кург И.И.-Й. 2141 
Курм Х.К. 228&-3I 
Кутман И.М. 2150, 2192 
Кутсар Д.Я. 1038, 2462 
Кутсар Т.Х. 1759-60 
Куум М. I9I0-II 
Куура Х.Й. 2432 
Кухлберг Л.А. 2148 
Кушаковский М.С. 1748 
Кушпиль В. 292 
Кыдар А.М. 1785-86, 1925, 
2096
Кыдар М.М. (дис.) 2792 
Кыйв А.Х. 1255 
Кыйв И.К. 1687, 1751, 1754- 
55, 1787-88, 2666 
Кыйв К.В. 2915 ,
Кыйв Л.Э. 2220 
Кыйвеэр Р.К. 1374-75 
Кыламетс Х.П. 2518 
Кыо А.А. 1448а 
Кырге П.К. 2273-74, 2358 
Кыре Ю.Х. 2463 
Кырессаар Т. 2151 
Кюльмоя И.П. 464, 632 
Кюльмоя Т.Х. 2468-69 
Кюмник М.А. (ред.) 2715 
Кюннап А.Ю. 36, 635 
Кюютс Р.Х. 1752 
Кянд X. 2140-41 
Кяосаар М.Э. .2613-15 
Кярнер Э.Г. 364 
Кярнер Э.М. 631 
Кярнер Ю.К. 1300-03, 1357, 
(дис.) 2805 
Кяртнер Х.А. 1450а 
Кяспер Э.И. 2052 
Кяхр А.О. 2464 
Кяэмбре А.Э. 1217 
Кяэмбре Т.Х. II78 
Кяэр-Кингисепл Э.Г. 1791, 
1793
Кяэрст М.А. 2465-67 
Кяярик Х.Л. 2830
Лаазимер А.А. 1814 
Лаак Т.Х. 365 
Лаан М.И. 2137 
Лаан М.Р. 1139 
Лаане Э.Я. 1798-802, 1841, 
1917, 2704 
Лаанес С.Х. 1803 
Лаанмаа М.К. 1153 
Лаар М.В, 641 
Лаас И.П. 1649 
Лаасик Э.Я. 1457, 1481а, 
1483а 
Лаасик Ю.К. 2152 
Лаботкина P.O. 2153
422
Лаврик С.Е. 2868 
Лавровский П.А. (555) 
Лазариди К.Л. 1908, 2601- 
03, 2605-07, 2654 
Лай М. I910—II 
Лай Р.Х. 2687 
Лайвиньш М.Я. (дис.) 2793 
Лайдвеэ Ю. 2832 
Лайсаар В.Э. 1768 
Лайэн А. (290)
Лаке Т.З. 2604, 2624 
Ламп К.М. 2661 
Лангел Ю.Л. 1255, 1258-59, 
1805, 1988 
Ландырь А.П. 1804 
Лани Х.Х. 1974 
Ланкотс Я.В. 2473 
Лантвоев В.И. 2453 
Ларин И.И. (ред.) 1бз7;
131-32, 166-67 
Ласн Л. 2154 
Латыпова М.М. 1244 
Лаугасте Э.Г. 36, 644, (ру­
ковод.) 2819 
Лаук О.А. 1209 
Лауранд В.М. 1859-60 
Лаурик И. 2140 
Лауристин М.И. 647-48 
Лаусвээ Э.А. 1864 
Лая Т.В. ?130 
Лебедева К.В. 2525 
Левин С. 1490а, (1490а) 
Левков Л.А. 1815, 1819 
Леец Г. (564)
Лейбур Э.Э. 1807-09, 1925 
Лзйнбок Р.А. II4I 
Лейнер М.А. 2155-56 
Лейснер У.Т. 1687, I8I0-II 
Лейссоо А.Р. 2603, 2606 
Леллеп Я.А. 970-74 
Лембра Ю.Я. 1142-49 
Ленк В.А. 36
Ленцнер А.А. 1672, 1674- 
75, 1813-15, 2617-18, 
2628, 2630 
Ленцнер Х.П. 1672, 1674-75, 
1813-15, 2057-58, 2617- 
18
Леонтьева Е.Г. 659рец 
Лепа К.Я. 649 
Лепик С.В. 200 
Лепик Ю.Р. 976-79 
Лепикулт Т.А. 2474 
Лепинг В.Я. 981 
Леписк Ю.Л. 3009 
Лепманн Л.О. 986 
Лепнер У.Р. 2040, 2055 
Лешт А.И. 1773, 1816 





Лехтие Ю.Х. 1836, 1926
Лезсик Х.П. 1806
Леэсмент Л.Я. см. Леемент
Л.Я.
Лиги И.Х. 1786
Лиги X.М. 366-67, (руковод.)
2770 
Лиеберг Ю. 2157 
Лизько Н.Н. 1813-14 
Лийв А.А. 2105 
Лийв М.Ю. 1279 
Лийв Х.П. 653 
Лийвамяги М. 1910 
Лийвамяги Х.О. 1882 
Лийвамяги Ю.А, 1820-22 
Лийвамяэ Х.Э. 2158 
Лийват А.Л. 78-79, 81 
Лийвранд В.Э. 1701, I823 
Лийм А.К. 36 
Лиллеметс Х.К. ЗОН 
Лилль А.Э. 36, 656
423
21*
Линаск К.В. 2869 
Линаск Л.Ю. 657 
Линг Х.Й. 36
Линд А.Я. (руковод.) 2817 
Линд М.М. 1847, 2079 
Линде Н.Д. 289 
Линдмяэ Н. 2147 
Линдмяэ Х.Э. 1489 
Линкрус Э.Й. 1417 
Линн У.Э. 2619, 2636, 2679, 
2689
Линнас Т.П. 2641 
Линнус Ю.Ф. (дис.) 2770 
Линтси М.Э. 1825-26, 1917- 
18, 1920, 2079-80 
Липпмаа Э. 2548 
Лисина Е.Н. (дис.) 2778,
(2778)
Литвак С.Р. 826-27, 968,
988
Литвинова Л.И. 1769, 1771, 
1964, 1966 
Лойт А.О. 1740 
Л0йт Л.А. 36 
Лойте К.Э. 2917 
Локо Я.Л. 2285-86, 2359 
Ломоносов М.В. (667)
Лоог А .Р. 36 
Лоог П.-Т.К. 1679 
Лоога Л.К. 1829 
Лоога Р.Ю. 1828-29 
Лоодмаа В.Р. 1064а, 1150-51 
Лоолайд В.Э. 2620 
Лооне Л.Р. 990 
Лооне Э.Н. 91-92, (127) 
Лоорентс Ю.Н. 2130 
Лооритс В.А. 1096 
Лооритс С. 2834 
Лоскит В.К. 1639а, 2084 
Лотман Ю.М. (659), 659-71, 
699
Луга Х.П. 2159
Луйгас А.Л. (ред.) 1б4б; 
674
Луйгела А.Й. 1578 
Луйк Т.А. 36 
Лумисте Р.Ю. 1974 
Лумисте С.Э. 1860 
Лумисте Ю.Г. 36, 991 
Лунге А.А. 371 
Луст К.К. 2475 
Луст Э.Й. 2380 
Лутс А.А. 36 
Лутс Л.Л. 1830, 2638 
Лууд Р. 2160 
Луук К.Т. 1898 
Луха О.А. 1907-08, 2601-03, 
2605-07 
Лущик А.Ч. 1127, 2476 
Лущик Н.Е. 1127-29, 2476 
Лущик Ч.Б. 1127-29, 2476 
Лыви-Калнин М.О. 1733,
1741, 1832-36 
см. также Калнин М.О. 
Лыокене Э.А. 1308 
Лыхмус У.Л. 2918 
Лыхмус Э.К. 676 
Люлина Н.В. 2665 
Ляэнелайд А.И. 1309, 1338
Маадла Ю.Й. 36 
Маазик М.Э. 1352 
Маазик Т.А. 3013 
Мааметс Л.Й. 168 
Маанди Н.А. 2718, 2741-42 
Мааринг И.А. 1671 
Маароос И.Ю. 36 
Маароос Х.-И.Г. 1837-40, 
2675
Мазроос Я.А. 1800, 1802, 
1841-42, 1917, 2663, 
2670, 2672 
Мадиссон А.Р. 1960 
Мазик С.О. 677-78 •
424
Мазилова С.А. 2920 
Мазинг В.В. 1329-30, 1333-
38, (руковод.) 2794 
Майметс М.О. 1843, 1870 
Майпуу Л.А. 2022 
Майсте А.А. 1090 
Майсте Э.А. 1844-47, 1919 
Макута Г. 3060 
Мандель Ы.М. 1969, 1971,
2426
Мандер Ю.Э. 1312—13» (дис.) 
2794
Манкин О.Х. 1066 
Манкин Р. II82 
Мардисте Х.Х. 1320 
Маркс К. 1490арец 
Маркс Т.В. 3015 
Мартин М.О. 1323-25 
Мартин С. А. 2660-61 
Мартинсон М.О. 2076 
Мартинсон Э.Э.-А. 2546 
Марусте Р.А. 1490а, (1490а) 
Масер М.М. 2III 
Маслакова Л.С. 2021 
Массо Р.А. 1340 
Матизен Л.Д. 2469, 2478 
Матизен Л.-Л. 1239-42 
Матизен Р.Л. 2479 
Матишетов М. (546)
Матсин Т.А. (ред.) Igjt*;
2290, 2307, 2315, 2359 
Махлапуу М.Э. 1495'
Маяковский В. (571, 691, 
696-97)
Медияйнен Л.Х. 2274 
Мезикепп А.Х. 2604, 2623-24 
Мейесаар К.В. 1580 
Мейкоп А.А. 3016 
Меле Т.Э. 998, 1398 
Мельдер В.Ю. см. Мёльдер В.Ю, 
Мельдер У.Х. см. Мёльдер У.Х, 
Мельникова Е.Г. 2872
Мельс Т.Э. см. Меле Т.Э. 
Мельцер С.Б. 464, 682-83 
Меос А. 2172
Мерен Т.Р. 1855-56, 2634,
2672
Мерило У.Ю. 2112 
Мерисалу Л. 2873 
Меристе М.Б. 2480 
Месила А.К. 2161 
Месила И. 2161 
Метса А.А. 480-81, (481), 
684-88 
Метса Э.-М.й. 1857-60 
Метсаллик Р.А. 425 
Метспалу Э.Э. 2625, (дис.)
2814
Мехилане Л.С. 1649, 1754, 
1788, 1822, 1850-54,
1944, 1948-49, 2104 
Мешин А. 1291 
Меэл Э.Н. 2170 
Мёльдер В.Ю. 1855-56, 2619, 
2634-36, 2679, 2689 
Мёльдер У.Х. 1159-62, 1253, 
2456-57 
Мёльдер У.Э. 2635 
Мийдла И.Х. 2162 
Мийдла Х.Й. 36, 1350 
Микельсаар А.-В.Н. 2612,
2627, 2651 
Микельсаар М.Э. 1631а, 1814- 
15, 1866, 2057-58, 2628- 
30
Микельсаар Р.В.-А. 2633 
Микенберг Т.Э. 689 
Микк С.А. 1826
Микк Я.А. 236-39, (дис.) 2807 
Миккел С. 2163 
Миккель М.Э. 1766 
Миленин 0. 2164 




Минц А.Г. 1054, 2921 
Минц З.Г. (ред.) 1^35; 695- 
99
Мирме А.А. 2481-82, 2545 
Митрофанова Х.Н. 1861, 1999 
Митрошкин В. 10. 2875 
Митт К,Р. 1880, 2022 
Митт Э.Э..996-97 
.Митт Ю.К. 2165 
Митягин А.Ю. 2574-?5 
Михайлин В.В. 1069 
Михайлова И.Л. 2012-13 
Михельсон Р.Я. 1669 
йогом Т.Э. 2949 
Моди А.Р. 1218 
Моке М.А. 1726-27 
Монтонен Р. 2837 
Морецкая Л.А. 2453 
Мориц М.В. 2876 
Моррисон А. (674)
Муллонен И.И. (дис.) 2779,
(2779)
Муони Х.Р. 36 
Мурашев Э.В. 2360 
Мурд М.М. 207, 210 
Муст А.А. 373а 
Муст А.К. 2483-86, (дис.)
2781
Муст О.А. 2483, 2485-86
Муст Ю.П. 2747
Мустейкис П. 1429
Мутт О.В. (ред.) Ig505 710-3
Мухчи И.Э. 2166
Мыттус А.А. 1975
Мыттус Э.А. 2167-68, 3071
Мыттус Э.Р. 1152-58
Мышко С.А. (дис.) 2782
Мэльдер Ю.Р. 2879
Мюйр Х.П. 1582
Мюйрсепп М.А. 1881, 2124
Мюйрсепп П.А. 1865-66, 2057-
Мюйрсепп Т.К. 1166, 1233 
Мюрк Х.Ю. 1163 
Мюрсепп X. 2208 
Мююрсепп П.А. см, Мюйрсепп
П.А.
Мягар Х.Л. 2878 
Мяги А.В. 3072 
Мяги М.А. 1863-64 
Мяги М.-Л. 1880, 2022 
Мяги Э.Х.-Х. 2950 
Мякишев Т.Я. 239 
Мялль Л.Э. 2492 
Мярдин А. 2169 
Мяртсон А.А. 2162 
Мяэару С.Л. 2877 
Мяэорг С.А. 115?
Мяэорг У. 10. 2487-91 
Мяэсалу А.А. 377-78
Нагел А.И. 1495 
Нагел O.K. (ред.) 2713 
Назарова С. 3018 




Нейер А. 2212 
Нейлинн К.У. 2171 
Нейфельд Р.В. 3074 
Нестерова И.П. II54 
Нестор Э.В. 2153 
Неуман Т.Э. 1357 
I Нигола К,В. 1461 
Нийдувийр Т.Я. 2880 
Нийлиск Х.й. 1352 
Нийн М.И. 1403 
Нийт М.И. 1868-69 
Никкер А.Х. 2158 
Николаев С.И. 2128 
Николаенко Н. 671 
Нильсон М.Я. 2.097 
■58 Новикова Т. 3060
426
Ноодла К.Й. (ред.) 2717 
Ноормаа У.А, 78-79, 2637-39 
Ноппель А.Э. 2172 
Ноппель М.Г. 1168 
Норберг А.X.-0.-й. 2712а, 
2751-52 
Нуммерт В.М. 2493 
Нурк А.М. 1656, 1870', 1929 
Нурк Т.К. 2713 
Нурманд Л.Б. 1871-73 
Нурмекунд П.П. 36 
Нурмисте Э.Б. 2667 
Нутт Х.Р. 2641 
Ныванди С.В. 1860 
Нымм У.Х. 1149, 1172-73 
Нымманн М. 2198 
Ныммик С.Я. 1346-49 
Нээме А.А. 2359 
Няпинен Л.Я. 94-%
Окк И.М. 2285 
Оленев Г.М. (ред.) 1559; 
1000-01 
Оленева С.А. 714-15 
Онищенко П. 2173 
Оноприенко Л. 2881 
Орго И.М. 1494 
Орлов В.Н. 1155 
Орлова Е. 2174 
Ормиссон А.А.-Г. 1874,
1880, 2022 
Отс А.Э.-Р. 1232 
Отс Л.А. 1584, 3021 
Отсар А.Э. 1544 
Отсмаа Л.Ф„ 716 
Оттер М.-Х.Я. 1873, 1875-77 
Оя П.Э. 996-97, 999 
Оя С.М. 2298
Паавер К. (ред.) 5 
Паал К.О. 2175 
Па ал Р. П. 2.629
Пааль Т.В. (дис.) 2795 
Пааль Я.Л. (дис.) 2796 
Паама Л.А. 1125, 1174 
Паапстель А.В. 2599, 2634 
Паас Т.А. 1545, 1586-88 
Паберит Р. 2176 
Павел М.Р.-Я. 2180 
Павес А.Э. 1880-82 
Паду Х.М. 132, 169, (дис.)
2815 
Паду Э.Х. 1350 
Паймре Р.И. 1904 
Паламетс Х.А. 36, 386-89 
Лаллок В. 1277 
Палтусова Н.А. 2380, 2496 
Палумаа П.Я. 1177-78 
Палутедер А.Л. 2178 
Пальм В.А. II4I, 1176, 
2418-20 
Пальм М.-А.А. 719 
Пальм У.В. 36, 58, 2379-80, 
2593-95 
Пальмер Э.Э. 2177 
Пальтсер А.Р. 36, 1495 
Панов А.В. 1969, 1971, 2426 
Пао Б. 2842 
Парве В.В. 97-98 
Парве М.А. 390 
Парик Ю.Я. 2647-48 
Парис П.П. 1139, 1217 
Парринг А.-М.Х. 996-97 
Парсамов В. 868 
Паст В.Э. 36 
Паст У.Э. 2497 
Паукште Й.й. 2179 
Паулицане А.Я. 1853 ‘ 
Паулман Ю.й. 2141 
Пашков А.А. (дис.) 2800 
Пашкявичене Л. 1373 
Паэ А.Я. 1066, 1175 
Паю А.Ю. 2620, 2662 
Паю К.Л. 1829
427
Паюсалу Л.П. 2841 
Педак Э.Ю. 1070-7I 
Педастсаар Т.А. 241-42, 
(дис.) 2783 
Пейль И.А. 2482.
Пелля И.Л. 1055, 2923 
Пенчук Я.О. 2498 
Перемеэс Ю.Х. 2181 
Перт В.К. 1883 
Пести М.Р. 2882 
Петерсен К. (2768)
Петерсон И. 2182 
Петерсон Т.Р. 2518 
Петерсон У.К. 1351-52 
Петр I (1783)
Пехме А.Я. 78 
Пеэдимаа В.Й. 36, 61 
Пивовар Е.И. 367 
Пидим К.В. 3072 
Пизуке А.П. 2285 
Пизуке Х.А. 1462 
Пийр И.Р. 1180-82 
Пийримяги А.К. 246-47 
Пийримяэ Х.А. (ред.) 3; 36, 
391-98 
Пийроя Л.А. 1757, 2183 
Пийрсоо А.О. 2649-52 
Пиквер Р.Й. 2457, 2548 
Пикк Т.А. 1718, 2669 
Пилле А.Я. 1974 
Пилт А.А. 36 
Пильд Л.Р. 2883 
Пинт А.О. 47_ец^, 248-58 
Пипиниене А.Г. 1240 
Пипинис П.А. 1240 
Пирогов Н.И. (2131)
Писарев И.И. 2184-85 
Питк К.О. 371 
Пихл В.О. 2453, 2498 
Плаамус П.А. 1872 
Пладо К.Й. 347, 399 
Планкен А.А. 2685, 2687
Планкен Ю.Я. 2079, 2624, 
2654-55, 2658 
ПлеменковВ.В. 1244 
Плоом Э.л! 1463, 1497-98 
Плоом Ю.Э. 1964, 1966 
ПлюханОва М.Б. 462, 735 
Покк Л.Р. 1886-89, 2085а 
Пономарева Г.М. 736 
Поола X.G. 1981 
Порк А.А. 100-01 
Поросаар О.А. 2192-93 
Портной Е.Ю. 2924 
Постников В.А. 2925 
Потебня А.А. (690, 736) 
Потекевич Н.Д. 1056 
Потти Э.А.-Х. 2123 
Праги У.Р. 1353 
Пракс Л.Х. 1891, 1993 
Прейс П.И. (755) 
Преображенский В.С. 1360 
Преэ П.Х. 2157, 2176 
Прий Э.В. 2298 
Прийман Р.Э. 2503-05 
Приймяги У.Ю. 2926 
Принитс О.Й. 986, 1007, 
10.10 
Принк В.В. 2186 
Прост Л. 1846 
Прукс А.А. 2506 
Прээм М.К. 2500 
Пугачев В.В. (868)
Пузенко Т.В. 2478 
Пуйк Т.Э. 401 
Пуллеритс; Л. 2165 
Пуллисаар О.Х. 2624 
Пульвер А.В. 402-06 
Пунг Л.А. 1071 
Пуукар А.Э. 2125 
Пуура В.А. 1403 
Пуура И.В. 1429, 2971 


























Равен И.В. 2696,с, 2698








Райтвийр Т.В. 1363-65, 1402 
Рандалу Х.А. 2509 
Рандвере А.А. 2659 
Рандвеэр P.P. 2000 
Рандлане Т.В. 1395 
Раннау И.К. 2661 
Ранникмяэ А.А. 102-04 
Ранникмяэ М.Й. 2511 
Раска Э.Э. 2512-14
Ратник Э.Ю. 1882 
Раттас Х.Ю. 2189 
Раудам Э.Й. 1904-06 
Раудар М.Н. 63 
Раудик В.В. 259-60 
Раудсепп В.Р. (ред.) I g ^ ;
1594-97, (дис.) 2808 
Раук М.Ю. 290 
Раукас А. 1290, 1373 
Раукас Э.А. 1994 
Рахи Э.Я. 740
Рахумаа И.Э. 2656-58, 2663 
Раю О.М. 172 
Реало К.В. (дис.) 2787 
Ребане И.А. 1504а, 1506а, 
1508
Ребане К.К. 1200 
Ребане К.-С.К. 36, 1192а, 
1194-97, 1232 
Ребане Л.А. 1198-200 
Ребане М. 2889 
Ребане Т.Х. 1907-08, 2601- 
03, 2605-07 
Ребане Э.П. 2040, 2054-55 
Ребане Я.К. 36, 107-09 
Ребане Я.Я. 2888 
Рейго А.А. 2176 
Рейзенбук В.Г. 2660-61 
Рейльян Я.Р. 1600 
Рейманд Я.Я. 1014 
Рейманн М.К. 3025 
Реймерс Э.Г. 1015 
Рейметс А.Э. 2190, 2203-05, 
3084
Рейнарт М.А. 1222 
Рейнет Я.Ю. 1207-09 
Рейнмаа А.А. 4-09-10, (дис.)
2816
Рейно У.А. I909-11 
РеЙно Ю.У. 2191-93 




Рейнуметс А.Х. 2194 
Рейнфельдт М.В. 36 
Рейфман П.С. (572), 740с 
Ремм Х.Я. 1367 
Репкина Х.Э. 3026 
Ресс М.Н. 1766, 1769 
Реэнумяги Г. 877 
Рийв Я.Я. 1800-02, 1826, 
1917-20, 2079 
Рильке Р.М. (2869)
Ринкен А.А. 1258-59, 1805 
Ринне М.А. 2927 
Ринне Р.Э. 2928 
Ристлаан Р. (412-12а) 
Родима А.К. 741 
Родима Т.К. 2525 
Розанова Т.В. (руковод.) 2 
Розенталь А.Ю. 2659 
Розенфельд И.В. НО 
Розенфельд Ю.В. 411 
Розин Э.Л. 89 
Розман М.Г. 1096 
Рокк М.Х. 3028 
Роодвээ Ю.Ю. 1424 
Роозе М.И.-Ф. 1906, 2662 
Роон Р.Й. 2846 
Роос М.Э. I2I0-II 
Роосааре Ю.М. 1368 
Роосалу М.О. 2036-37 
Роосалусте Э.М. 1369-70 
Роосмаа Т.А. 826-27, 968, 
2526-28 
Роостна В.Э. 2137, 2195 
Рубинштейн И.Б. 2196-97 
Руга В.Ю. 1799, 1801-02 
Руссак С.А. 36, 1785, 1924 
26
Руттас В.Й. 1215-18 
Руус В.Ю. 36 
Руус Р.Е. 1090 
Рыйгас М.Х. 743-44 
Рыымусокс А.К. 36, 1373
Рээбан В.А. 2517-18 
Рюйтель В.Т. 2014 
Рюйтли М.Х. 749 
Рютель М. 365 
Ряго Г. (1007)
Ряго Л.К. 1653, 1655-56, 
1927-29, 2136, 2701-02, 
(дис.) 2802 
Рязанен В. (1387)





Саар Т.П. 1769-71, 1964, 
811 1966
Саар Э.А. 1016-17 
Саар Э.Я. 2198 
Саар Ю.Р. 2530 
Саарма В.А. 1954-55 
Саарма М.М. 1945-48, 1952-53 
Саарма Ю.М. 1941, 1944-50, 
1953
Саармаа Э.Р. 2716, (2716) 
Саарнийт И.-И.Р. 1018 
Саарнийт Ю.Р. 2531-32 
Саарсоо Х.Б. 144.3а 
Савихин Ф.А. 1071 
Сайгин М.Н. 2244 
Сакков Э.Э. 974 
Сакс А.Д. 1058, 2929 
Сакс В.А. 2665
Сакс К.К. 1841-42, 2658, 2663 
Сакс К.Я. 261 
- Сакс М.Я. 2655, 2658 
Сака О.В. 1220 
Сакс Х.К. 1094 
Сакс Э.-О.Э. 1019 
Саксон М. 2957 
Салве М.А. 58 
Салу С.М. 2187
430
Салувере Я.А. 2686-88 
Салувеэр М.Э. 825-27, 965, 
968
Салувеэр Э.В. 2201 
Салуметс Л.Х. 2001, 2200 
Салунди М.Э. 65-66, 1217 
Салупере А.Э. 979 
Салупере В.П. 1760, 1839-40, 
1956-57, 1959 
Салусте Л.Н. 1685, 1960-62 
Сальм Я.Й. 1100, 1221-23 
Самарютель Ю.Р. 1766-71, 
1963-67 
Самойлов А.Ф. (1736)
Сапакова Г. 3060 
Сарв Й.Й. 1968, 2675 
Сарв Л.Э. 1021-22 
Сарв Х.А. 1928-29 
Сареток С.А. 1766, 1770 
Сарьяс А.В. 2176, 2214 
Саряс А.В. см. Сарьяс А.В. 
Сахалова М.О. 2199 
Сахрис Н.Б. 1760 
Северин В.В. 2665 
Селезнева А.В. 464 
Семан В.О. 1071 
Сепп А.В. 1260 
Сепп К.О. 1361 
Сепп М.Э. 1976 
Сепп Х.В. 1483а 
Сепп Э.И. 1974-75 
Сепп Ю.Х.-И. 1604 
Сеппет Э.К. 2665 
Сеппиус М.Э. 2893 
Сергиенко Т. 303О 
Серебренников Б.А. (руковод. 
2778
Серка Т.Т. 1907-08, 2601- 
03, 2605-07 
Сеэдре Т.П. 1972-73 
Сибуль С.Ф. 1977, 1986-87 
Сибуль У.Ф. 1980-82
Сибуль Х.Э. 2103-04 
Сидоров И. 2202 
Сийак Л.Х. 1983 
Сийбент М.Э. 2151 
Сийгур Т.В. 2321 
Сийгур Х.А. 1605а, 2577, 
(дис.) 2809 
Сийливаск К.К. 36, (ред.) 
36; 412-12а, 413а, 
(руковод.) 2771 
Сийманн У.М. 414-15 
Сиймон Х.В. 1148 
Сийрде Т.Э. 2000 
Сийрде Э.К. 1977, 1985-87 
Сийтан В.Р. 1157 
Сикка Х.Х. 262 
Сиккут Т.Х. 2285 
Силлард Р.Г. 1988 
Силласте Х.Ф. 36, III 
Силласту В.А. 1772, 1996 
Силласту Х.А. 1992-94, 2086 
Сильдвер Л.М. 2050 
Сильдмяэ И.Я. (ред.) I62i
*654 • 1607 
Сильдмяэ Х.Ю. 2234
Симискер Я.А. 1264-65, 1374
75
Симонов Ю.Г. 1360 
Симеон Л.Р. 263-64 
Синимяэ Х.В. 1687, 2666-67 
Синисалу В.Х.-Б. 1906, 2668 
69
Сирель Э.Х. 2360 
Сирте Т. 358 
Скотти Г. (546)
Скребова И.П. 797 
Скрибнер С. (427)
Славин Г.В. 1997 
Смирнов А.В. (дис.) 2786 
Смирнов С.В. (ред.)
550, 555, 755 
Смирнова Т.А. 2290, 2315,
2357, 2533-34 
Совцова С.А. 2012-13 
Сокк -Р. 2198
Сологуб Ф.К. (2872, 2875) 
Солотарева О.А. 2535 
Сооль Р.В. 756 
Соомер В.Ю. 1023-25 
Соомере К.Э. 757-58 
Соонтак Я.Х. (ред.) Ig5g 
Соопылд Ю.Х.-В. 2670, 2697^
98
Соосаар А.Х. 2190, 2203-05, 
3084
Соотак Я.Я. 1511а, 1513а, 
1515-17 
Соотс М.И. 1998 
Сорокин В. 1373 
Сосси Л.Х. 1225 
Спивак А.М. 2206-07 
Спээк М.А. 2671, (дис.')
2817
Станевич Е.И. (612) 
Стародубцева Л.В. 2490 
Стендаль (811—12)
Столович Л.Н. (ред.) 1 5 5 3 ;
114-23 
Сузи А.А. I6I0-II 
Суйтс-Корстэн С. 1750 
Суйя Р.А. 1799, 2704 
Сукамяги А.А. 2536, 2538-40 
Суллинг С.Й. 1856, 2672 
Суллинг Т.-А.А. 1855-56, 
2599, 2619, 2634, 2636, 
2679, 2687, 2689 
Сультс ro.vA. 1313 
Сургуладзе И.А. (1470а) 
Суровцев Ю.И. (694)
Сутт Т. (ред.) 5 
Суурвяли М.Т. (ред.) 2716, 
(2716)
Суурмаа Э. 2548 
Суурорг Л,Э. 2021, 2023-25
Сырг М.А. 1613-14 
СыэрдЭ.А. I6II 
Сэппет Э.К. 2307 
Сээдер Я.О. 1830 
Сээне Т.П. 2315-19, 2357, 
2581-82 
Сюгис А. 2548 
Сюрьялайнен Ю.Э. (498), 
(дис.) 2780, (2780) 
Сяргава В.А. (1985), 1986, 
1999-2000
Тавит А.Ю. 2552-54 
Тайиров М.М. 1127, 2476 
Таймур И.С. 2209 
Талвоя Х.Г. 1725 '
Талихярм А.А. 2108 
Таллмейстер Э.Т. 1636а 
Талпсеп Э.А. 1375, 1424 
Талу М.О. 2849 
Тальвет Ю.К. 776 
Тальвик Р.М. 2012-14 
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---- Tartu 2995, 3004, 3009-
10, 3034-35, 3039
--- Voru 3020
vt. ka kaubandus 
Eesti Üliõpilaste Ehitusmalev 
(EÜE) 50, 54, 874 
eestlased, Kaukaasia 537 
eetika 2406 
ehitus
—  ajalugu 2847
--- kapitaal- (rets.) 1482
--- ökonoomika 1594, 1611,
2808
EKP ajalugu 295, (rete.) 298- 
99; 1205-06, 2804 
vt. ka NLKP ajalugu 
eksperimentaalfüüsika 1190
--- mat. meetodid 2949
eksperimentaalpsühholoogia
2840
elamuSigus 1479-80, 1483-83a 
elastsus-plastsusteooria 970-
74, 980, 1000-01, 1055,
2474, 2920, 2923
—  optimeerimine 975-77,
979
elatustase 1572, 1591 
elektrokeemia 2380, 2487, 2506, 
2944, 2946, 2952, 2955
—  adsorptsioon 2379, 2496- 
97, 2593-95
-—  analüüs 59, 1О7 6, 1167
--- aparatuur 1226
—  kaksikkiht 56
--- ülepinged 1230-3i, 1238,
2475
elektroluminestsents I555 
1068, 1143, 1148, 1239-43, 
1261, 2463-69, 2478, 2543, 
2785
elektromeetria, Ig^g, 1075, 
1210- 11, 1220 
elektroonika




vt. ka TRÜ - komsomolicrgs 
elulaad 207-08, 308, 2449, 
2486, 2513, 2541 
embrüoloogia 2705 
endokrinoloogia I539» 1340, 
1883, 1926, 1994-95, 2273-
76, 2350, 2352, 2354-58, 
2620, 2665
vt. ka diabetoloogia, nee­
rupealised, spordifüsioloo­
gia- sisesekretsioon 
energeetika, aatomi- 1077 
ensümoloogia, ATPaae 1742, 
2049
entomoloogia 1322-25, 1365c, 
1367, 2532c 
ergomeetria 2252 
esperanto keel 530 
esteetika 111-12a, 116-18,
120, (rets.) 121; 122-25, 
370
vt. ka eetika 





1778, 1878, 2029, 3079 ftisiaatria 1989-92
--- aparatuur 2588 funktsionaalanalüüs 913
— - tehnoloogia 1777 funktsiooniteooria 936, 1042
—  veterinaar- 1774-76, 1779 füsioloogia 1792, 2246, ЗОбО
— ----- ajalugu vt. teaduste 
ajalugu - arstiteadue 
--- ealised iseärasused
vt. ka biofarmaatsia 
farmakognoosia 1662-63, 1689, 
2026-28, 2030-31, 2188, 3080 
vt. ka ravimtaimed 
farmakoloogia 9-10, 1652-57, 
1659, 1709. 1821-22, 1843, 
1870-73, 1875-77, 1930, 2008- 
10, 2041, 2111, 2113, 2142, 
2172, 2190, 2203-05, 2673, 
2802-03, 3046, 3053, 3072 
---ajalugu vt. teaduste aja­
lugu
--- gamma-aminovõihape 1927-
29, 2112, 2 1 2 6 , 2135-36, 2144 
vt. ka psühhofarmakoloogia 
feromoonid 618, 1105-06, 1112, 
1152-58, 2489-91, 2525 
filmikunst 858, 869, (rete,) 
871? 1111-12
--- ja lapsed 250, 252, 25?
Filoloogiateaduskond
--- ajalugu 633, 645, 746,
795, 820 
— - kaugõpe 813
--- keeleekspeditsioonid,
-praktika 510, 519, 814
--- soome-ugri keelte kat.
634
--- zurnalistika osak. 787
■---vene filoloogia osak.
540, 613, 845 
vt. ka ÜTÜ 
filosoofia (rets.) 680; 1057
— - ajalugu vt. teaduste 
aj alugu
--- teadvus 97-98




--- hingamine 2165, 2170,
2223, 2307-08, 3088 
-— kuulmine 2130
---  lihastalitlus 1679,
1691, 1694-99, 2335, 3058
--- neuro- 1864, 3084
— - nägemine 2152
—  seede- 1791, 1793, 
2035-37, 2171, 2145, 2194
--- sisesekretBioon 1699
— - töõ- 2307
—  vereringe t679, l#9'1, 
1694-98, 1700, 1913, *107, 
2109, 2119, 2145, m i
—  opettaine 2350
vt. ka patol., psübl**-, 
spordi-, taime-, ökofüsio­
loogia
füsioteraapia 1795-97, 1799, 
1830, 2177 
fütoteraapia 2218 
vt. ka ravimtaimed 
füüsika 1062, 1119-20, 1186- 
89
--- ajalugu vt. teaduste
aj alugu
— • filos. probleemid 1117
--- õpetamine 1065, 1091,
1116, 1122, 1136-37, 1139, 
1142, 1144, 1166, 1172, 
1180, 1196, 1221, 1225,
1233, 1252, 2546 
— - ülesanded 1060-61,
443
1066, 1092
vt. ka atmosfääri-, eksper., 
keemil., kooli-, mat., mere-, 
molekulaar-, tahke keha, 
teor., üldfüüsika 
Füüsika-keemiateaduskond
---  ajalugu 1079, 1191» 1196
—  füüsika osak. 1121, 1136, 
1138
--- -—  eksper. füüsika kat.
1190, 1192-92a
-------- raamatukogu 1179
— - hooned 1189
--- org. keemia kat. 1105
--- praktika 1254
--- teaduesidemed 1191, 1195
vt. ka ÜTÜ 
füüsikaline keemia 1110, 2787 
füüsikaline orgaaniline keemia 
2-2a
--- fermentat. reaktsioonid
1255, 1258-60, 2948, 2956 
— - keskkonnaefektid 1176-76a, 
1253, 2454— 55a, 2493-93a,
2565, 2569-69a
— - kineetika 1260, 2418-20a, 
2940
-—  reaktsioonimehhanismid 
1244, 2566, 2567-69a
--- struktuuriefektid 2432-
32a, 2453-53a, 2566 
— -• teooria 1141-42 
füüsiline geograafia 1318
--- ajalugu vt. teaduste
aj alugu
gaaskromatograafia 1174, 2490, 
2498
gaaslahendus 1133, 2376-7B 
gastroenteroloogia 1815, 1837-
40, 1937, 1956-59, 1968,
2039, 2098, 2162, 2171, 2674-
— - diagnostika 2053
—  haavandcobi 2710
.---laktoosi malabsorpt-
sioon 2678




vt, ka onkoloogia 
geneetika 1^Qу  2974
--- inimese- 2707, 2709
-------- med. 2016, 2612-




--- taime- 1281, 1283,
1285-88, 2580 
geobotaanika 1379 
geodeesia 1419-21, 1423 
geofüüsika 1079-80, 1082, 
1165
geograafia 1263, (rets.) 
1296c; 1297-99, 1317
--- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
— - teooria 1401
—  terminoloogia 1359
--- õpetamine 234, 240-42,
1266-71, 1318, 2783, 2970 
vt. ka Eesti NSV, füüsil., 
s о t siaalg e ograafi а
geoinformaatika 11-12, 1279 
1316, 1351, 1358, 1360-61, 
1368
--- metoodika 1363
geoloogia 1289-91, 1308, 
1372-73, 1429 
vt. ka hüdrogeoloogia 




vt. ka diferentsiaalgeomeet- 
ria
gerontoloogia 2083 




Haanja, looduskaitse 2269 
haiglad
-—  Tartu Toome Sisehaiguste- 
kliinik 1790
--- Tartu Vabar. südameki­
rurgia Keskus 1767 
haridus 190
---  planeerimine 2549
— - sots. tingimustes 47 
vt. ka kool, koolid 
hematoloogia
---leukeemia 1680, 1 9 54—
55, 3050
vt. ka biokeemia 
heraldika 1114 
hispaania keel 775 
hispaania kirjandus 770, 772 
histoloogia 1355, 1666, 1883, 
2 1 1 0 , 2117, 2 16 6 , 2 1 7 6 ,
2187, 2196-97, 2206-07,
2649, 2706 
vt. ka koed 
historiograafia vt. Eesti NSV, 
NSV Liidu ajalugu 
hüdrobioloogia 1424, 2555-56 
hüdrogeoloogia 2972 
hüdroloogia 2975 - 
vt. ka veehügieen 
hügieen 1703, 1739, 2426-27,
3074
--- isiklik 3048
--- tead. uurimistöö 1702
vt. ka kommunaal-, kooli-» 
psühho-, seksuaalhügieen,
tervishoid, toitlus-, töö-, 
vee-, ohuhügieen
ideoloogiatöö 186
--- ja teater (rets.) 203




iiri kirjandus 2886 
immunoloogia ja immunopato- 
loogia 1954-55, 2041-43,
2139, 2167, 2641, 2651, 
2660-6 1 , 2690-92, 2710,
3055, 3071 
indoloogia 2492 
informaatika 10 5 6, 2 596,
2932
vt. ka geoinformaatika 




—  semantika 2871
--- sõnastikud 557, 619
--- süntaks 2856
--- õpetamine 561-62, 576,
620, 640-41, 653-54, 711, 
740, 757-58, 777-78, 799 
inglise kirjandus 6 0 1, 657, 
674, 2860, 2898
---  draama 616, (rets.)
875; 2864 
instituudid
--- ENSV TA Ajaloo 413-13a
intensiivteraapia 79 
interlingvistika 15 4 4, 541-44, 
548
internatsionalism 185, 189, 
(rets.) 412-12a; 1612 






87, 2514, 2530 
itaalia kirjandus




---  psühhol. probleemid 414-
15, 2390-91, 2421, 2425,
2465, 2467, 2592 
vt. ka prognostika 
jõed, Eesti 2975 




kehakultuur ja sport, kool- 
opetajad, TRÜ, tööjõud 
kabinetid (TRÜ)
—  kodunduse 72
---  kunsti- 866-67
— - kutsesuunitluse 2537 
Kadrina, rahvaluule 839 
kalender vt. rahvakalender 
kardiokirurgia 1766-67,
1769-71, 1855-56, 1907-08, 
1963-67, 1975, 2599-607,
2616, 2619, 2634-36, 2656- 
58, 2663, 2679, 2682-83,
2685, 2687-89, 2813 
kardioloogia 25, 1688, (rets.) 
1748; 1794-97, 1802, 1804, 
1845-46, 1916, 1918-20, 2600-
07, 2659, 2679, 2681, 2687
--- angiograafia 1907, 2654
--- diagnostika 1798, 1825,
1881, 1918, 2124, 2137,
2704
--- EKG 1817, 1841-42
vt. ka südamehaigused 
karjala keel 6 2 4, 626,
2779
kartograafia 1422, 1423o, 
2473, 2783
---  mat. meetodid 1279,
1352
kaBvatus 248, 250-52, 254- 
58, 265, 275, 370
--- esteetiline 2483
---  ideoloogiline 186
— - koolieelne 421-22
--- perekonnas 233
--- teooria 222, 243-44
vt. ka ateism, kehal* 





— - filosoofia 83 
— - ühiskonnateadused 106 
kaubamärk 2983 
kaubandus





--- mat. meetodid 1545













ökonoomika 1576, 1578, 
1583, 1586-88, 1590, 1баз-
04, 2381, 2994-95, 3020,
3023, 3028, 3033, 3037 
vt. ka ETKVL, raamatupi­
damine, transport 
kauban dusettevõtted
--- Tallinn 3019, 3022,
3029
—  Tartu 3000, 3004,
3031, 3034
— * Kohtla-Jarve 3036 
vt. ka ETKVL 
kaubatundmine
--- praktika 1541
--- toidukaubad 1540, 3003,
3005, 3029, 3041
---- tööstuskaubad 3006,
3010, 3018-19, 3031, 3035,
3040
keeled vt. võõrkeeled, 
üksikud keeled 
keelekontaktid 493, 753, 2773,
2877
keelestatistika 1 ^ 0 »  783-84 
keeleteadus 453
--- terminoloogia 829




--- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
--- terminoloogia 800
— - õpetamine (rete.) 268; 
1099, 1108-09, 1140, 1229, 
1236-37, 2510-11, 2954
---ülesanded Ю6 3, 1183
vt. ka anorg., bioorg., 
füüsikal, org., kolloid-, 
kristallo-, kvant-, mehhano-,
org. keemia 
keemiline füüsika 1245-50 
kehakultuur ja sport 2341, 
2646




— - kaader 2348-49, 2353
--- koolis 2343-44
--- laste 1467
—  valik 2089
vt. ka rahvasport, üksikud 
alad
Kehakultuuriteaduskond
---  ajalugu 2268
--- hooned 2239
--- kergejõustiku kat. 2264




--- suusaspordi kat. 2236
--- veespordi kat. 2280
---  vilistlased 2288
--- võimlemise kat. 2342
---  oppe- ja kasvatustöö
2285
vt. ka TRÜ, ÜTÜ 




---  kõrgkoolis 2240, 2249,
2305-06, 2311
------- ajalugu 2282
keldi keeled 515  
kergejõustik 889, 2237-40, 
2267-68, 2287-88, 3092
---ajalugu 2303
---  heited, tõuked 2302
--- hüpped 2 2 7 2, 2328
24*
447
--- jooksud 2250, 2292, 2304,
(rets.) 2345} 3097
--- mitmevõistlus 2228, 2270,
2365, 3096
—  õppetreeni,ngprotsess 
3091
keskkonnakaitse 1077-78, 1125, 
1277, 1377, 1385, 1436, 17o 6, 
2501, 2505, 2555-56
—  aparatuur 1 1 2 3
--- monitoring 1089
vt. ka looduskaitse
kirjandus 448, 774, 898, 2646 
-—  õpetamine 666, 670 
vt. ka lastekirjandus, 
rahvuskirj andused 
kirjanduskriitika (rets,)569, 
694, 707} 708, (rets.) 754} 
2874
kirjandussidemed 571, 596, 
627-28, 631, 679, 702, 709, 
738-39, 811-12 
kirjandusteadus Ig^g» 454,
579, 659, 6 62, 667, 690-
9 2, (rets.) 693-94} 768
---ajal ligu vt. teaduste
aj alugu 
kirjandusteooria I546»
(rets.) 569} 729, 731, 733 
kirurgia 1894, 1923, 1978,
2055, 2162
--- ajalugu vt. teaduste
aj alugu - arstiteadus
--- apenditsiit 1974, 1976,
2115
--- järelravi 2159
—  koletsüstiit 1981
--- laste- 1909-12, 1976,
2021-22, 3052
--- mao- 1824, 1980, 1982,
2157, 2215, 3078 
— - mikro- 2056
--- neeru- 3081




-—  song 1884
--- veresoonte- 3086





ladina keel, rooma kirjandus 
klubid
--- TRÜ 1201
--- TRÜ Spordi- 53, 850,
2283, 2578
— - Orienteerumis- "Ilves" 
849
Kodila (Rapla raj.) 2825 
kodu-uurimine 301, 368, 374 








kolumbia kirjandus 774 
komi keel (rets.) 496; 2776 
kommunaalhügieen 2059 
konverentsid ja nõupidamised
--- ajalugu 17-18, 367,
374, 396, 398, 1730, 1732, 
1737, 2583
--- arhitektuur 20
--- arstiteadus 6, 9-10,
20, 22, 25, 77, 1652, 1660-
61, 1707, 1721-22, 1730, 
1732, 1737, 1756, 1869,
1900, 1979, 1989-92, 2017-
448
20, 2029, 2060, 2096, 2120, 
2199, 2224, 2246, 2674 .
---  bioloogia 5, 14-15,
1428, 2241, 2373
--- geograafia 1 1 - 1 2 , 1 9 ,
1316, 1428 
— - geoloogia 1428
—  keeled, keeleteadus
-------- eesti 608-09* 6l 1 t
713, 900
—  —  vene 78
—  keemia 24
--- kehakultuur ja sport 850
--- kirjandus, kirjandustea­
dus 1 6 , 582
--- looduskaitse 2 1 , 1 3 2 8 ,
1417
---  majandusteadus 19, 1572,
1591
---  matemaatika 13, 1003-04
—  pedagoogika 2 3 , 226,
341, 362
-—  psühholoogia 352
--- raamatukogundus 2719,
2742





--- õpetajad 263-65, 2570-
72
vt. ka olümpiaadid, pedagoo­
gika, ped. psühholoogia 
koolid
--- Põltsamaa keskk. 2821
koolifüüsika 1 1 2 0 , 1 1 7 5 , 1 1 8 7 , 
2508
koolihügieen 2033, 3056 
kooliküpsus 2 1 5 , 220 
koolimatemaatika 902, 9 1 4 , 924, 
1008, 1 0 1 0 , 1020
— - bibliograafia 2900 
kopsuhaigused 1800, 1806,
1917




vt. ka pediaatria 
korrosioon 1150-51 




1438, 1440, 1443-43a, 1446- 
48a, 1453-53a, 1460, 1464, 
1490-90a, 1504-10, 1512,
1516, 2 386, 2557, 2977,
2980, 2982, 2984, 2986,
2989, 2992 
kriminalistika 1488-89, 2993 
kriminoloogia 1^2 9» 1458,
1474, 1511-11a, (rets.) 1517} 




kultuur, õigusi, probleemid 
87-88
kultuurilugu 394, 563, 6 63,
668, 672
--- psühhol. probreemid 426
vt. ka kultuurisidemed 
kultuurimälestised 1204 
kultuuripäevad, NSVL
--- Šveitsis 12 19
kultuurisidemed 630, 1470-70a, 
2759
vt. ka keelekontaktid, kir- 
jandussidemed, TRÜ - teadus­
töö, -sidemed 
kunst 266, 444, 866-67, 1214, 
2061
449
--- ajalugu 279, 315-18, 328
2400, 2713, 2753-54
--- näitused 441, 595, 872,
2734
— - õpetamine 280, 364 
kutsehaigused 1720 
kutsevalik ja -suunitlus 249, 






--- pedagoogika 23, 48,
65-66, 98, 216, 218, 271,
474, 527, 683, 744, 776,
821, 935, 982, 984, 996-
97, 1122, 1145, 1149,
1166, 1212, 1216, 1218,
1227, 1233, 1312, 1472-73,
1497, 1515, 1595, 1620,
1816, 1996, 2243, 2285,
2371, 2416, 2572, 2744
---  seadusandlus 64
_ — - sisseastujad 321-22,
325, 327
■---taidlus 890-91, 893
— - teadustöö 1601 
-—  terminoloogia 380 
— - õppe- ja kasvatustöö 
2437, 2532, 2535 
vt. ka EPA, TRÜ, ülikoolid, 
üliõpilaskond, ÜTÜ 
küberneetika 664, 953- 54,
2597
laboratooriumid (TRÜ)
--- keemil. kineetika ja ka-
talüüsi 1107, 1115
--- lihastalitluse hormonaal-
regulatsioonide 2353  
-— majanduse ja planeerimise
, tead. uurimise 1581
---  orgaanilise sünteesi
618
---  Tartu linna arengu
kompleksuurimise 1609 
ladina keel 554 
laevandus, ajalugu 2842 




lasertehnika 1073, 2961 
laskesport 2320, 3094 
lastekirjandus (rets„) 443 
laulukoorid
—  Tartu Akad. Meeskoor 
28
---  TRÜ Akad. Naiskoor
2561 
leedu keel 614 
leedu kirjandus 570, (rets.) 
754
lihhenoloogia 1381, 1387-88, 
1390, 1392-93, 1395, 2973 
liivi keel 510, 530, 814, 
818, 820
--- morfoloogia 807, 817
--- süntaks 2865, 2889
linn 2423, 2486







— - tööjõud 2 38 8, 2463, 
2577
vt. ka asustus, Tartu 
loeng 193-94, 229, 407, 888 





looduskaitse 1 2 1 , 1276- 
78, 1309, 13 2 8 , 1330, 1334, 
1391, 1394, 1396, 1417, 1427, 
1430, 1437, 2269, 2401-02a, 
2404-04a, 2405, 2407-08,
2410
--- kasvatus 1333, 1370,
1415
—  õigusi, probleemid 1506- 
06 a, 1508
--- õpetamine 1271, 1312
vt. ka keskkonna-, taimekait­
se
looduskaitsealad 1 3 7 0 , 14 15
---  Kivats 2795-96
--- Matsalu 2972
—  Vilsandi 1413 
vt. ka rahvuspark
loodusteadused
---  ajalugu vt. teaduste
aj alugu
--- filos. probleemid 94-96,
128
---  terminoloogia 1326
---  õpetamine 409- 1 0 , 2 8 16 ,
2852





— - tsentrite teooria 2958 
vt. ka elektroluminestsents 
läti kirjandus 570, (rets.)
754
läänemeresoome keeled 519, 
(rets.)526; 806, 2772
maaparandus 1311, 1313 
maastikuhooldus 1313, 2794
maastikuteadus 12 7 6 , 1434  
maaõigus 2985, 2988 
vt. ka kolhooeiõigus 
majandus (rets.) 16 0 2J 1551 
--- ajalugu 367
— -haridus 175  
--- teooria 2422
vt. ka rahvamajandus 
majandusgeograafia 19, 2997, 
3017
—  õpetamine (rets.) 1296 




1555, 1564.» 1569-70, 1585, 
2999, 3011, 3025, 3042 
majanduslik analüüs 1537, 
1544, 1553, 1559-60, 15 6 8, 
1598-99, 1629-30
--- modelleerimine 1600
--- omahind 156 5-6 6
maj andus t eadus 19 
— - õpetamine 1569 
Majandusteaduskond 1542
—  raamatupidamise kat. 
1562-63
vt. ka ÜTÜ 
majandusõigus 14 5 4, 1463 
mari keel (rets.) 495} 2777 
massikommunikatsioon 751,
759
vt. ka ajakirjandus, tele­
visioon 
matemaatika 9 1 6 , 1013
--- ajalugu vt. teaduste
aj alugu
--- õpetamine 922-2 3 , 9 6 1,
978, 982-84, 986-87, 992-
98, 1003-04, 1009, (rets.) 
1011; 1014, 1044, 1051, 
2914, 2918, 2926, 2934
451
---  ülesanded 9 8 5, 1092
vt, ka koolimatemaatika 
Matemaat ika-Füüsikakool




matemaatiline analüüs 13, 938-
39, 969, 990, 1015, 1023, 
1040, 1043, 2903, 2911-12, 
2915-17, 2922, 2927-28,
2935
matemaatiline füüsika 1181-82 
matemaatiline lingvistika
822, 825-27 
vt. ka tehisintellekt 
matemaatiline loogika 10 0 2,
2933
matemaatiline statistika 
912, 1035, 1037, 1627, 
2374-75, 2458, 2910,
2931




vt. ka biomehaanika, elast- 
sus-plastsusteooria, 
kvant-, teor. mehaanika 
mehhanokeemia 1 1 0 2 , 2077
--- aparatuur 2589
memuaarid 372, 508, 646, 720, 





vt. ka atmosfäärifüüsika 
metoodilised juhendid ja ma­
terjalid
---  ajalugu 178-79, 276-79,
281-86, 432
--- arstiteadus 1б31-31а,
1634-37, 1б39-39а, 1642-47, 
1726, 19 0 1-0 2 , 2073, 2075, 
2093
—  bioloogia 1 2 6 2 , 1 3 3 2 , 
2368
—  filosoofia 82
--- füüsika 10 6 2, 1065
--- geograafia 1263
—  keeled, keeleteadus 
453, 455
-------- eesti 449, 458-59
---  --- inglise 450, 461
------- saksa 451
------- soome 460
--- ---  vene 463, 687-88
---  kehakultuur 2228
--- kirjandus 447-48, 454,
462-63
—  kunst 280




---  pedagoogika 2 1 1
--- õigusteadus 1438-44,
1446-54, 1456-62 
---  üliõpilastööde koosta­
mine 1534 
metroloogia 1228, 1251 







1635-3ба, 1812, 1865-66, 





--- —  entero- 2630, 2675,
2178, 2180, 2814, 2817 
--- denitrifikaatorid 2148
—  laktobatsillid 1672-75, 
1813-15, 1819, 2128, 2146,
2149, 2173, 2617-18
mineraloogia 1397, 1399» 1403 
molekulaarbioloogia 2048,
2611, 2631-32, 2694, 2951
--- plasmiidid 2966
--- ribosoomid 2621-22,
2625-26, 2671, 2814, 2817 
molekulaarfüüsika 1159-62a, 
2456-57a, 2957 
mordva keeled (rets.) 495;
2775, 2778 
Muhumaa, ajalugu 2820 
mustlaskeel 625 
muuseumid
--- Eesti Põllumajanduse 865
--- TRÜ Ajaloo- 1138,
2369-70b, 2477, 2515,
2520, 2523, 2573 
muusika 879, (rets.) 2069;
2397
—  folk- 881
--- levi- 52, 55, 834, 840,





vt. ka ansamblid, laulukoo­
rid, rahvamuusika 
Mõniste (Võru raj.) 2825 





-—  viirushepatiit 1642,
453
1681-82, 2032 




neerupealised 1340, 1883, 
2046, 2117, 2273-76, 
2355-58, 2360, 2533-34 
neurokirurgia 81, 1717-18, 
1756, 1900, 1904-05, 2005, 
2155-56, 2221, 2639, 2668- 
69
--- diagnostika 2226
--- tead. uurimistöö 1716
neuroloogia 77, 1744, 1901- 
03, 2006, 3073, 3076
--- ajalugu vt. teaduste
aj alugu
--- epilepsia 1863
—  laste- 2015, 2132-33
--- perifeersed närvid
80
--- tead. uurimistöö 1716
--- õpetamine 1734
vt. ka aju 
Nicaragua 1257 
NLKP ajalugu 45, 178-80, 
182-87, 202, (rets.) 203; 
206, 293*-94, 296, 300-02, 
1781, 2520, 2523 
Nobeli kirjandusauhind 774 
noodid vt. muusika 




---  sotsiol. uurimine 2443-
44, (rets.) 2445 







— - kaubandussuhted 3033 
NSV Liidu ajalugu 201, 282-
84, 326, 564, 1780, 1783, 
2824, 2835-36, 2839, 2850 
  historiograafia 283
oftalmoloogia 1848, 1969-71, 
2125, 2208, 2212, 2426-27
---  kirurg. 2151
ohutuspsühholoogia vt.
tööp sühholо ogi а 
oligofrenopedagoogika
2 80, 337-40, 343-47, З63- 
64, 409-10, 421-22, 2816, 
2827, 2834, 2846, 2852
---  ajalugu 433
olümpiaadid, konkursid
---  koolinoorte
--------  ajaloo 379, 381
-— --- geograafia 1271,
1317
--- — - kirjandus 580, 841
—    täppisteaduste 915,
992-94, 1104
--- üliõpilaste 1184-85





onkoloogia 1887, 2612, 3068
—  ajukasvaja 1886
--- kopsuvähk 1890
--- kurguvähk 2134
— - maksavähk 1889
--- pankrease vähk 1935
onomastika 531, 745
vt. ka toponüümika, üksikud 
keeled 
operatsioonianalüüs 2921
optika 1067, 2542, 2939
—  kiled 2959 
orgaaniline keemia
--- mat. meetodid 2960
--- süntees ja analüüs
1234, 2487-89, 2491,
2525






— - UNESCO, programm MAB 
1391, 1396
—  ühinenud Rahvaste 
(ÜRO)(rets.) 323! 1503
orienteerumissport 849, 851, 
2257, 2259-60, 3105 
ornitoloogia 1113-14 
ortopeedia 2 16 6 , 2174, 3075,
3082
Otepää 1273, 2269
---  ajalugu 377
otorinolarüngoloogia 1633, 
1977, 1984-87, 1999, 2134, 
2158
— - anomaalia 3066 
— - füsioteraapia 2179
--- kasvajad 2181
---  kuuldeaparaat 2000
---  kuulmiskahjustused 1861
---- tonsilliit 2211
paleontoloogia 1371, 2971 
palk 1б05-05а
--- õigusi, probleemid 2809
patoloogiline anatoomia 1632, 
1886-87, 2044-46, 2121, 




— - vereringe 1829, 2161,
2164
pedagoogika 212, 2 3 4 , (rets.) 
245; 267, 269, 1203, 1213
—  ajalugu vt. teaduste 
aj alugu
--- filoe. probleemid 98
--- 6-aastased 220
--- teooria 2484-85, 2782




223, 259-60, 402, 404,
2434, 2570-72, 2781
---  loovus 263-64
pediaatria 1638, 16 4 4,
1849, 1879-82, 2016-25, 
2050-51, 2115, 2123-24, 
2132-33, 2137, 2140-41,
2150, 2 16 8 , 2192-93,
2218
--- arenguanomaaliad 2147,
2163, 2175, 2189, 3049
--- hüpertoqnia 3056
--- nahahaigused 2167, 3045,
3048, 3071





--- vastsündinu 1874, 2015
perekond 227-28a, 248, 251, 
254-56, 258, 275, 1034,
1036, 1038-39, 1572, 1591, 
2462, 2509
--- psühhol. probleemid
2433, 2435-36, 2461, 2466, 
2551-54
--- üliõpilas- 68




230-32, 2434, 2472 
Petseri klooster 2763 





poliitiline ökonoomia 1 ^3 7 * 
131-32, 160-61, 166, 172 
poola keel 2881 
pooljuhid 1072, 1173 
portugali kirjandus 2876 
praktika vt. teaduskonnad, 
TRÜ
prantsuse keel 650 
prantsuse kirjandus 811-12, 
2885, 2887 
probleemõpe 2417 
prognostika 1582, 2255, 2390,
3041
programmeerimine 4 , 905c-07, 
942-43, 945, 953-54, 981, 
1056, 1997, 2393, 2480, 
2902, 2904-06, 2924-25, 
2932, 2936, 2938 
programmid, rahvusvah.
---  "Inimene ja Biosfäär"
(MAB) 1391, 1396 
psühhiaatria 22, 1649, 1707-
08, 1744, (rets.) 1745; 
1756, 1820, 1852-54, 1941, 
1943, (rets.) 2100; 2101-
0 6, 2690, 2 7 0 3, 3057
---  ajalugu vt. teaduste
ajalugu - arstiteadus
--- depressiivsed seisundid





—  neuroos 1944, 1949»
2 1 4 7 , 2 2 0 1, 2800
--- skisofreenia 16 4 8, 1945-
46, 1950, 2043, 2163, 2216, 
2691-93, 2799-800, 3047
--- stressiseisund 1951
-—  õpetamine 1734 
psühhodiagnostika 418-20,
2840
psühhofarmakoloogia 16 5 8, 
1849-50, 1853-54, 1944,
1947, 1953, 2042, 2104,
2 2 0 1, 2 2 1 6 , 2693, 2699- 
703, 2798 





psühholoogia 309, 3 5 2 , 354,
403, 405, (rets.) 428
---  aisting, taju 1 ,
289, (rets.) 290-91}
292, 309, 320, 357, 365, 390, 
2590-91, 2830
---  ajalugu vt. teaduste
aj alugu
--- ealised iseärasused 214,
217, 262, 365, 371
--- kognitiivne stiil 2848-
49
—  ruum 411
--- tunnetus (rets.) 427
--- uni 288
--- õpetamine 351
vt, ka eksper,-, isiksuse-, 
lapse-, med,, ped,, sotsi- 
aal-, spordi-, suhtlemis-, 
töö-, tööstuspsühholoogia 
publitsistika 187, 585,
14 6 7, 2406 
purjesport 3104
456




põllumajandus 16 8 , 8 3 2,
2395
--- kemiseerimine 170 6,
2108
-—  ökonoomika 144-59,
169, 1561, 1573, 1592,
2815
vt. ka agrotööstuskoondis, 
toitlusprogramm 
PÕlva rajoon
—  kultuurilugu 1 9 2 1,
2522
Pärnu, ajalugu 2843 
raamat
--- ajalugu 2748-49, 2823
--- bibliograafia 2727
— - hügieen ja restauree­
rimine 2725-27 
raamatukogud
--  Eesti Looduseuurijate
Seltsi 855
---  isiklik 2749
---  Kanepi 2522
--- Saksa DV 2759
vt, ka Tead. Rmtk, (TRÜ) 
raamatukogundus 2 7 1 9 , 2742, 
2767
---ajalugu 2750
vt, ka Tead. Rmtk (TRÜ) 
raamatupidamine 1539, 1577, 
2998
--- kaubandus- 1543, 3016
radiomeetria, mat. meetodid 
2945
rahandus' 1 5 4 2 f 1552, 1556-
58, 1584, 1593-94, 1596-
97, 1608-11, 1613-19,
1624-26, 2808, 3001, 
3014-15, 3030 
— - juhtimine 1 548-49
--- кар. maades 1536






516; 642-45, 839, 863,
878, 2768




---  planeerimine 1554,
1581-82, 1598 
rahvamalev 1509 
rahvameditsiin 2218, 2642- 
45
rahvamuusika 899 
rahvas, heaolu 173 
rahvasport 2 230, 2257,
2260, 2262, 2312 
rahvusküsimus ja -suhted 189 
vt. ka internatsionalism 
rahvuspark, Lahemaa 2972 
rahvusvaheline olukord 188- 
88a, (rets.) 323; 324,
1502
rahvusvaheline õigus 1500-
0 1 , 1503, 1 5 1 8 -25a, (rets.)




---  ajalugu 2330









rekreateioon 1 2 7 3 , 1 2 7 8 ,
1369, 1407 
relatiivsusteooria 1 1 3 2 , 
1181-82 
restaureerimine ja konser­
veerimine vt. raamat 
retoorika 19 2 , 19 5-96,
200, 205, 387-88, 877,
1723
reumatism, reumat oi d a r t r ü t  
1668-69, 1896-99a, 2001- 




revolutsiooniteooria 1 1 0  
riigi ja õiguse ajalugu 
1449, 1456, 1484-85а 
riigi- ja haldusõigus 1477-
78, 1491, 1513-13a, 2981
--- nõukogude 14 4 2, 1450-
50 a
rooma kirjandus 582, 596 
Rootsi, ajalugu 2850 
rootsi keel 520 
rootsi kirjandus (rets.) 2070, 
2072 
rula 883





Saaremaa (rets.) 726; 2182, 
2398
Saksa DV 589, 2 7 5 9, 3017, 3026
457
saksa keel 2877
--- ajalugu 512, 716, 792-
93, 862, 2879
--- grammatika 456, 467
--- harjutused, tekstid
717
--- leksikoloogia 466, 649
--- morfoloogia 717
---  eemantika 2896
--- stilistika 7 18
--- tõlkimine 451, 689
--- õpetamine 452, 465-67,
7 1 9 , 2888 
saksa kirjandus 6 31, 2869,
2878
--- luule 2768
--- NSV Liidus 1295
seadusandlus 1 5 1 3 - 1 3 a 
seksuaalhügieen 1719 
seksuaalpedagoogika 2 3 2 ,
2074 
seltsid
--- Eesti Arstide 1733
--- Emakeele 606, 608-09,
611
--- ENSV Farmatseutide Tead.
2029
--- ENSV Looduskaitse- 74
— - ENSV Stomatoloogide 
1924




— - Soome-Ugri 808
--- Tartu Geograafia- 1411
semantika vt. üksikud keeled
semiootika 1 5 3 5 , 534, 660-6 1 , 
663-65, 671-73 
sieehaigused 1896-99a, 2001- 
02a, 2078, 2084-85a 
--- podagra 1646
458
vt. ka diabetoloogia, endo- 
krinoloogia, gastroentero- 
loogia, kardioloogia, kop­
su-, neeru-, südamehaigused 
skandinavistika 3 , 6 3, 396,
398, 657 
slavistika Ig/q, (rets.) 482; 
539, 545, ( r e t s j  546; 547, 
549, (rets.) 550; 551, 555, 
658, 755
--- ajalugu 540
soo, sooteadus 1339, 2373 
Soome, meditsiin 1716, 2098 
soome keel 460, 791, 828
--- dialektoloogia (rets.)
489, 496, 498, 500; 2773*
2780 
Soome laht 1320 
soome-eesti kirjandus 2866 
soome-ugri keeled 455, (rets.) 
482; 483-85, 486-92, (rets,) 
494-96; 497, (rets.) 498;
499, (rets.) 500-01; 502-06, 
509, 513-14, 523-24, 528,
533, 633, 637, 7 2 0, 808 




1345, 1353-54, 1365, 1400, 
1402
--- metoodika 1364
— - teooria 1346, (rets.) 
1347; ^349 




sotsioloogia 751, 759-6 1 , 802-
05, 861, 1034, 1036, 1038-39, 
2438-40, 2442-44, (rets.) 
2445; 2530, 2532, 2551-54,
2890
--- mat. meetodid 1 0 1 6 - 1 7
-—  metodoloogia 2441
--- töökollektiivid 197





spektroakoopia 10 9 0,
2941, 2947
--- elektron- 2574-75
spordibiokeemia 16 7 7, 2290, 
2316-19, 2581-82, 2598 
spordifüsioloogia 1693, 2034, 
2347
--- ainevahetus 16 9 2, 2 5 8 1-
82, 2598
---  energiavahetus 2247-48,
2292
---  hingamine 1763, 2253-
53a, 2292, 3102
—  kehal, võimed 1 7 6 3 ,
2202, 2237-38, 2328-29, 2336, 
2342, 2359, 2810, 3102
--- lihastalitlus 16 9 2, 2 3Тб-
19, 2581-82, 2598
--- närvltalitlus 1 9 1 4 - 1 5
--- sisesekretsioon 1 g^9»
2273-76, 2350, 2352, 2354-58, 
2360, 2533-34
---toitumine 2 3.14
--- treening ja treenitus
2359, 2361, 2533, 2810
--- vereringe 2225, 2320,
3102
--- õpetamine 2 35 1
spordimeditsiin 16 8 8, (rets.) 
1748; 1830, 3103
--- arstlik kontroll 1804,
2310
spordimorfoloogia 2 237-3 8 ,
2242, 2244-45, 2265,
2287, 2364, 3092-93 
spordipsühholoogia 438,
2229, 2293-94, 2296, 2298, 
2340, 2343-44 
sport vt. kehakultuur ja 
sport, üksikud spordialad 
sportlik valik vt. kehakul­
tuur ja sport 
sportmängud 
— - korvpall 846, 2271
---  võrkpall 2329
---  väravpall 2227, 2277-
79, 2309-10, 2362, 3098-
99
Sri Lanka 349
statistika, üldteooria 1579 
vt. ka keele-, mat. sta­
tistika 
statistiline analüüs 2558 
stilistika 597, 603-05 
vt. ka üksikud keeled 
stomatoloogia 20, 1119,
1728, 1807, 1832, 1859, 
1865, 1924-26, 1937,
1972, 2057-58, 2091, 2094,
2096, 2127, 3083 
---  biomeetria 1785
---  kaaries 1761-62, 1866,
2097, 2158, 2160, 2198, 
2209, 2629, 3062, 3069 
--- kasvajad 1998
---  kirurg. 1741, 1833-36,
2052, 2138, 2186, 2806
---  laste- 1741, 2 1 6 0 ,
3069
— - mat. meetodid 2095 
---  ortopeedil. 1786,
1857, 1983
---  parodontoos 1808-09,
1858, 1860, 1926, 1936, 
2153, 2177, 3062
459
---  periodontiit 1973
---  pulpiit 1637, 2093
--- õpetamine 1831
suhtlemispsühholoogia 287, 
303-04, 306-07, 842, 2833 4 
surdopedagoogika 401,434,
436, 2811, 2841 
surdopsühholoogia 305 




suusatamine 1763, 2232-36, 
2254, 2258, 2261, 2263,
2290, 2363, 2810
---  maraton 1747
sojad 2738, 2824, 2835,
2850
vt. ka Suur Isamaasõda 
sõnaraamatud (rets.) 516;
557, 615, 619, 775, 2877 





--- ieheemia 1841-42, 2040,
2636, 2656, 2658, 2696c
---  lastel 2021-25
—  müokardi infarkt 1746, 
1799, 1801, 1855-56, 1888, 
1 9 1 8 , 2003-04, 2601-07, 
2623-24, 2653-57, 2660-6 1 , 
2670, 2672, 2679, 2682-83, 
2689, 2695-96, 2697-98
---riüokardiit 1847, 1880,
1882, 1919, 2024, 2080, 3077
--- rehabilitatsioon 2663
sümpoosionid vt. konverentsid 
ja nõupidamised 
sünergeetika 9 5, 1096 
Bunnitusabi 16 4 7 1 1683, 1710-
15, 1749, 1755, 2169,
2609, 3064-65, 3090
--- esmasünnitaja 1714
--- perinatoloogia I5 3 4»
1686-87
---  rasedusperiood 16 8 5,
1823, 1863, 1960-6 2, 2610, 
3061
--- --- riskitegurid 2666-
67, 3087
--- ---  toksikoos 170 1
---  vastsündinu 1823, 2620
zooloogia 1306, 1366, 2965 
vt. ka entomoloogia, ihtüo- 
loogia, terioloogia
tahke keha füüsika 1074, 1090, 
1095-98, 1127, 1129, 1134-





vt. ka pooljuhid 
taimebiokeemia 1341, 1344 




vt. ka feromoonid, kesk­
konna-, looduskaitse 
taimkate 1 3 3 6 , 2 7 9 3, 2796 
taksidermia 2368 
Tallinn
--- ajalugu 393, 395, 397,
525, 2822, 2831 
— - kaubandus 3022, 3029 
— - keskkonnakaitse 2968 
tants, sportlik 885




--- ajalugu 391, 425, 431,
565, 2838, 2845, 2847
---  arhitektuur 2499




-— ' haljastus 1327
---  hariduselu vt. EPA, TRÜ
---  infrastruktuur 2500
---  kaubandus 2994, 3000,
3004, 3009, 3031, 3034, 3041
---  kehakultuur ja sport 2279»
2281, 2332
— - komsomoliorganisatsiooa 
2521
— - majandus 3021
—  rahandus 1609
--- Rahvasaadikute Nõukogu
1491
---  teater vt. teater
--- tervishoid 1859, 1923,
2140-41, 2160, 2195, 2210
--- tööjõud 2576
-—  tööstus 2996 
Tartu rajoon 2997 
Tartu Riiklik ülikool 44, 46
--- ajalugu 17-1813_ 15, 36,
119, 297, 318-19, 389-89b, 437, 
565-68, 1124, 1299, 1320,
1486-86a, (rets.) 1487-87a; 
2282-84, 2369-70b, 2749
--- --- Professorite Instituut
416-17
-------- aa. 1944-* 372, 1164




--- ametiühing 39, 202
-—  aspirantuur 514
--- bibliograafia (rets.)
1487-87а; 2715-17, (rets.) 
2723, 2737
---  hooned 1189, 1201-02
— - infoteenindus 2751
--- juhendid, eeskirjad
51
-—  kaugõpe 32-32a
--- kehakultuur ja sport
849, 851, 889, 2277, 
2281-84, 2303, 2305-06, 
2311, 2331
--- komsomoliorganisat­




---  --- kasvandikud 6 7,
511, 1081, 1468-70a, 2722, 
2735, 2765, 2771
--- --- rektorid 1103,
1124, 1170-71, 1202 
---  --- teenistujad, töö­
tajad 385, 1101, 1169, 




---  -------- arstiteadla­
sed 56
------- ---- bioloogid,
geograafid 1356, 1386, 
1389, 1406, 1408, 1414
------- ---- filoloogid
469-70, 509, 517, 52 2,
536, 539, 572, 577, 579, 
625, 642, 650, 703-04,
706, 727, 729-31, 768-
69, 2754, 2768
—  —  —  füüsikud, 
matemaatikud 937, 1006-
07, 1012, 1028, 1041,
26 461
1080, 1165
--- ---  — - kehakultuuri­
ga sporditeadlased 1314 
------- ---- majandus-, õi­
gusteadlased 166, 1475, 1481— 
81a, 1574
------- ---- pedagoogikate ad-
lased, psühholoogid 2 3 4»
305, 363
vt. kai Lisa, lk.
---  praktika 26, 831
— - rahvakontroll 1476, 2047
---  rahvaste _a5pruse päevad,
12. 883
---  sotsialistlik võistlus 31
---  spetsialistide etteval­
mistamine 42, 57
— -struktuur ja isikkoos­
seis 30
— - taidlus 440, 2561 
— - teadustöö, -sidemed 37, 
40-40a, 541, 565-67, 630,
868, 1903, 1979, 2717,
2728, 2735, 2764, 2771 
-—  teatmik 33-34a 
— - traditsioonid vt. üli­
õpilaskond
--- vastuvõtt 1187
- —  vilistlased vt. üksi­
kud teaduskonnad
--- väljaanded 37, 541,
2717
— - õppe- ja kasvatustöö 
43
--- ühiselamud 384
vt. ka Academia Gustaviana, 
Academia •Gustavo-Carolina, 
EÜE, kabinetid, kateedrid, 
laboratooriumid, muuseumid, 
teaduskonnad ja muud all­
asutused, üliõpilaskond,
ÜTÜ
Tbilisi, kultuur 590 
teadus







vt. ka üksikud teaduskon­
nad
Teaduslik Raamatukogu
--- ajalugu 2728, 2731,
2748, 2758
---  bibliograafia- ja info­




--- hoone 848, 2758
-—  hügieeni- ja restauree­
rimistööd 2725





12a, 2739, 2752, 2757
--- näitused 2720, 2738
--- varad
--- -—  eesti raamat 2748
-------- kunsti- 2713, 2734,
2753
— - — - käsikirjad ja harul' 
dused 712, 2720, 2740, 2760- 
63







1744, 1791-93, 1812,1828, 
1 8 3 1- 3 2 , 1922-23, 1951,
1971, 2 0 1 1 , 2045, 2114,
2131, 2347, 2644-45
--- astronoomia 7 1 2 , 2 5 1 5 ,
2573, 2760
—  bioloogia 1342-43,
1 3 5 6 , 1386-87, 1389, 2 0 1 1 , 
2335, 2347
-—  filosoofia 83-84, 105, 
113-15, 119, 126
--- folkloristika 642-45
--- füüsika 1079, 1 1 2 1 ,
1124, 1138, 1170-71, 1179,
1191
--- geograafia 1 2 9 3 , (rets.)
1296c; 1297-99, 1320, 14 0 6,
1408, 1410-12, 1414, 1419-
2 1 , 1423, 2720
--- keeleteadus 540-41, 543,
555, 606, 633-34, 74 6, 820
--- kirjandusteadus 540
--- loodusteadused 1164, 2764
--- matemaatika 937, (rets.)
1011; 1028, 1041, 2550
--- pedagoogika 2 1 1 , 433
--- psühholoogia (rets.) 428
--- õigusteadus 1519, 1525—
25a
teaduste akadeemiad
--- Eesti NSV 413-13a, 1550
--- NSV Liidu 2764, 2771
teater (rets.) 2 0 3; 298, 2062
--- lavast, rets. 854, 873,
875, 882, 2070, 2072
--- ---  "Vanemuine" 583,
835, 857, 1466
---  Leningradi eksper. teat-
riklubi 833
--- Noorsoo- 629, 875
--- "Ugala" 854
teatmekirj andus 1331, 1338
463
26*
vt. ka bibliograafia, 
sõnaraamatud 
teenindus
---  kvaliteet 165
---  ökonoomika 3013
vt. ka kaubandus, trans­
port
tehisintellekt 1 g2l g ^ ,  
359-61, 825-27, 886, 
962-68, 988-89, 1607, 
2526-29, 2894 
tehisnägemine
-—  mat. meetodid 2430 
televisioon 76o, 2063 
teoreetiline füüsika 991 
teoreetiline mehaanika 
978, 1019, 2919, 2937 
— - optimeerimine 1 5 5 9 , 
2901
terioloogia 12 9 2, 1 3 0 5 , 
2450, 2470-71 
terminoloogia 6 1 9 , 656, 
800-01, 829, 1326, 2755,
2880
territoriaalplaneerimine 
1353, 1359, 1368 
tervisesport 1693, 2312 




Tiibet, rahvameditsiin 2643 
toitlushügieen 1762, 1867, 
1869, 2034, 2160, 2195, 
3067




toksikoloogia 1709, 1722, 
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toga. - Nouk. E. Tervishoid, 1983, 5, 386. (In memoriam*)
84. Johan Sarv. /Nekroloog./ - TRÜ 1.07.83, 21.- Allk*: 
Kolleegid üldkirurgia, anestesioloogia ja reanimatoloogia 
kat*
85. Karl-Feliks Sauka. /Majandusteadusi oppejoud, 
prof. 28*07*1915 - 3.11*1983. Nekroloog./ - E 5.11.83, 254.
- Allk*! TRÜ fma j andus teadusk.
86. Karl-Feliks Sauks. In memoriam. - Fotoga. - TRÜ 18*
11.83, 31. - Allk.: TRÜ majandusteadusk*
87. Heino Siigur kaitses doktoritööd. /Intervjueeris L*
Koik./ - NÕuk. Õigus, 1983, 2, 137-138.
87a. Хейно Сийгур защитил докторскую диссертацию. /Интер­
вью записал Л. Койк./ - Сов. право, 1983, 2, 134-136.
88. Krinal, V. Н. Siigur teadusdoktoriks* /Rahvamaj.- 
harude ökonoomika kat. dots. väitekirjast "Töötasustamise 
täiustamise õiguslikud probleemid sovhoosides."/ - TRÜ 4.03. 
83, 6*
89. Viktor Särgava. /Otorinolarüngoloog. 4.03.1918 - 
31.01.1983. Nekroloog./ - E 3.02.83, 28*
90. Profeõsor Viktor Särgava. 4.03.1918 - 31.01.1983. 
/Nekroloog./ - Fotoga. - Nouk. E. Tervishoid, 1983, 2, 148.
- Allk.: TRÜ arstiteadusk. otorinolarüngoloogia ja oftalmo- 
loogia kat*
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91. Viktor Särgava. /Otorinolairüngoloogia ja oftalmo- 
loogia kat. prof. Nekroloog./ - Fotoga. - TRÜ 11.02.83, 3.- 
Allk.i Otorinolarüngoloogia ja oftalmoloogia kat»..
92. Памяти профессора Виктора Адовича Сяргава. - Вестн. 
оториноларингологии, 1983, 5, 91. - Подп.: Каф. оториноларин­
гологии ТГУ; Науч. о-во оториноларингологов ЭССР.
9 3 . /TRÜ eesti kirjanduse ja rahvaluule kat. end. juh. 
K. Taev 80-aastane./ - Fotoga. - E 10.04.83, 84. (Kalender.)
94. Kalda, M. Karl Taev ja 1940-1950-ndad. Retrospek- 
tsioon. - Fotoga. - Keel ja Kirjandus^ 1983, 4, 201-203. Joo­
neal. bibl.
95. Kuningas, 0. ühe viljaka saarlasest teadlase juu­
beliks. K. Taev 80. - Kommunismiehitaja 16.04.83, 45.
96. Järv, A. Karl Taev 80. - Looming, 1983, 4, 572-
573.
97. Karl Taev 80. /Intervjueeris E. Veiper/. - Fotoga.- 
SV 8.04.83, 14, 7.
98. Harri Tihane 50-aastane. - Fotoga. - Nõuk. E. Ter­
vishoid, 1983, 2, 140. (Meie juubilare.)
99. Poder, K. Harri Tihane 50. /Teaduskonnakirurgia 
kat. dots. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 18.03.83, 8.
100. Ojamaa, 0. Albert Trummal /19.01.1920 - 6.01.1983. 
Nekroloog./ - Fotoga. - SV 14.01.83, 2, 15.
101. Bezzubov, V., Issakov, S. Albert TrnmmqT,. /Välis­
kirjanduse õppejõud. Nekroloog./ - Fotoga. - TRÜ 14.01.83,1.
102. Trass, H. õpetaja algatusi ja töid jätkatakse.
/Akad. A. Vaga 90. sünniaastapäevaks./ - Fotoga. - E 24.03.
83, 69. (Loodus ja kodu.)
103. Aunapuu, T. Väitekirja kaitses esimene eesti sur- 
dopsühholoog /eripedagoogika kat. v.-õp. E. Viitar/.- Foto­
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